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1. Orienferande översikt.
1. Århctsprogram och obscrvatiousorter. Enligt det prograxn för verk
ställande av ström— och vindohscrvationer, vilket inslogs är 1909 9 och som ihuimdsak allt fortfarandc följes, utföras å sarntliga finiändska fyrskepp pä stationerna ströinohservationer ä ytan, något ovanfor hottaen och ä ett nudlan—liggande djup tro gänger (lagIigeri, ki. 7, 14 och 21; samtidigt antecknas viadens riktidng och styrka. Resultatei cv (lessa ohservationer för krigsäreii
och dc två efterföljande åren äro i 1 örcliggande häfte samrnanstallda.Pä intet slag av vårt regelbundna. talassologiska ohservationsarlwtefränsett dl. frän djuphavsxpditiorlerna——- verkade kriget lika förlarnande
l strörnohservatnuicrna.
T hörjan av sommarlialväret 1911 ari ettule snmtlnza tio statiotier. VidIrigsnthrottet nppliörde o]iiedelI)art (jo, elncdu(l sloppen intogos. Av (14’ätersthende arhetade ett skepp
--— i Bottenhavet
—
- sporadiskt till seglations—årets slut, dl. dess vcrksandet defhotivt för krigsthlcn uppliörde. Dc tvhövriga. — helägaa i Fiaska vikeus irrnersta del och i Ladoga
—
— fortsatte mcdarhetet ända till utgängen av 5011Ufl(UVI1 1910 och V0fl) säledes 1 915—l 0 dcenda verksamnia. ITuder dc tvä följande ären Iäg ohservationsarbetot fuli—lu»xdigt imre.
Ar 1919 kunde äterupphvggondet av observationsnätet hegynna. 1 hör—jan av sononaren kommo dc fyra nordhgastc stationerna i arhete, längre frain
somnmren ytterligare ett fyrskepp i liottenhavet och tvh i Finska viken;
av dc sistniimndt VRT ch% ccc stahonerat pii en tillföllig station till ledningför sjöfarten förhi ett uunerat omräde.
Är 1920 fortsattes vid säsongens hörjan arhetet ä dc SCX fyrskepp, somn’dnn föregående är intagit sina ordinorie stathowr, sanit å ytterligare trefw’skrpp, utlagda för att )narkera en ininfri 1 arled i Finska vikens W del. Se—
nare pä hösten, dl. dessa tre skepp indragits. stahm erades ytterhgare pir grmclcv eri inträffad olycksleLzidelse ett skepp i södra (lelen av Ostersjön. Uridei’äret linde säledes ol (servatmller gj on 5 ä sarornanlagt tio olika stationer; fyra((rdinanie stationen lägo emellertid alit fortfarande nere, rmndigen i Bottea—havet och i Åla.nds hav, vardera sedan knigsuthrottet, sarnt i Finska vikenoch i Ladoga, vardera fr. o. ci. är 1917.
T4aget Ry stationerna äskädliggöres av vidstäeude tigor; uppgifter onilongitud ((cli latitnd ingä längre fram i cnnl (101(1 mcd ohservationsresultaten.Dc mänader. uuden i’ilka stata)nerna Ii. 0. 11. ellen nägon tid varit i a’hete,utvisar taheli 1. Denna upptager de-,sutosa dc dj np, vid viika ströounenohscrverats. För (14’ tiifälliga stationsonterna äro ortsnanuien iiioifl parentes.
1) Se närmare 11(11’ W ‘rr i 1 ieobachtangco ii(fl Oberflärhcnstrcni, Tiehnstnoaond Wind an Feusrscloffcn iii den Taloen 19(10 1910 (Fin]ändische Ilyör —Rio]. 11n—tersuchungen N:o 9).
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0.5,10 Vi—-- VH1 — —
0,13.26 VI—Viil — —
0,13,26 \T\’I11 — — —
0,13,26 V-—-VIi — — 1 —
0,13,24 V- -Viii — — —
1) 0,l0,20 IV - -IX. XI — -- —
6.13.26 1, IV— ffl — — —
0,1,30 —- — — —
2)0,15,30.45 — — —
0.15,30.45 - — — -—
0,15.30,45 -- — —
t),9,lH - -— —
0,l5,3ULIV-—V111 — — —
0.9,18 V—XI1 V—XI. V—Xi1 —
0,5.10 V-—X1 V—X1 V—X —
1. ORIENTERANDE ÖVERSIXT. 5
Eig. 1. L2igtt av stationorna.
Tabeil 1. Stationernas cerksarnhet.
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‘1 t920. VI: 0,21) in, VII: 0,3) in. ViII——XII: 0, ‘25 ii]. 2) 1920, V: 0,9, 18 iii.
1. ORTENTERANDE ÖVERSIKT.
2. Iiistriiiiientel. ()bscrvntionerna hava, liksoni töliga-re, verk—ställts
ciiiigt nietoden mcd flytkropp.
För mätning av y t 5 t r ö in ui 0 ii infördes urspruiighgen 1) den s. k.
L2umnTaska flvtkroppen. 1 )enna, avhildad i fig. 2, liestår av en siuten mctnll—
cyhnder mcd iängdcn 19 cm och dmmctcrn 11 cia, md vilken genom en en
nieteriång lilla är fästat ett av 1 cm tjocka hräder gjort kors, vars hlad hava
storieken 4 x 14 cm2 flötets vikt är 0.4 kg, sänkets 1. 3 kg.
(Jnder iircns Iopp lia cniellertnt dc första apparaterna ficrstädes för—
1 aukat s. R escrvinst rument lia icke fminits. Ohservat orerna, fyrskcp1s 115
1 s’fäl, sorii varit iiiäiia uni att cl iservat jonsserierna- cj skulle avl uyt as,
liii dä själva ititit förfärdiga nya instrumcnt, varvid naturliatvis i fier—
talet fali, mcii dc materialmöjligheter, suin ett fyrskepp ilta öppna ‘iJ (311 ei—
lijuder, dc nya apparatcrna ej hiivit fullt lika mcd dc iirsprugliga. Under
licriodcn 1914- —-20 ncttes endast ä. Rclandeisqru-nd, Araasqrn-ad, Werkkomatalu
och 7’iiqiakeoloolo 511n1t ii dc extra stationerna 5SF Jiisaiö, SE ,JuSWV och
li’s’ TV Forkoie ylsiröinnien mcd ovanbesluivna apparat .Å Pleioa användes
t. o. iii. är 1919 cii cylindcr mcd Iangdcn 11) cm, diametcrn 11 cm och vikteii
(). i kg s1nnt ctt kom mcd vingstorlckcn 7 x 17 cm2 och viiden 1. 7 a kg, undcr
är 1920 sanuna apiowat- sam för djupst-rönunon, varom nedan. Nahkiajneps
cyluider hadc höjdcn 20 cm, dianietorn 14 cm och viktcn 0.o kg, dess ströin—
kom vingstorlcken 7 x 17 cm2 och vögde 1. o kg. ÅHclsitiqkallon användes
.90111 flötc ett paraieilipipediskt kärl av storleken 9 x 12. x 12. 5 cm3 och
ett kors mcd v igvta-n 7 x 15 ciii2. Snipan och Storkalleqiuad onvände för
ytaii sina ilju iappamatcr, oin vdka iängrc fram. Storbrottcns cyhndcr linde
iiöjden 14 ciii oili diainct’mn 10 cm, strömkorsct vingvtaii 9 x 20 cm2. S1unnia
appa-rat anviindcs å A-jamba-iik. A ()li-qsqmirad slutligcn användcs för ytmät—
ningiuna en och sa-nilim a-ppa.rat som för dj upniätninga maa.
Yht. 2. Appamat för mätning iv vtströni.
i) \Viii-isi;: 1.
1. 0RIENTERANDE ÖVERSIKT.
Uen för dj ii s t r ö 10 il 0 0 införda apparaten, avbihlad i fig. L
skiljer sig ondast i fråga oin storlek (1(11 tyngd från den för loätning lv vt—
ströni. Sänket är ett träkorsav 14 110(1:8 hrader innl viorytati 25 X 50 0012
0(11 vikten 8 kg, mikon ernks genoni en 1 )Iybelastlohlg. [‘lötot är on sluten
cyiinder mcd Iiöjden 19 cm, (Iilfl(et ern ii. 5 cm och vikton 0. 75 kg. I )o hägge
(lelflfl ((1 föivnas gen (0 «‘en 0. 5 Jon 05 1 ina av erforderl ig Iii zzgd.
Aveii (101(11(1 tnsprumighgo apparot ((Uvöloles l>lott 5 et t fät((I stationer,
nämiigen Aruosqnod. IVcrkkooo (olo 0(11 Paipakcnlooto, sonit a extra St(Ltil—
nerna SSLT ,J10iOT och 1E•STV Porkklo. Eiidast flötet, 111011 teko sandet, fazins
kvar å Flcrna, Storkailegrund och Storbrottcn sasiit .ijarbaak, eiidast korset
använde SE ,Jo.soiö. A sistiöiinida oiter voro pö ileina (((11 Stork(iliegr(U1(l
korsen av trä med vingstorlekon resp. 20 x 53 cm2 0(11 19 x 27 cm2, biybolas—
tado, på Storhrotten 0011 AlaXllaflk av piat 1110(1 0110 vmgparet 30 x 14 <.ins
och det andra 30 x 12 cIn1. Ä SE jusarö var cylindorns höjd 39 cm och dia—
nieter 38 cm. XNohkionwn 1111(10 cylindern hijden 19 cm, (lnnnietorll 13 cm
((011 vikten 0.si kg; korsvmgens yta var 20. x 47.s cia2 0011 korset belastat till
totalviktea 5.3 kg. Helsfnykallans djupflöte var parai(’lhpipodiskt, 30 x 12.s
X 11.5 cm°, sänkets korsvmgo 20.s x 41 cm2, hlybelastat trä. Xven Suipan
användo 1mmrtle1lipipeWskt fiöto, 35 x 12 x 12 cm2; sänkkroppon bestod av
tvnne vinkeirätt niot varandra ställda metallcirkelskivor av 25 cni:s dia—
moter. Rclandcrsgrund använde som fiöte ytcylmdera, suin sätiko ott illat
kom mcd vingytan 1 0. 5 X 35 elli2. Å Olegsgrund användes en cylinder 1110(1
höjdon 25 cm och diamotern 14. s cm, vägande 0.75 kg, samnt 0tt metallkors
mcd vingytan 25 x 50 cm2 och vikten 2. s kg. Demia sistnänmda typ är det
avsikten att döra för håde vt- och djupström, vilket, då detta skrives, ro
dan skett å 1 iera stationer.
Strömmätningen utföres så, att fiötet utkastas mcd slak hna. Eftor on
viss tid tilistranois hnaii och den uthipna längdcn natos. Vid vtsnätning ut—
.
p 1:.. - .ii1-.
:;
1”;g.3.\}(h1-ot för I1hitloIILZ (iv dju}(strölo.
J. ORIENTERANDE ÖVERSJKT.
.släppes först ca 20 ui lina och ni%r deima Iäogd hhvit spänd, vidtagcr ohserva—
tionen. Ohsen-ationstidcn lis i regelu 10 minuter, vid stark ströiu 5, t. 0. ui.
endast 3 min. 1 journalerna antecknas riktningen, den utlupna unen och
ohservntionstiden.
3. Obsorvationsmaterialots bearbetning och uppställning. Nägon saklig
gransknmg iiv observationsmaterialet har icke ägt niin, utan återgives det
såsom det ingått i j ournalerna. Materialet lis onhiat ortsvis från norr söder
och österut. ‘pn9(querfla upploga soin rnhrik ortens namn och läge samt ohsor—
vatorn. Dc följa för varje ort månadsvis. 1 )en första kohunnen mncliåller
datuxn, dc sex följ inde vindriktning och —styrka i Beaufort (uppskattningsvis)
för klockslngcn 7, 14 och 21, dc sex därpå följande ytströimnens riktniog och
hastighet uti meter i timmen, för summa klockslag, dc 1 ölj ande kolonnerna
inotsvarande (lata för djupströmmen, varvid resp. djup ingä i kolonnhuvu—
dena. \Tind• och strömriktningen beteeknas mcd talen 0—-—31, enligt ctt he—
teckningssät.t, såsom tabeli 2 utvisar.
Tai. 2. Förkortat beteckninqssätt för vind- och strömriktniiw.
N: 0 E: 6 5: 16 W: 24
NtE: 1 EtS: 9 StW: 17 WtN: 25
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 16 WNW: 26
NEtN: 3 SEtE: 11 SWtS: 19 NWtW: 27
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW: 26
NEtE: 5 SEtS: 13 SWtW: 21 NWtN: 29
ENE: 6 ss» 14 WSW: 22 NNW: 30
EtN: 7 StE: 15 WtS: 23 NtW: 31
Det md ytterligare framhållas, som även ur tabellen framgår, att som
riktning för vind och ström anges den, från vilken vinden blåser, resp. ströni—
inen fiyter.
Helsingfors, Havsforskningsinstitutet i juli 1921.
tOi’
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1. PLEVNÅ (;,026’N tH°n,N
Tim)] Vind Virta 0 xii Ström Virta 5 m Ström Virta 10 m Ström
7h 114h1 212 72 .142 711 1111 212 72 1411 212





17. 26 2 21 3 19 6 — 0 21 90 21 210 16 360 21] 210 21] 274 16 360 22 60 i] 270
18.253254223— 01427024274 181201421021194 17180— 02430
19.22218 218 2— 022 601027020 3012180 14214 — 012 0010180
20. 22 2 18 2 18 2 16 270 161 360 13 94 16 360 iol 210 19 00 14 330 14 270 16 150
26.10216214 2•l 014183120— 014h12014120 — 0121501290
22.20 216 316 418 7220120101a020180—I 010154181201810210126
23
‘°H1 210 122 601215030 4819 3028 4823 0017150 141150 — 024.1211911220002612001(2612000
25.142&217 431120— 02221029 9124 30222703012028 722090
26. 1$ 3 13 4 18, 3 20 150 22 270 22 120 20 120 22 309 19 1 3% 20 210 18 360 10 144
27.10 1012, 122 720 60— 02278012027902260 01202010
28.1% 214 217 32212014 301011 20L5030330 191242010301501900
29.12515301189001439031113190014390 854)01360014330 8150
30.311222222— 02610226951)9027722390218027722800
1914 VII ‘84. Pöixtyneii VII 1914
1.19 315]310i 2160012150126016’ 00 8180 loi 9(16 90 8180 r2lso2.24 321 313 3 021021 72 19120 23 12010 00 1918) 0’LSl 171228 17168
3.16313217 1318014150 10133 1021010150 8 9) 15300 10210 12120
4.161—0— 8’ 6016 0014148 8130L5 13014 7210120 16]15o 11
5.—0—0— 123001230312450— 0— 0—4 — 0— 0—0
6.1&1—’l— 02&300243002011502i 40— 028 3(28 13— 02330
7. 20 1 10’ 1 14 1 23 180 26 30 30 108 20 120 22 13 2, 270 21 120 22] 00
8.1& 117 118 1 03013130—] 0261202216225 00 26120 26150 26120
9. 22 2 221 2 22 3 28 102 23 138 23 200 2$ 138 2$ l.6 26 120 23 130 28 180 26 320
10. 2,123112 1—’ 028160 5130 0902860— 0°%12028 90•I 0
11.25122130l 415022300602400223001202512026900120
12. 82—0—0 8210— 0— 081684120000 &L50 200090
13. 8130116,1 0120—01030 0300120 4300150260360
14. &1l0 131 112720120018001502600120 26030150 0180





17.232324218028120828022534180 21030204 4180 090
18.42—0— OlOl2lZlaO• 02612001622490282400120800
19.1&22024]3— 030162 418024]904 904210 810024 00290
20.1&21020 18’ 3010120— 0 415012.40 230 218012240— 0
21. 330326 2 21803090—’ 142702316828,12021202824028120
22.212223143269020 261302012017002613020301790
23.9371738120890 8;L5( 8120 8120 821012120 812010210
24.1220124220 3023 301246120] 60—] 089012112028 60301120
25. 234676 41804350 74S 41804540 8420 4150 44208280
26. 76845 310270111201033 1066013300 10’36’) 10720 13310 10420
27. 54333 3 0 60 $130 81540 10210 8240 81390 10210 6,210 8360
28.53634369011120764 811) 3180 49086011120490
29.313222 21130—0612041802660 2150 610—’l 2120
30. 06030 3 0420 2180 130 0810 2210 31210 0660 2210 31222
31. 1405214 01303013030270 111200180 2210 21150 0]21030120
1914 VIII 12. Pintynoit VIII 1914
1.6343630120090 0]60 000 1]90 11120 1]150 2180 2]180
2. 6272—]— 4160 4 72— — 41120 4130—]— 4 00 4 90 —, —
1919 VI J. 1 Havela VI 1919
17.— 22122]2— —L114 9132
—1— —1—1548 96018.191262302 04812210 0348 1448 63628148
19. 44213223147683130612288—— 121222721272
20.22 318 318 — —22222 2d390 — — 24108 16162 054
21.19 a18 318 2 1822318 3617120— — 12,162 32150 14160
21. 421121 2 0112012½33 21103— — 6112620 12 048
23. 22026 7312 7141 21.50— — 30162 5010230 48
24.13216124 1151140 1$ 2320—— 806 6122660
25. 6213 410 141021833210271—.— 10102 23,126 14216
26.10 310312 113301331 — 14294 501288 12456
27. 161 1l 2 18’ 4 loi 348 11 660 17] 34a —I — 11 234 1’ 240 6 12028.143017’ 19360 21o0l4420— — 1419830120 736
29.83838 10372103600360—— 10144 61132 81150
30. 1,3128183001443218, — — 8216 1:7215120
16:3 18:SSW 20:SW - 22:WSW 24:W - 26;WNW 28:NW 30:NNW
2
10 TITULI- JA VIIITAHAVAII%TOJA: 1. I’LEVNA.
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 5 m Ström Virta 10 m Ström
7 Ii 14 Ii 21 h 7 h j 14 h 28 ii 7 h 14 5 21 h 7 lx 141, 2111
1919 VII 3. F. Hv ]a VII 19f91. 30110 1 1 10144 610812 7%16 72 1408201 9012120 11082. 18 1 22. 2 181 1 311 2(4 14 1 1 26 120 2% 10% 1’, 120 2.3 114 2%’ tM 18 1203. 15. 3 20. 4 23 2 22 36() 2% 1 0 22 3)8) 20 30) 28 108 18 214) 161 244) 20) 964.8303 02 8110 237’ 8108304% 7264 9360— 0301985. 2’ 2 2 1 2 3 2’ 96 2 300 6 ui, 2 1”O 2 240 2% 60 26 14, 7 222
6. 6328 2261 12240 6’2,() 1 183022% “4 90 L 11430102 261507. 21 3 20 3 18 1 20’ 168 10 1 ,t) 00 102 20 18 12 180 261 42 14 118 18 848. 14 1 24 2 var 1 1)) 130 13 334 1% 108 17 216 1 90 12 12)) 17 108 0’ 909.15,218,8483 4264 221t’ 11114221302270
—‘ 02%, 30201 1)010. 0 324218 2510 1111) 2324171144 1072 211082” 78 101 90
11. 20 3 20 2 18 1 14’ 150 3 “1) 17 90 1 90 ii 90 31 120 30 1 ‘0 1 4612. 21 1 12 1 12 2 14 210 4 13 12 120 2 60 —I 0 30 96 0 2 3013.14 114010 0281108 1816S2S 7% 4190 8662460490— 014.14114130 110420 1830) 81028144121111 8 3028,961615015. 0 2 7 1 2 2 19 420 2 270 1 24)) 7, 276 2 168 16 240 30 216 0 210
16. 62253 231 7282 218 02(023’860 7’ 56 3010830312 8013617. 6 1 30 1 20 2 0 120 2& 94) 2a 12)) 312 26’ 2”9 30’ 180 2% 21)) 26 23218. 18 2 18 3 31 1 24 168 7 180 31 180 20 216 7 66 31 30 10 216 19 4819. 4 2 0’ 2 6 3 4 198 10 214 0, 96 2, 12)) 2, 192 30 132 30 144 28 12020.12.415313318100)) 6120 20518101156 4 001% “424105 2 30
21. 12 3 10 2 2 1 16’ 216 1 6 384 16, 210 19’ 4 204 12’ 240 ;o’ 168 30 6622. • 0 22 2 24 2 2 420 7 21. 2 288 25 10% 25 10 30 180 28 141 2& 7,5823.
—I 0 26’ 2 4 3 4) 24)) 6 ,S( 2 ‘34 28 120 2 2,6 30 1,,6 26 7% 30’ 13224. 25 0J3 23 2324 410 2180 2432 30336 30270”3264 2848025. 23 03 03 21S0 089 231” 2 42 261156 262882&il4 20132
26. 2423 712 01120 1 4 21 0 846 96 4 0026120202402628827. 10 2 21’ 1 81 1 23’ 132 5 18 1, 00 16 180 2& 96 22 9)) 161 180 22 9028.14 2101 4121730)) 2% 1) 2012)418 84171802218018 782412629. 12 2 16 1 22’ ‘2 18 600 4 26; 1111 20 410 22 732 241 312 20 360 22 120 24 34230. 23 2 17 3 2)) 4 12 44’i 4 26 1.,6 18 198 26 10’ 22; 192 22, 204 °6 00 16 15031. 311 3 22 4 181 4 2(1 225 4 2)) ,‘l 12(”76 31 372 20 312 24 246 31 336 1(1 216
1919 VIII J. 1’. lloyd,, VIII 1919
1. 18 4 73’ 4 74 5 22, 300 18 108 22 300 10 332 18) 12 18 240 14 180 10 1922. 23 6 loI 4 231 3 16 800 23 3(8) 10 300 70 42)) 231 324 3’ 348 16 410 16 4083. 14 1 —. 0
— 0 14 19% — 0 14 150 ‘2 135 — 0) 16 132 4) 84 4 904. 15 2 18 3 10 ‘2 10 324 9 1,4 8 192 16 21(1 72 2 108 14 204 2105. 16,214 2142 624 1502810 00• 0482344814418141 18150
6. 8j118’220 210210 2839622 72222162022810’ .422121(;262987. 28130:1 262 18232 25312 16100— —26116 2312016, 3026 728. 6 1—0 22 8420 821)) 8276—
—12 9010,901213223’ 309. 03308 03 0572 0408 (156530356 0)312 013722614302843010. 30 2 2% 1 18 4 0 312 18 276 0 270 22 338 18 216 28 270 22 211) 16 240
11.183 911 01 18384 0180383001457210 96 J0HGO 14 405 14 7%12. 25 0,6303 2360 0528212150416 054031)500314563154013.30 330.2 2,3 30524 ——3031623120—
—71’4$026480 2612014. 30! 2 281 4 26’ 3 25’ 168 0 48
—I — 25 102 0 36 2.i 96 25’ 96 23 13015. 0’ 404 73 0884 062)) 0408 0420 0500 702403(1,27030310
16. 01 4 25 3 25 3 0 720 25 30t) 0 600 0 000 30 240 25 286 2, 284 28 38417. 7426 3262 7312 7’GO 73002.,420—
—0204262402619218. 0, 1 1$ 2 14 3 4, 126 6 180 20 192 26 121 12 128 28 132 — — 12 72019. 141414 526 31142)) 16228 9338 9110)78300 9270 02851822620. 4 31 4 31 4 20. 0(0) 10 312 26 372 4) 300 30, 360 26! 22$ 30 22% 30 210
21.
7O53_3
312 7225 31;132 713221144 31120 022520108201,022.0222032572 0192 612026114 024026132262163)116823. 31 3 30 3 30 8 4 300 30 480 4 28$ 30 42)) 30 240 30; 2,5 30 480 30 30024. 30 5 26 2 0 8 30 36)) 8(4 210 0 240 28, 180 30 210 30 288 2 240 28 25225. 24 0.3 0,3 21.102 0360 2492 0420 0300 1&564%3340 30300
26. 25325 377:2 0380 31300 0100(126 216 313(10 301200261926 3121027. •-, 0 22 3 15, 2 10’102 20 216 9’ 102 22 312 18 28$ 26, 00 20 240 18 21028. 14 3 12 3 12 0 14 504 12 336 14 300 10 360 12 324 14 259 14 240 16 30029. 161214 3123 20132 11 1(8 16182 02161416216 72 9204 917430. 14 3 18 6 18 6 141 t3l2 23 420 11 240 16 100 23 420 lGl 240 9 276 1431. 8, 2 18 5 18 8 20 288 1 18 000 22 288 20 480 1S 420 22 ‘204 20’ 420 18, 420






























































V1ND- (1015 STJ€ÖMOBSERVAT1ONEI€: 1. PLEVNA. 11
Tuuli Vind
7 h 14 11 21 h
1919 IX








9. 24 5 24 5 3D 1
10. 30 3 312 31 2
11. 20 2 18 5 221 6







19. 6 2 6 1 6 1
20. 10 4 8 8 8 9
21.107 20512 5
22. 181 9 18 8 23 3
23. 6 4 12 3 22 6
24.10 6 14!61& 6
25. 20 5 9 4 6] 5
26. 04 28!320 3
27. 12 8 i& 8 20 10
28. 2210 171021 9




2. 0 0 8 1 4 2
3.16223216 2
4. 20 1 22:2 20. 4
5. 24 6 31 6 26: 2
6. 16 2 16 5 22 6
7.25 926828 5
8.31]5 24,118 2
9. 2! 5 2 6 4 8
10. 2 8 28 2 8
11. 4 7 25 6 1
12. 2 4 2 3 1 4
13. 10] 2var,1 16 1
14. 10 3 12 3 8 8
15.12214210 3
16. 6,4 75 2 8
17. 24 232 4
18. 0 630322 1
19 16 7 20 8 22 6
20: 22 4 22 8 22 7
21. 20 8 22 7 26 3
22. 18 7 18 8 181 8
23. 22 6 30 2 2 2
24. 0 226323 5
25, 28 3 26 3 0j 2
26. 6. 2 6 2 4! 3
27. 1 3 6 3 41 4
28. 6 3 6 3 2 3




20. 18 1 192 14 1
21. 20! 0 18 4 20 3
22.20218116 1
23. 12 1 — 0 — 0
24. 12 2 0 1 8 1
25. 12 2var 0 8 1
26. 81 01 0 2
27. —015216 1
28. 16 1 —JO — 0
29. 8 1 28,218, 1
30. 18 2 18:2 181 2
16:6 i8:88W
Virta 5 m Ström
71i 1411 21h 711 141t 21h
3. E. Ilavela
18 360 18 432 18 540 18] 48€
20 324 20 240 18 180 18 246
18 240 18 262 18 204 18 21€
18 360 20 408 18 240 18 486
18 216 — 0 18 168 18] loi
18 240 18 201 18 96 18 96
18 456 20 456 18 456 18 45€
17 480 17 480 18 444 171 496
24 360 20 180 20 300 20 306
26 156 26 72 28 372 0 96
18 456 22 466 — 0 18 372
20 264 20 210 22 480 18 324
10 276 28 156 0 460 28 144
20 400 22 520 20 192 20 506
26 400 28 480 20 240 24 336
17 456 20 440 30 372 17 168
22 288 22 288 20 96 16 216
0 240 0 210 16 312 0 216
— 0 2! 60 2276— 0
8552 8,576 10360 9J386
18] 300 16 3(8) 10 288 16 336
600 18 400 14 600 14 566
20 500 20! 500 12 120 16 400
14 540 18 480 16 560 16 420
14 312 32) 240 18 348 23 240
28324 311204 0 500 24 26-1
22 540 16 600 16 312 16 56€
24! 660 24 600 20 600 22 600
24: 210 24 300 20! 240 20 192
5g[ 300 22 288 22 124 221 132
3. 14. Havela
26 240 28 288 16 180 26 12C
—
0— 0— 0— €
23 336 23 216 16 84 16 21€
22 312 24 312 18 276 23 281
31 800 31 216 22 216 24! 18€
22 264 22 360 24 120 16 324
30 500 30 700 31 560 30 60€
28180— 028276— €
7 480 7 700 4 240 25 45€
7 700 2 700 7 700 7 70€
30 360 28 240 26 420 28 36€
4 120 4 60 26 444 26 312
9 520 16 120 12 240 9 32€
12 360 8 384 14 156 14 312
14 354 14 252 14 276 14 24€
2 336 2 348 7 256 7 24€
0 156 0 120 2 264 .30 276
30 600 30 540 26 540 30 561
20 500 22 24)) 16 321 16 500
22 264 22 306) 23 480 18 400
22 600 22 300 23 700 16 40€
181 600 18 600 16 36)1 18 48€
18 180 18 180 16 420 36 264
31 264 31 24(1 7 96 24 180
25 456 28 336 24 180 25 396
0204 0210 4-320 0 84
41192 4210 4:120 7196
&162 6120 2 96 2108
—1 — — — 4 78 — —
3€. Wiklund
29 420 29 192 30! 144 29 18€
19 120 12 264 22’ 6)) 19 72
16 480 16 96 18 216 14 288
1745620 8412 324 17252
18 216 16 192 20 264 18 204
— 0 —j 012240— 0
8 180 14 240 12 204 13 288
— 012612 12288 51288
24 228 0 660 8 240 8 24€
12 324 28 420 12 84 14] 72
12[ 96 8 120 12 96 —, (
28,360 0180 7312 118€
21’ 192 16 168 16! 120 16, 81
20:8W 22:WSW 24:W
Virta 10 m Ström
71t 14h 21h
IX 1919
18 420 18 408 18 360
18 180 18 228 18 180
18 198 18 300 18 252
36 240 18 408 18 384
16 312 16 288 18 264
16 308 16’ 108 16 144
18 456 18 456 18, 456
18 444 18’ 468 18 468
20 300 20 300 20! 120
28336 0 9624’ 36
22 7218172 18384
22 456 18 324 18 300
0 384 25 204 — 0
20] 192 20 500 20 400
20 240 24 360 28 500
30 372 18 96 18 420
24 06 7 240 9 180
16312— 0 0120
(1 264 6 72 6 72
15 480 9 372 15 348
10 156 16 180 18 360
14 600 14 560 9 500
12, 120 16 440 16 500
16! 560 14 336 16’ 360
18, 312 18 198 12 96
0 560 24 300 31 180
16’ 324 16 6000 16- 600
20. 600 22 600 22’ 600
20 240 23 240 23] 216
22 168 22 160 22f 174
3€ 1919
16 180 26 120 24 180
—
0— 0— 0
16 84 16 240 16 180
22 288 16 288 22 264
22 240 24 240 24 120
24 216 16 300 16 336
25 560 30 560 30 600
26600— 0— 0
4 240 25’ 480 25 600
7 560 7 680 7 600
261 336 28 560 26 384
26264 28 60— 0
12 216 I 136 18 6036! 336 16: 336 16! 336
23 336 14’ 336 14 300
15264 7300 7300
2 246 30 252 30 180
26 540 30! 564 30 540
16 276 16 360 18 300
23 216 23 120 23 150
16 600 16 460 23 336
16 360 18 42)) 18 432
16 276 12 288 12 288
7 120 24 216 24 210
24 216 31 360 25] 240
0 120 30 84 30 84
4 156 0, 204 0 210
2180 2168 4120
4 120
—! — —. —
VI 1920
28 120 26 192 0’ 216
— 0 — 0 12’ 84
18 264 14 132 6 252
16 252 16 120 16 288
15 240 15 120 16 180
21180— 012180
12 240 13 156 10 120
12 216 12 120 10 216
12168— 0
15 120 13 132 — 0
12120
—] 0 — 04240— 028 72
20, 72 15 520 16! 60
28:fl 30:NNW














































































































































12 TUULI- JA VIRTAHAVAINTOJA: 1. PLEVNA.
Tuuli Vind Virta 0 ui Striiin Virta 5 ui Ström Virta 10 ui Ström
7hI14h121h 7h 1411 211i 711 ( 1411! 2111 7h
1920 VII Wikhincl
1. 16 4 18’ 5 18’ 5 14 321 20] 600 9’ 300 14 ISO
2. 18 5 l8 3 20’ 0 22 210 1$ 252 20 108 9 264
3. 14 1 14 1 22 3 14 132 20 210 14 132 16 156
4. 20 3 20 3 12 1 20 210 20 210 20 132 16 120
5. 18 3 2110 21 4 18, 408 2 900 20. 336 219(01
6. 6’ 2 6 1 30 1 6 204 9 72 2 7.20 0
7. 14 3 20 1
— 0 20 312 23. 156 22 211) 9, 1208. 22 2 201 1 — 0 26 204 20. 276 24 204 20 156
9.181181—01831223204 16216 9228
10. 10 1 24 2var 1 18 210 108 18 216 9 109
fl.10226’1-—’012,440— 0 16204—— 0
12. 20 2 20 2 16 3 20 60 17 132 16 Ot) 22 72
13. 16 220 2 22] 4 -- 0 18301) 141216 18] 84
14. 0’ 228 3 28, 1 16 108 26 136 30 60 26115. S330 1 302 23318 31H56 0122828 61)
16. 10 1 • 0 20 3 0 204 30 30
— 0 26 36
17. 20 5 20 5 28 4 21 240 22 321 22 120 20 10$
18. 22 4 18 4 16 7 22, 238 18 3(X) 20, 288 16 180
19. 15’ 9 20’ 8 26’ 10 14’ 600 28 330 14 600 20 210
20. 26 9 28 7 20 7 0 600 0. 264 0 500 0 264
21. 24’ 4 20 3 20’ 5 8 36 192 12 48 18’ 102
22. 26 5 20 8 20 0 28 701) 18 240 28 400 16’ 180
23. 16 4 12 7 14 6 121 360 14 48(1 12 312 14 ‘38024. 18 7 1$’ 7 16 4 1$ 200 500 14 401) 14 300
25. 16 4 2’ 3 6 4 12 283 8 360 12 283 10 210
26. 7.4! 7 1 6 20 5 12 330 3, 600 10 300 14 46027. 22 $ 20’ 8 18 3 10 252 14’ 456 16 331 12 300
28.1011831813— 013228 — 1)38 06
29. 23 3 20 2 18 3 16 216 26. 60 23 210 —, 0
30. 16 3 22’ 1 11 8 16 190 18 300 38] 120 18 276
31. 8:2121 21 0180 16180 0 81 14’ 60
192 VIII Wikluud
1. 0’ 2 4] 3 6] 2 90 240 1 28$ 30 204 3] 312
2. o 2 12. 2 12, 3 1)) 390 12 228 8 300 12] 732
3. 16 8 181 10 20 10 18 400 18 500 18 400 18’ 506
4. 20 8 12 2 12’ 6 20 300 181 360 20 300 12 210
5. 211 10 18 10 20’ 10 — — — -—
— — —- —
6. is 6 12 2 2 16 500 20 240 16 500 16 240
7. 12 6 12 4 13 3 16 192 9 201 —, 0 — 0
8.23223120124 60—’ 0 —0—0
9. 26 2 30 7 28’ 7 7 228 0’ 360 7 72 0 581
10. 4 2 6 4 4 4 2, 300 2 500 0 300 7, 400
11. 6 3 — 0 61 2 0’ 240 0 60 0’ 240 0 60
12. 1 2 1 6 2 8’ 420 0 312 8 480 6 108
13.
— 0 20 4 22 4 30 144 24 120 30 144 28 48
14. 20 5 1$ 7 20’ 3 24 180 1$, 160 25 180 18 300
15. ol 2 26 2 26 3 0 48 24] 240 — 0 24 120
16. 30’ 3 22 4 18’ 5 0 132 22 120 0 180 24’ 120




20. 6’ 2 4 1 2 3 4’ 120 0 ISO 0 180 0 00
21. 4 1 0 1 — 0 2 204 : 130 2 180 01 120
22.2411722413030026150 26’24020156
23. 10’ 1 4 1 2 1 24 120 2 132 60 30 84
24. 16 1 20 1 — 0 23 144 — (1 — 1) — 0
25. 10 3 20 1 14 1 16 36 — ‘0
— 0 —, 0
26. 14 3 10 1 — 0 10 120 16 120 16 48 16127. 12, 3 20’ 1 18, 3 20 276 18 288 10 144 18’
28. 7 3 26! 3 0] 3 22’ 180 20 180 18 120 26
29. 0 3 0 4 2 2 0 500 0p 360 25 600 0
30. 2 1 2, 1 2 2 26’ 72 0 84 —I (1 26
31. 4] 1 0] 1 26 1 20 150 0 132 22’ 120 0]

































































16 240 12] 288 14 240 141 216
14 120 9’ 264 12’ 420 9’ 84
23 720 12 4$ 23 ISO 9] 72
16 192 22’ 144 23 16$ 16 104
6 420 28] 300 2’ 000 2 240
30, 180 1) 120 28 332 30 120
12, 60 16, 120 9 60 —I ()
23’ 108 24; 780 20 108 16 120141 112 0 192 16 210 12 120
12 72 18, 60 9 06 1% 00
16 204 14 60 —-1 0 12’ 96
12! 384 16 30 22 180 12 102
18’ 240 16, 380 23’ 72 20 240
30’ 4 0 2$] 120 20 96
30 156 — 0 30 4$ 90! 192
146428204— 014210
24 210 78! 120 20 120 14’ 90
16 480 18, 276 18, 204 16, 480
30 740 12 540 22 156 26 192
12 60 21 300 28 100 9 108
1$’ 96 14 180 14 00 4i 30
16’ 240 28 140 4! 00 16, 324
0’ 60t) 12 204 14, 300 l 7008’ 270 14 200 12 400 16] 270
12 12t) 14 390 12’ 240
•
0
12 120 10 300 14 400 16 156
14’ 300 16’ 384 12 312 14 300
28 72 221 96 1$ 72 16 16
20, 156 14! 120 10. 60 18 84
12, 60 16 180 16 240 10 72
0, 60 — 0 —‘ 0 — 0
VIII 1920
8 360 30 108 4 192
—I —
12 210 — 0 8 120 12 120
20 500 18 200 16 100 16 460
16 200 16 300 12, 283 16 180
14 180 16’ 380 10 240 10 96241 60 — 0 — 0 24 120
24’ 48
— 0 — 0 28 72
0, 420 25 144 30 240 30 300
2 740 0 300 7 340 2 420
6 301) 25! 780 0 4$ 0 180
4! 360 6 240 6 210 4 300
2S’ 316 30 144 0 48 28 00
23’ 210 25, 60 12 144 16 240
28 1$)) — 0 24, ‘36 24 180
— 030252— 0— 0
— —
— 12 84 — —
16192 — — — — 14192
22 120 16 120 — 0 16 120
0’ 156 0 ‘36 2’ 120 0, 240
0’ 300 2 156 0] 96 01 30))
28 156 28 120 20 120 28 120
2$ 120 — 0 26 48 28 144
2 4$ —‘ 0 — 0 30 84
28 4$ — 1) — 0 — 0
120
— 0 12’ 60 10 120 —, 0
144 16 108 14 108 18 144 loI 7120 12 60 18 120 24 24 —. 1)
5)4) 0 12)) 30. 000 0i 460 0: 84
72 0 132 26 96 20 00 0. 732
120 28’ 168 24, 48 28’ 84 28! 166
1O:ESE 12:SE 14:8801
13
VINY)- OCH STRÖMOBS]IRVATION2R: 1. PIEVNÄ.
Tuuli VInd
7 h 14 1 21 Ii



































































Virta 0 m Ström Virta 5 m Ström
711 1411 [2111 - 7h 1411 ( 1l
1920 IX K. Wiklund
IX 1920
24 1 20 3 1 0 210 28 210 28 120 0 156 28 180
28 120 01 120 28 00 28 156
20 4 20 5 22 210 20 420 21 16 221 144 20 88
4 20 156 22. 120 20 288 16 150
20 4 isl 0 201 180 isl 240 1$’ 216 20’ 84 201 180 18 192 20 84 20 120 ‘20, 132
18 4 181 7 16 276 16 276 16 180 10 288
16’ 288 10, 210 16 300 16 700 16 240
23 3 14 7 12 180 14 180 14 180 12 ‘228 180 141
iso 16 228 14 150 14 120
1021211 10,152123616136109012H0—, 010 001
2S4— 0
23 2 4 1 12 00 8 84 41 $1 12 00 8 84 4 84 — o 0 — o
8 4 0 l 00 4 60 7 860 1 60 6
60 7 264 1 120 4 96 0 240
7 3 25 3 0’ 216 25 180 251 300 0 180 0 120 251 300 0
120 1) 121) 0 201
—
0—- 0 28228 28 36 26172 2G”’28 28 3626124026121828
36 ‘26240
15 3 1 2 0 lOI 24 28 48 — 0 — 0 281 72 —
0 — 0 28 84
4 7 7 4 2 300 0 324 0 600 0 300 2., 324
0 310 28 240 30 360 30 480
2726 0400 0,218 0300 0400 0240 0126
4 26300 2826428264
2 8 4 5 0 360 ‘2 t2 2 00 28 360 — 0
0 120 28 360 — 0 28 156
21 6 “ 5 l 120 0 400 0 500 261 120 o! 400 0 400 26 120 0 400 28 300
26122 6 28i32 — 1) 12144 26132—1 0 12144 23 6
0— 0 12144
9 6 20 2 16 400 16 240 16 216 10 180 16 2
40 16 150 10, 180 16 120 18 120
16 6 18’ 8 14 240 — — — — 0 240 — — —,
—
16 276 — — — —
23 4 12 4 16 288 12 120 — 0 16 300 12 120 —[ 0 16 324 12 120 — 0
18191819 •—j—
2019265 —l —2412026180— —246024120— —24 60241
20
30 2 22 4 4 120 24 84 0 180 4 120 21
84 0 120 4 180 24 120 — 0
201 420 6 1211)) 18 180 181 204 14 216 161 180
16 ISO 14 216 16 180 16 180
311 24 4 12 00 36 120 — 0
72 00 16 96 — 0 16 6)) 16 60 — 0
22 3 20 4 22 216 911 180 20 240 16] 72
161 180 161 24)) 16 72 16 180 16 240
‘2014183 1011922040(1 — —161922040O —-‘—1619216400
— —
20 2 3& 4 12 168 20 240 20, 300 8 16$ 16 ‘240 10 2
64 $ 168 10 240 16 264
20 5 22 4 18’ 120 18 240 20 211) 18 420 18’ 240 20 240 18
420 20 120 18 180
26 6 24 3 26 164 26 240 241 240 — 0 26
12)) 24 160
— 1 0 — 0 261 00
26 4 0 4 0 180 ‘2 300 7f 660 0, 160 7 180
7 540 0 00 ol 180 7, 300
8920 X 1. Wikiund
X 1920
1. 2 7 2 3 2 0 .18) 30 360 30 33) 0 300 ‘ 0’
1(10 23 180 25’ 180
2. 6 4 4 2 & 3)) 46 4 60 2 120 28’ 60 281 60 0[ 180 2 60
3. 22 120222 O126 144 22i24)) — 0 ‘
—
018,0026 120
4. 22 7 2°l 7 21 201 30)) 2)) 300 2)) 360 24 240
24, 180 “0 150 20 180
5.2212(1128 1016016 3616180201120
20120—, 02400
6. 0 1 24 2 22 —j 0 ‘26 120 31 141 — (1 — 0 24’ 60 31 120
7.20620620 18240184201824023780
2214423’23020180
8. 14 1 201 2 24 — Cl 20 48 23 12)) —l 0
—
(1 20 96 20 36
9. 28 6 0 2 6, 28 18)) 26 360 25 276 28 ISO 28
120 2,, 3)))) 25 216
10.16 4241131 201 72 141O8 241 60—1 0
— 014(0— 0
7 ‘251 3 31 2 24 28 L,6 28 102 31j 156 28 16 28 156 2
8 144 28 120
12. 22 4 31 5 26] 22 301) 20 300 24 301) 22 240
22 180 26 1 0 28 120
13. 0 4 28 3 30 0 300 28 180 28 240 0 300
30 312 0 180 O ‘240
14.31j326122 012030120— 028180 28
1803018028120
15 061)221 01324 251432
—
0324 0,324 0324—1 —
16.24222 —0800——— 0
—0 860— —
17. 2 4 2 2 28 7 192 ol iso 0 120 0 132 0 15
6 — —
18. o1 2 Dl 2 0 0 120 l 72 0 120 80 120
30 108 — —
19. — 0 20 6 22 22 84 20, 252 0, 120
0 120 16 240 —‘ —





21. 30, 7 0] 3 10 1 28 700 0 420 — — 28 600
28 600 0 420 — —
22.16 122 517 414110216144 — —1419”
126016216—1 —
23. 7 2 28 2 26 2 —l 0 7 $4 — - —l (1 — 0 l 12
0 — —
24. 6 4 6 4 61 3 6[ 180 8 360 — — 6, 156
4, ISO 9, 300 —, —
25. 20 4 23 8 Oj 2 20’ 270 — — —‘ — 20 180 20
132 — — —‘ —
26. 4 3 4 1 1 1 6 300 6 Li6 - 4 180
21 180 4 156 •
—
27. 12 2 14! 2 2.3 4 8 324 240 12 240
12’ 240 14’ 216 —] —
28,16816816 6—, —
29. 22 ‘ 22 4 22 1 20 300 20 240 20 300
iSJ 240 18, 180 — —
30. 20 4181 6221 4 18’300 201420 16
240 16 240 20 420 — —
31. 311 3 18’ 1 48] 3 24 136 20 240 24 00
1 241 00 20 180 —l —
16:S - 18:SSW 20: SW 22: WSW 24 :W 26: W































































2. NAIIKIÄINEN (I”35’N 3°50’E
Tuuli Vind Virta 0 m Ström
7 li 14 8 21 0 7 0 14 1 21 0
Virta 13 m Str(im Virta 26 m Ström











































20 36 18 300 10
- 0 -— 0—-
12 276 18 72 —
o 150 16 06
—-




— 0 20,106 —
16 312 16 108 t)
20 312 20 138
—
10 102 12 114 20






12 744 6] 270 2
101100 4 390 -.
0 412 24 130 18
4312 —1 0 8
12] 162 8 156 8
2
4 180 8 408 4
12 150 16 120 12
8 60 20 00 4
4] 300 16 180
721200 4 012 0
10 504 16 1°O
—] t) 24 141
0 564 8 00
4] 516 6 132

































1914 VI V. IV. Laurtn VI 191420 2 18 1 18 2 10 60 18 00 10 163 10 51 16 18 10 12t) 10 42 - 0 16 9618 1 22 1 10 2 — 0 20 12)) 16 300
— 0 — () 16 276
— 0
—- 0 16 240221201—02230— 0— 02&18— 0— 022112-- 0—0— 0 — 1) 10 1 —- 0
— 0 16 270
—- (1 —. 0 10 180
— 0 -—‘ 1) 16 15016 1 12 1 20 2 16 240 i2 360 ‘20 300 16 12(1 121 240 20 156 16] 60 12] 180 20] 300
18 2 20 2 20 1 21) 264 20 264
— 0 20 228 20 130 — t) 20 102 20] 132 0—0 0 221 1 72120 021)) 1621612 01) 021)11613212 30 1)21016 14416 3 20 2 18 4 16 150 22 18)) 16 192 16 10% 22 12)) 18 180 16 72 22] 12() 18 16320] 5 18 2 28 1 20 200 10 300 2)) 16% 20 172 16 324 20 210 20 318 10 30)) 20 27621 1 22 1 20 3 —- 0 20, 120 20 3(10 —1 0 16 21(1 16 20) 18’ 132 1$ 120 10 1981914 VII
20 3 20 1 2). ‘2 35 360 10 252 12024 3 2)) 1 18 1 241 132 18 120 016] 1 20 1
—_
0 18 132 20 120 014 1 —, 0 4] 1 16 144
—. 0 0
— 0 4 1 4 1 20 156 4 120 0
— 0—0 6 1— 0—- 0 1)20 1 — 0 —. 0 24 336 — 0 0
— 0
— (1 — 0
— 0 0. 223 7224 2 20 1 ‘20 2 24, 168 2)1 72 1)
— 0 24 1 -- 0 12] 130 20 600 201
— t) — 0 22 1 4 321 1$ 012 21618 1 24 1 4 1 0 180 24 132 1204 1 0 1 8 1 26 96 8 252 120
. 3 1 )) 2 4 1 6 1032 0 720 21622 1
•
0 16 1 4 480 24 276 1)
22 3 20 4 18 2 24 252 20 000 32122 1 1) 2 2 8 ‘28 381 6 1020 3704 2 2 3 4 1 4 320 6 168 166
—] (1 20 1 - -] 0 8 252 22 68112, 2 6 1
— ) l6 132
2 3 2 1 0 1 1; 690 8 060
18 1 20 1 12 5 18 13222 180
— 0 4] 3 8] 2 — 0 4 14416 1 2 1 0 4 20 300 6 2614 2 2 5 4 0 (1 180 4 720
8] 4 0. 2 4] 3 16 576 4 1802 3 1) 2 0] 1 24 444 4 2382 2 0, 2 1) 4 4 141 8 42030 3 3)) 3 31) 3 (1 222 20 44430 4 30 3 31) 2 (1 (736 8 300o] 2 30] 4 )) 4
—— 0 744
1914 VIII
1. 0 5 0 4 4
2. 4 2 0 4 2
1919 VII
14. ————8 1 — —15. 22 43—( 0 4150
16. • 0 0 3 0 2 10 33017. 4 1 0 2 20 2 30018.22 422 3— 02422819. 1) 2 28 2 2 1 1 201
20. 12 5 1 9 2 16 394
21. 14 3 4! 2 2 18] 42022.
— 0 —. t) 20 1 10 23023. 21! 2 24 2
—] 0 21] 21)]24. 4] (7 4 0 2 5 6! 48025. 2 0 0 3 01 3 6 690








18 30)) 10 102 20 108
— 1) 18 24
— 0





—] 0 — 0
-— 0 — 0 8 132
24 90 — 0
— 010 106 0, 43
-— 0
20 12)) - 0
— 0
12 180 20 144 8 108
4 103 18, 180 4 180
— (1 24] 108 4 120
— 0 8150— 06 180 2 ISO 12 156
4324
—( 010300
22 180 18 270
—
— 0 8408 4192




$384 4]201 •— 012 384 12 36 12 226
18, 84 — (1
— (716 60 6 144 4 96
4 40 0 300 8 240
1(1 260 4 90 50 163
24 252 156 2 180
8 120 3 156 4 90
4 120
-— 1) 4] 192
0 276 4 240
—, 1]
— 0 4 300 4] 304
VIII 1914
2 360 4 96 4 192





10 111 6 252 — 0
10 150 4 252 12 223
ÖHSO — 1) —
21 10% 22 16$ 2] 00
41120 7 18(1
— (1
loI 336 16 114 ‘l 12(7
17 420 5 00 90
12 210
— 1) ‘20 100
22 210 24 160 10 120
0 180 8 612 10 21(7$ 360 2 78 — (7
— 0 12 90 22 120
18 216 24 300 6 33(7
—
- (1 (1 30 10 114
21 72 24 102 — 0





















































































4:NE 6:ENE 8:11 10:11311 12:011 14:0811
VIND OCH STRÖOBSERVATIONR: 2. NAHXIAINN. 15
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 13 m Str6m Vir
ta 26 m Striim
70 i4h21li 71i 14h 211i 7h 140 21h 70 140 210
V. W. Laurin
22 162 20, 141 241 120
—
0 20 270 20 132
10 210 0 24 36
10 168 16] 126 20’ 150
8 430 16 150 16 00
24 240 14,’ 150 —‘ 1)
24 3) 20, 150 1)
-—
1 14’ ))I) — 0
21 21)’ 4 372 01 18(1
20 480 — 0 20 180
0 2(1 26 1)’,’ 144
4 228 201 1 372
28 39( 8] 252 —1 0
2S 312 — 0 —[ 0
6’ 420 4, 274 6’ 510
— 0 8324 4240
0300 — 1) 6’120
4 168 30 168 - - 0
26 9) 12] 168 1) 240
21 150 20] 180 20 180
22120 — 0 — 0
— 0 10] 246 16 180
—
0 —i 020120
—1 0 141150 — 0
4 168 4] (160 4i 216
26, 192 3] 78 4] 144
18 102 20 180 24 90
16 318 16 216 16 228
16 192 16 41)8 2))] 270
20 1%) 16] 330 20, 648
20’ 900 16 30 20 576
V. W. Laurln
1919 VIII
1. 18, 4 16, 2 20
2. 16 6 16 3 10
3. 16 2 26 1 4
4. 16] 2 18 2 16
5. 16 3 0 1 8
6. 20 1 26 3 22
7. 24 3 24
8. 20 2 & 6 0
9. 2 6 0 7
10. 30 5 22 4 20
11. 18’ 3 22 2 0
12. 2 0 2 8 2
13. 0 526 324
14. 4 124 428
15. 21 7 0 7 0
16. 0 5 0 630
17. 2 3 0 228
18.26 220 110
19. 16 5 14 4 22’
20. 20 0 221 6 28
21. 21 01324
22. 01 2 0 3 0’
23. II 530 3))
24. II 3 0] 4301
25. 2 0 2 0 0
26. 0 428 3241
27. 2& 3 24’ 2 14
28. 14 4 12’ 6 11
29. 16 4 20 3 161
30. 11, 3 20 7 20
3I 4 4 18 (1 20
1919 IX
1. 20 6 22 5 20’
2. 22 5 22’ 5 22
3. 201 3 20, 4 2))
4. 20] 5 201 4 21)
5. 20, 3 20 3 20
6. 20 3 201 3 20
7. 20] 5 20’ 0 20
8. 20 3 21, 7 21)
9. 22 5 24 5 261
10. 01530 324
11. 22 2 18 5 2&
12. 22 7 2.1 8 20
13. 30] 3 24 3 21
14. 20 6 20 7 22
15. 24 4 26] 6 28]
16. 30 3 20 4 20
17. 26 4 2& 8 20
18. 26 5 30 4 30
19. 12 1 8] 2 6’
20. 6 8] 5 0]
21. 3 20 4 18
22. 13 6 20’ 4 14
23. 2316 522
24. 16 6 10 5 22
25. 16 4 10] s
26. 0]624 310]
27. 14 6 20 9 20
28. 22 10 22 10 22
29. 26 4 24 5 28
30. ‘221 4 201 5 22]





























































































































































































































































































20’ 120 221 78
16H08 —24 96 — t)
20 120
—I 020 12)) 8 390





0; 12)) 4 180
20 108 20 192
18 180 12 90
4 300 4’ 276
—‘ 024180
—, 1) — 0
o] 561 8( 420
4200 —, 0
4 72 8] 60
4 ‘Jo —‘ 0
16] 222 16 210
20] 156 181 204
0’ 60 20 180
20’ 156 20] 156
20]11% 12 84
—‘ 0 8 00
4 180 4 120
41 120 26. 180
24’ 90 18’ 78
10 180 16 180
18 33)) io] 180
20, 480 20 168
20 592 20] 720
IX 1919
200
20 430 20 540
16 600 ‘20 648
18, 960 16 600
2)) 660 10- 336
20] 310 16 210
20 336 24 330
22’ 420 22] 576
2))’ 510 18’ 480




16 540 20 540
— 0— 0
20 540 16 360
18, 180 16 90
24 120 20 380
18 270 20, 348
16’ 90 —I 0
12 180 8 180
10] 130 8’ 216
18 h
18 210 - 14 396
18 480 16 480
20 180 20 150
1) 300 18 240
16] 300 12 150
2&348 • 0
20 480 20 720
10]1120 20, 780
18 800 16’, 180





























































































20 : SW 22:WSW 24:W 26: WNW 28 : N
W 30 :































































24 5 28 3 22
20! 1 12 1 16
16 3 16 2 20’
22 2 22 3 22
22’ 6 26’ 5 26
20 3 18’ 5 20
28’ 8 7 26
21 5 22’ 3 18
6 0 8 0
0 0 2! 0 2
4 5 4! 4 2
o 5 2] 3 8
21, 1 21 1 22
12 3 8 5 8
16 2 18 8 12
4O
2 2 4 0
25452
0 7 li 3
18 5 20 7 2
20 5 22 6 22!
22’ 0 22’ 6 24
20 5 20 8 20]
20 6 22 6 20’
0 2 3O 2 30
28 2 24 3 26
4, 1 6 2 0
45452
4 5 6 4 6
6 1 0 2 10
12 2 8 1 16
22 5 20 6 18
1919 XI
20 3 20 2 20
16 2 — — —
1920 VI
— — 20
28 4 21 3 24
20 2 0 10
16 1 20 2
20 3 20 3 18
18 2 20] 2 16
—-jO 0 1—
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11. 18 3 18 3 18 3 1a1040 1$ 474 1$ $76 18 1080 18 342 la 70a 904
12. 18 3 1$’ 3 1$ 3 18 94% 18 96)’ 18 71$ 1$ 96)) 1$ 912 18 984 18 792
13. 26 126!112’110672 10282 12130 10264 10258— 010300
14. 4,28’2-0 642010222— 0625210228— 06300
15. 15 22(1228 31856420468 44801831220222 42881822$
16.1”0 2 0 2 2 1 6 720 6 636 4 198 61 684 6 000 4! 144 6 552
17.
—
1) 20 2 20 2 6 612 22 46$ 26 096 6 408 22] 312 26 58$ 6 444
18.26 11$ 120 2 67681827626708 6672 625226420 6588
19. 24 1 20 2 ‘8) 2 4 5,2 312 30 156 4 420 301 186 30 348 4 218
20.1$ 216216j2 0216 413828318 0354 428828196 0444
21. 16 2 16 2 16 2 10 186 16 720 16 801 301 102 16 42(1 i6 916 10) 96
22. 16 3 16 2 16 2 16 660 14 180 1$ 1)120 16 744 14 216 1$ 672 16’ 624
23. 16 2 - 0 — 0 16 46% 8 1032 2)) 408 16 240 $ 48)) 2)) 720 10 300
24. 1 4 1 10 1 4 1$)) 6 1104 22 1041 4 144 6 10(18 221(120 4, 10$
25. 216 3— 024684201192•, 0245402630
0— 0
26. 1$ 3 18 3 16 1 20 600 2)) 600 20 360 20 412 20 410 2(1’ 136 20 396
27. 16, 1 Is] 2 20 3 1$ 000 12 48) 1% 960 18 720 12 444 1$ $88 18 54))
28. 1)) 3 20 6 22 1) 1$ 1360 20 1)180 2)1 708 1$ 130(1 20 12)8) 2(1 420 16 13)8)
29. 22 $ 28 6 2$ 6 2)1 .‘°8 0, 336 12 444 20 456 1) 3(8) 12 636 20 4”0
30.26 42031$ 322a40204$02O74422648204O$2062422432
1914 VII IL W. Gylauder
1. 16] 3 18 3 20 1 20 840 1% 1044 12 384 20 468 18 1020 12 42(1 2(4 444
2.262182—’ 0 015648)18288— 01849215468— 0
3. — (4 - 0 -— 0 16 lUe 2))’ 204 18 420 8 186 2(4 348 18 456 8 216
4.614141 62a$20216— 1 628, 4126— 06300
5. 41 424] 2 6,156 6294 22,192 425% 6,30622,210 4156
6. % 1 (4 2 — 0 2 288 12 168 22 996 2 192 12 312 2211020 2 420
7. 18 2 — 0 — 0 6 492 4, 624 1 136 6 864 41 564 18 420 6 888
8. 41—0—0 410081840816298 47201026416588 4660
9.— 0—022 110j04 21062888830414 24922854030184
10.22122 214 128696 48642824628480 456428!37228324
16 8 18 5284 0 SW 22 W8 24 .6 ‘,INM 28 M4 30 NNVv
V 1914
12 138 12 336
20 276 20! 312
20i 240 18 138
6 180 18 444
1$ 16$ 4 90
16 312 18 361
1$ 505 14] 143
6 51)) 26 551
16 408 16 288
16 68)) 16 48€
14. 27)) 16, 432
4 1181) 6 60€
16 306 12 21€
6 366 14 18€
6 444 0 162
$ 22$ 4 69€
2)) 312 6 312
16] 186 16 432
16, 672 16 882
VI 1914
16 $28 16 816
6 696 1$, 312
18 288 20 $10
6 672 20 432
4 1460 18 126
18 900 12 204
4 1180 1$ 444
6 432 16 588
1$ 264 20 576
84 20 552
18 6011 18 420
18 624 1$ 996
10 240 — 0
10132— 0
20 276 4 516
6J648 — 0
22 240 26 402
6 204 26 360
30 264 26 306
4 168 2$ 234
loi 528 16 $88
14 180 18 66))
8’ 70$ 20, 840
6. 912 22 984
241 30(1 26 276
2)) 288 2(1 480
12, 492 18 $64
2((1140 20] 240
0 228 12 600)
201 360 20; 480
VII 1914
18’ 900 12] 148
18 492 18 768
20 294 18 336
4’114 — 0
6’ 288 22’ 22$
12 300 22 732
4! 480 18 46$
10 192 16 564
2 216 2$ 456
4 420 281 222
2593—21 4
26 TUULI- JA VIRTAHAVAINTOJA: 4. SNIPÄN.
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 13 ui Ström Virta 26 ui Strörn










































2 28 960 18 372 30 648 28 732 4 168
2 30 228 2 456 14 174 30] 192 2 492
1 28 672 30 258 0 312 28 588 30 270
2 0 204 -— 0 16 600 0 216 -- 0
0 4 564 20 420 — 0 26 372 20 261
2 24 732 22 348 0’ 621 24 528 22’ 162
2 28 420 6 648 18 436 28 240 6 5642 14 768 6 108 22 720 14 444 20 120
2 8 360 24 480 28 174
— 0 21 28%
2 4 408 4228 281020 4,360 4 138
2 1 960 16 468 22 741 4 900 16 4161 22 528 30 432 0 540 22 540 30 2382 28 732 0 816 22 408 28 450 Ii 696
4 22 696 6 1640 2 150 22! 780 0 1250
4 21020 41220 18132t) 2 480 41440
2 22 246 18 328 4’ 552 22 750 18 3406 4 304 8 708 6 82% 12 436 8 540
3 26 672 4 612 8 240 26’ 720 4- 1382 0 528 16 828 6 462 14 360 16] 3520 2 414 8 720 24 532 2 102 8 696
2 49(5) 6 840 30648 4960 6.600
H. W. Gylander
3 16 360 16 468 16j 340 16 264 16 336
4 — 0 4 528 4 432
-- 0 4 168
2 4 504 4 165
— 0 10 384
-- 0
2 6, 258
‘l 332 20 316 II 232 18 3482 4132 20294 4328-- 0-- 0
3 12 405 12 336 20 860 12 300 12 2(113 16 801 16 624 16 300 16 ((80 16 ‘116
2 14 105 10, 414 12 714 11’ 102 10 210
2 16 -432 16252 20, 366 16 345 16 276
1 16 216 10 21(1 UI 336 16 168 10 72
10 W. (1ylauder
VII 1914
4 108 30 420
2 288 2 174
30 276 0 160
—
- 0
20 120 -- 0
22 180 0 328
6 492 18 240
20 96 22 360
24 312 22 330
4 120 28 672
16 366 22 852
30 222 0 300
6 672 22 828
6 15(5) 2 90
41740 18 1420
18 396 20 100
8 420 6 876
-1 232 20 120
16 528 14 96
8 6-18 24 4”g
6, 504 30-
VI 1919
16 232 16 352
‘4 96 -— 0
(1 18 306
18, 246 201 334
—‘ (1
-— 0
12 216 20 1040
16 420 16 405
10’ 201 12 ((24
l6 210 20 318
































































28 1 18 2 20
16 1 30 1 6






18 2 18 3 26
18 1 6 1 4
$2636
12 1 1$ 1 22
— 0 18 1 20
30 2 4 4 10’
14 2 14 2 10
— 0 10 2 s
12 2 4 4 2
2 4 4 7 16-
10 2 10 2 4
44446
24444
30 2 20 2 6
2 2 4’ 2 -
0 3 01 1 26
1919 VI
16 4 16 3 14
4 1 4
44424
26. 1 18] 1 20
20 2 20’ 2 14(
6 2 4 4 8’
16 8 16 6 16’
16 3 4. 2 6
8 2 4’ 1 2
4 1 41 1 16
1919 VII
20 2 18 2 18
— 0 18 1 UI
16 3 11 4 16
16 2 16 1 Ui
16 1 16 2 0
2 3 6 2 -—
-
20 2 18 4 16
14 1 1)’ 1 16
18 1 16 2 20
16 1 16 1 18
14 3 16 16
142— 14



















16 385 16 168
- 1)
—
18 33)1 10 240
20’ 384 6 114
— (1 1)
20 1020 12 192
16 468 16 860
12 420 14 96
20 345 16 252
16 :172 ir 144
2 4 174 16 162 18 216
2 20 192 18 444 161 414
3 16 222 UI 301 16: 340
1 16 450 16. 736 16 -(50
2 16 360 16 :184 (1 201
0 8 570 8 324 15 420
3 18 390 18 222 20 540
1 16 144 12 304 18 1-44
2 22 132 16 264 20 468
2 16 744 18 384 18 396
3 2 20 408 18 336 16 261
- 0 2 14 266
— 0 16, 645
2 1 12132 16612 4;372
2 2 2,492 6376— 0
3 3 4 624 12 228 384
4 6 2 21140 0 792 16 144
16 1 3 10 456 20 252 20 336
20 2 0 12 504 18 156
—
,
4 3 2 ol 624 4, 432 0 234
0 0 j 0 6414 4]276
8 1 0 8 336 6 408 4 252
24 2 2 4 612 0 0, 348
20, 2 2 4 216 —- 0 2)t 354
4 8 6 4 1420 41560 21! 966
4 3 2 41120 4 618 2 528
6 2 1 41732 633624456
6 4 1
— 0 22 126 22 114
16 2 3 26 612 30 405 20 270






























16 348 16 360
16’ 4s0 16’ ((72
16 261 6 Iso
8 312 18 396
15 3)4) 20 481!
12 :160 35] 468
16’ 216 20 618!
16 376 18 426
18 11(2 56 228
0 1)1 ((21
16 316 20 315
6,432 •-, 0
—— 0 14 3(16
6 624 20 :1(4!
2(1: 522 20 31!’
18 216
—4 3)5) (1 216




- (1 20 261
—
- (1 20 3(16
411420 211 51114 636
— 1!





22 396 22’ 132
20! 288 20 786
10 : 14814
VII 1919
4 120 16 168
—-j2(1 126 18 336 —
16 216 16 3(4) ioi 20)
16. 361) 16 348 16 (60
16 528 16 240 6 (XI
8 480 8 301) 18 310
18 378 38 516 21) 432
16 180 12 30!) 18 624
—
- 1) 16 216 20 4(12
16] 420 16 360 18 465
20 264 181 168 16 16814 96 -
- 0 16 6)8)
12- 102 16, 210 20 384




2 516 6 660 20 192
10 288 20 50) 20 16)
4 282 18[ 21!) 18 1(1
6 492 4 294 0 1)18
0 6 336 -1 222
8 372 6 168 0
4, 336 — 1) 2)) 132
-4: 21(1 1) 2)) 252
4 111)) 4 134)) 24 1(N)
1 732 4 328
-
-. 0
4 408 6 96 24 264
— (1 —— 1)
-
- II
26 432 — (1 II
- 0 10 276
- 0
—
- 1) 22] 306 22 114
-- 0 20 324 20 684
42:814 4-1:8814
VINo- OCH STRÖMORSERVATIONER: 4. SNIPAN. 27
7 li 14 11 21 11
1919 VIII
1. 16’ 4 MI 8 0) 8 16’ 52€
2.2-1 3 4 222 1 IOHGI
3.13 2-010 218261
4.---i 0 181 2 18: 2 16: 372
5. 14 2 6:1-— 1)14:420
6.30220222 3 6201
7. — 0 22 1 24] 2 12 228
8. 2 3 4 3 2’ 1 1 360
9. 0 630 430 3 41020
10. 28 420 420 3 4384
11. 24 3 24: 4 30 4 0 180
12. 30 7 2] 6 26 3 4,2±50
13. 16[ 3 24 3 21 3 24L1°14
14. 28 4 26 426 4 413)1
15. 3Q1 7 30 6 28 3 413340
16. 0’ 7 0 2 21 1 42111
17. 0 2 30, 1 - 0 252
18. 16’ 2 18 1 16 1 0 6)8)
19. 16 4 21 3 20 4 16 561
20. 22 2 221 3 24 3 16 2±9
21. 2% 3 20 3 20 3 6 732
22. 12 1 4 2 4] 2 16 381
23. 0; 2 4 1 22 2 ol 7)12
24. 0424 224] 1 41516
25. 2 6 0 420321260
26. 0: 3 21 3 22’ 3 6 312
27. ‘20] 1 16 2 16 4 20 306
28. 10, 5 12 4 36 4 12 384
29. 16’ 4 16 4 12 2 16 25%
30. 1% 6 1% 6 % 4 16:102))
31. 41218,8181 8 41191
1919 IX
1. 1% 61% 61% 4 18111%)
2.20 42)) 41% 3222±9
3. 1% 4 18 4 1% 4 1% 301)
4.1641841% 416528
5.1821821% 218,228
6.18318 31% 3 •• 0
7.14418 51% 31816%
8. 22 3 20 4 20 3 22 372
9, 22 6 26 3 26 5 22 708
10.30 624, 424 2—1 —
11. 1% 2 3%1 4 1% -1 1% 372
12. 22’ -1 2)) 6 26 0 22 480
13. 281320220 3 41 276
14. 20)420 420 420372
15. 2)) 4 20’ 3 2% 4 20’ 264
16. 3)) 2 20 3 2)) 6 ))) 252
17. 22 3 18 3 20 3 6 486
18.26 326 426 2 2:672
19. 8 1 10 210 320 252
20. 8 4 8 4 8 4 12 46%
21. 1% 6 16 7 16 8 1% 732
22. 1% 4 1%] 2 --— 0 12 351
23. 2 7 26] 4 21 2 12, 28%
24. 16 3 18 3 I% 3 1)) 624
25. 16 5 20’ 2 28216 112))
26. 28, 3 %1 2 18 4 20: 312
27. 161 8 16 1)) 1% 10 16 791
28. 2210 22 822 8 22 744
29. 24: 3 22 3 24 3 1)) 216
30. 181 4 20 41 is] 2 181 696
16:8 18:SSW 20:SW
11. W. (iylander
io: 672 16’ 560 16 1220
20) 381 16 184 20 120
16’ 3-1% 1% 441 20 192
20] 39)) 16, 408 18 612
18 456 14 480 51 696
22’ 486 6 288 14 0
16 ‘216--- 0 12 120
2 672 4, 432 2)) 168
4 384 41 40% —
20’ 588 4 144 2)) 9)84
46)45 0168 — 0
24 15(0) 418)0 6 12)8)
24 456 28 864 28 34%
26 816 4] 36)) 28 240
3)8) 4134)) 4 300
28] 1)72 4 1040 20 390
20, 16% II 144 0 135
16 348 1) 27)) 20 360
1)) 222 16 624 22 4)09
24 708 16 126 22 456
22] 456 6 29-1 ---1 1)
4 312 6, 288 201 144
22 138 6 336 20 216
2414 4468 — 0
20 336 2 1140 6 240
22 408 6 262 22 336
16 3)1) — 0 16 264
16 804 12’ 216 16 672
16 144 io 306 16 804
18 576 16 114)) 18 768
183500 4’ 126 181760
11. W. (lylander
12 ±58 18] 900 18)1056
22 105 22i 246 22’ 392
18 456 3%’ 48)) 18 324
1% 72)) 16 372 18 672
1% 504 18 30)) 18 444
18 684 --- 1) —- 1)
18 288 —- 0 18 210
0 120 22 246 2)) 228
—
—- 22 30)) 2 624
24 600 —- —- 2 156
870 348 1% 924
6] 43:. 22- 42)) 20 330
2)) 49:. 4-252 -- 0
2)) 225 2)) 18)) 2)) 696
28 372 20 204 20 5)4
20 88% 1)) 84 20 696
2))) 852 6 468 18 636
21)1 246 6 601 6 516
16 216 4: 144 1)) 252
16 276 12 324 16 324
16 1720 18 672 16 696
16 348 12 342 16 444
22 9)8 52 216 2)1,116))
18, 324 16 672 —: (1
16’ 156 161180 161140
18 588 20: 384 18:1040
18 768 16 888 16 1380
2)) 294 22 732 22 588
16 252 16 19212 648
—I 0 is] 784 20: 912
VIII 1919
161300 16’ 636
20 144 20 264
2)) 150 16 224
22, 540 20, 300
14 768 18 384
14 144 22 720





20 801) 20 600
- 0 4 396
6 1400 26 600
±9 312 22 744
26] 168 26 240
4 204 16 162
20 48)) 28 324
1) 109 20 168
20’ 132 16 300
22 336 20 432
22 402 24 306
—] 0 20 50420 138 20 132
20 204 22 168
— 0 —
6 204 20 348
18 372 22 312
16 216 16 33))
16 732 16 792
16 660 16, ±99
18 720 18 50%
181720 1811200
IX 1919
18 3032 12 204
22; 186 22 150
18j 252 18 324
18 660 18 672
1% 420 18 408
— 0 18 600
18 216 18 84
— 1) 1) 132
2 612 — —
2] 162 24 696
18’ 732 18’ 720
20 354 6 348
—1 0 20’ 238
20043)— 0
20’ 432 28 186
20 672 20 816
18 696 2)) 636
6 384 20 264
1)) 234 16 282
16 336 16 240
16 522 16 1460
16 348 36 384
20 104)) 22 504
—] 0 18 456
16 1360 16 144
16 884 18 492
16 1400 18 696
22 52% 20’ 276
22 54)) 16 312
20]924
—l 0
Tuuli Vind Virta 0 m Strlm Virta 13 tri Str6m Virta 26 ui Ström












































































































































































22 : WSW 24 : W 26 : WNW 25 : NW 30 : NNW
28 TUULI- JA VUITÄRAVAINTOJA: 4. 8NIPÄ4.
Tuuli Vhicl Virta 0 m Strlm Virta 13 m Strlm Virta 26rn Strlni
7 h 14 ii 21 0 7 h 14 0 21 li ii 14 Ii 21 Ii 14 0 21 0
1919 X II. W. Gylander X 1919
1. 22 3 20 2 20 1 0 258 2)) 384 16. 180 4 192 20 492 16 288 4 201 20 180 16: 3242. 14 2 16 2 8 1 14 0(1) 1% 372 Ilj 15(1 18 232 12 664) 12 228 14 324 12 4(18 12! 1923.14216 216 314432 1648010420 1431(6 16864 16471 14216 1681(1 164564.26222 22)) 32412022 72 20720 - 02236020660—’ 0222522073(15.223222— 0 0102 3240161)12 0 851(116661)-— 0 800)) 1654))
6. 16 2 16 1 22 3 16 672 16 036 22 42)) 10) 660 16 624 20 540 16 624 16 600 20 34$7. 28 6 28 6 2t; 4 6 528 8 810 28 780 6 912 8 67228420 6108(1 10 360 28 3818. 24. 51% 3 4 4 24 021 — 1) 0108)) 24 96)) — 0 0)621 24.90)) —- 0 6 33)9. 0 0 211) 2 9 1)1200 110)3) 21176 01280 4114)) 21200 0151)0 4120)) 2105))10. 2 10 0 10 0 9 21200 24: 456 28 720 21030 21 441 28 720 2 1020 21 420 231 150
11. 0 $ 0 7 (1 6 28 301) 28 360 28 264 2.1 624 24 300 28 480 24 480 21 336 28 21(112. 0 4 0 3 0 2 26 408 36, 492 20 570 26 420 16 540 20 6)8) 26 360 16 42(1 2)) 08413. 0 1 4 1 8 2 20 324 20 276 18 300 20 360 20 306 18 42)) 2)) 312 2)) 432 18 26414. 12 4 12 5 12 4 18 564 18 552 16 336 18 420 18 306 16 384 18 321 18 324 16 02415.2223031)210 437222384 0120 427022348— (1 42642234%
16. 03(1303 6661 22L152 01504 6684 22204 0’576 07202221)) ((56117.040130310120186204084121)0 1)21)42)) 4000221742037218. 0328228 2 0408 ((18)) 24108 ((1442119221)6 0253- 02432619. 18 5 20 4 22 4 2012(8) 21) 621 0 372 21(1320 2)) 684 (1] 420 20 150)) 2)) 561 (1 52220. 18 3 20 3 22 3 18 118)) 20 696 12 66 18 1420 20 672 121 204 181400 2(1 552 12 234
21. 18 3 20 3 20 2 20 000 2)) 2.88 16: 204 20’ 72)) 2)) 10% 16 108 2))’ 936 2)) 21)1 16 37222. 18 3 16 3 1% 3 38116)) 18, 756 1$ 4$)) 181126)) 1$ 861 18 501 18 11$)) J8 732 18 54623. 1$ 3 18 3 2)) 2 18 576 1% 121) 2)) 186 1$ 51)) 18 506 2)) 204 38 516 18 48)) 20, 223
24.302302303.1 0 4336 234)) 1) 416$ 21)81 — 0 4.132 200))25. 26 2 24 2 24 1 21 300 20 360 4 348 2)) 42)) 20 48)) 4 301) 20 36)) 2)) 420 4 40$
26. 10 2 6 3 6 3 20 312 0 372 6 1200 20 456 (1 384 6 756 20 444 6) 34$ 6 78627. 1 7 4 7 4 7 4 86)) 4p 492 4 432 1 1020 4 300 4 444 4 000 4 201 4, 37228. 27476 61732 4336 6,624 440S—- 1) 6564 4540— ((651))29. 6463)) 3013)8)622816156630))--- 1)
— 0 6133)) 0-30. 8)21228 1 4180 20116$ — 0 4115620334—’ ( 4:133 2)) 288 -- (131. 22 2 22 3 22 3 2o 210 21) 192 --1 0 20 24)) 20 330
-- 0 2)) 300 20 282 - 6
1919 XI 11. W. (4ylantler Xi 1919
1. 0 12 1 10 1 10 010 16 348 12 372 -— 0 16 21)) 12 396 —- (1 16 276 12 2812. lii 2 18 2 76 2 16 204 18 420 10 480 1)) 396 )$ .11)2 161 402 10 336 1$ 8)26 16 33(13. 1(1, 2 16 2 15, 2 10. 120 10 432 1$ 630 101 105 16’ 6)2 18 096 10 96 16 510 16, 6214. 161 22(224216,50120 402 0 96 1)) 664 20’ 312
—
708 20 234 -— Ii5. 26, 2 0 6 0 6 30’ 441 0! 804 0; 628 30 228 1). 69)) 0; 75)) 30 102 1) 756 0 744
6. ((6 0,5(1 6 1)861 0332 0744 036)) 0 0090 0720— 07. 2 32626221)427922 1200 2 384 2 420 2 912 2 33)1 2 492 2 64l8. 260 4 0 3 2900 0’646 2040$ 2876 0 336 20324 284)) 0312 20306
1920 VI W, Jurvelius VI 1920
15. 031)) 1141 2 (1 1C’•00 1643’ —— 0 1641%. 2270 0 J(4’()
16. 2.3! 3 21 1 18 2 28 560 14 156 18 312 20 $40 14 276 38 1(10 2011)1(1 )) 15 :1)1(117.
— 1) 1$ 1)2)122.328)) 16 30)) — (1 20 40)) — 1) 1$ 408 20 520 - — (1 16 12))18. 28 3 20 3 2)) 2 2 56)) 16 5)14
- 0 14 300 —. 0
- 1 14 36)) — 1) -19. 16 1 1$ 4 20 2 1) 30)) 16 340 10 540 20 1)6)) 1)) 18)) 16 60) 20 .18)) — () 38 36020. 1$ 1 16 3 16 2 3)) 520 16 70)) 20 240 2$ 700 16 10)10 20 60) 281 80)) 16 31)4) 20 564
21. 16 3 10. 2 16 2 20 434 10 192 18 010 10 010 16, 218 0! 2)) 20’ 1)3) 341 21(1 1(11 42022. 16 216: 216 1 201)2)) — (1
-- 1) 16-01)) -- 1) 1$ 10) 20 5)1) — 1) 1$ 66)23. — 1) - (1
- ‘ 16 24)) — 0 12 204 18 381 (1 20 2)) 3$ 384 - 1) 21) 33124. 8 1 28 2 $ 1 8 50)) 26 348 16’ 30)) — (1 12 192 20 84)
- -1 (1 12 501 2)) 721)25. 8 1 6 2 6 2
— 0 16 720 20 700 20 300 20 210 20 520 20 48)) 2)) 216 20 720
26. 612214 1186002242))— 0185(02230)) 21(288187802218))—- 027.—,0--020 244(10—-, 021)800 II- 020720—— 0—1 ((21)52))28. 16’ 2 20 2 20! 3 4! 51)) 0) 580 2$ 460 4, 720 0 26)) 24) 40) 4 800 1) 30’) 211 80029. 28 1 22 4 22 3 4O 00)) 28 600 30 51 4 40)) 28 20)) 30 00) 4 70)) 28 21)) 30’ 78030. 18, 3 16, 3 16! 4 24) 320 21 280 24! 300 — 0 — t)
—l 1) — 0 — 0 — 1)
0:N 2:NNE 4:2(11 6:113(34 8:11 10:11811 12:811 14:8831
29VINO- 0011 STIIÖI4IOBSLIWATIONER: 4. 8NIP&N.
Tuuli Viud ‘1tt 0 m Strörn Virta 13 m Ströw — Vir(a 26 m Ström
7 ii 14 h 21 h 7 h J 14 li J 21 ii 7 li J 14 ii j 21 h 7 Ii 14 h 21h
1920 VII W. Jurvellus VII
4920
1.10716616 51840(1 — 0167038500 016720184001820016920
2. 16 2 1) 20 2 12 600 12 100(1 2(1 000 12 02(1 12 1200 201 7(11 12 650 12 124(1 20] 400
3. 16 3 16 3 10 2 16 1(111 16 400 23] ,,2() 16 401) iol 340 20] 60 16] ,,Ot) 14] 4tt) 20 600
4. 2)) 2 20] 2 2 2 24 800 12 320 28 300 24 300 4 800 — 0 • 1) 4 580 2tt 440
5. 26 7 28 7 1) 1 26 80)) 4 1200 16 160 28 1.00 41300 16 ‘20 28 700 4 1101) 16 620
6. 2., 4.) 4 4 286)) 4700 4]700 2 (11)16320 6100O 21820 16280
61800
7. 12 3 4] 1 4 1 0 6 0)10 0 3’W — 1) 6 ,00 6 672 — 0 6 80tt 6 816
8—0201281 4520 -- 0301804941)4504- 0 4384—: 0
9.—02t112611- 1)2021)) ((280-10— ((01240— 0—] 00300
10.18]I1S 118 12021020281)01501628120120— 0—
)(20200I 0
11.—)) 0- ((2824030420— 0421)” 72-— 028240— 0—0
12. 22i 1 181 2 14 3 3)) 360 18 340 10 36) 26 140 12 -II)) 2& 360 26 301) 12 420 28] 24)0
13. 14 3 16 3 20 3 2 300 20 420 26 500 — 0 20 12(1 201 720 28] 210 201 210 20 560
14.420242 8,6020820 416 862020601)20364)81301)2088020420
15. 4124120 261120
826420.)80— 0— 020420—1 0 821016900
16. o 1 20, 2 22 3 - (1 20 100 21. 036 — t) — 0 281 1.01 —, (1 — 0
221 1
17.21, 320,42(1 314180422901)452012301)2212)124400— (1— ((24500
18.16 119 118 7- 01696021)30 1 ((161)01)201612 1) 16820 20 408
19. 22 ., 28 4 20 5 8] 210 — 0 20 740 •- 1) 30 42)) 2611)21) — 0 30 180 26 700
20. 26 4 2t 0 22 4 261(8)0 21 500 2 360 261120 24 400 20 300 26 1420 21 360 201 240
21.242252S322360221202S40020.)21.2412028150— 1) - 0— t)
22.24418 42)) 2241610 1858)) • 02470))- 0 —, 0241820—1 4)— 0
23. 12 3 12 6 18 a 12 40)) 14 6011 18 1300 12 1111) 12 1001) 18 1601) 16] 4(11) 10 52)) 18 1580
24. 16 5 16 7 16 8 2)) 0)10 1810111) 16 700 20 70 16 800 16 1200 20 700 11 1100 16 1264)
25. 18 2 2 ., 16 3 10 300 4 2)10 11 1160 12 03 8 3)10 161(1)0 6] 500 8 600 16]1940
26. 1)) 3 18 3 20 9 10 1100 20 (110 21) 1700 1011018) 21) 521) 20 3600 1)) 900 16 740 20 1500
27. 22 7 20 4 4 2 4 300 12 340 2)1 7)11) 4 1)11) 12 JX) 20 640 1) 4(111) 12 900 20 700
28. 16 3 16 6 16 6 16 74)) 18 360 1)) .)20 16 760 16 001) 161 1.00 16 020 18 801) 16 920
29. 19 5 19 4 16 4 16 300 16 70)) 1)1 ,,40 16 400 16 64)) 16 240 20 olO 16 800 16 620
30.111 319 416 216120—] 04442012300162101640012192161201
6800
31. 12 2 — 0 18 1 12 300 12 300 10 210 12! 480 12 100 16 390 16 500 12 700
16, 1110
1 920 VIII W. Jurvelius V
III 1920
1. 2 3 4 ., 0 5 4 420 2 444 0 216 4 252 8 480 28 280 8 420 6 420 20 j20
2. 28 4 24 3 22 4 2$ olO 28 300 20 336 281 400 241 500 20 480 28 440 21 600 201 420
3.21)42002)) 7— 0201202032020240201802042020264201202
0600
4.1)1 512 31)1 9— 0123801624012240 12 olO 10420 121120 121740 16]324
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30 TUULI- JA VIRTAHAVÄmTOJA: 6. RELANDERSGRUND.
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 10 m Ströin Virta 20 m Strö;ii
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- VIND- OCH STRÖMOBSERVÄTIONER: 6. RELANDFRSGRUN?. 37
—
Tuttu Vind Virta 0 m Strörn Virta 10 m Ström Virta 20 m $trlrn
7 Ii 14 0 21 0 7 li 14 0 21 ii 7 ii 14 0 21 h 0 14 Ii 21 0
1919 VIII J. 1. Lmid,-tiii,n VTII 1919
7.12212’18 2——-- - - —1—’-—
8.620204-— — -- - - — — — -
9. 30 4 28 3 28 4 - - — 0 160 -— — 4 280 — — 280
10, 30 3 28 3 13 3 0 160 t) 2(8) 1tt 680 1 ,00 1 440 16 720 1 560 4 410 16 600
11. 01 1 28 6 28 7 — 0 0 410 0 020 56 100 0 280 0 1000 16 260 01 1)10 0 10(K)
12. 0 7 10 8 23 3 4141)) 4 135)) 4 600 41520 1 312)) 4 440 4 1560 4’ 02tt 41 680
13. 26 2 28 2 21, 2 2)) 520 - 0 20 50)) 20 420 0 20 III)) 201 56)) —i 0 20 160
140303284261 2 4411) 13’lt (1180 8(40)) 424)) — 0 4500 451)) —
15. 28 5 30 8 30 6 tt 660 0 820 8 500 II 46)) 0 $31) 8 580 0[ 420 UI 810 8 480
16. 3)) 5 30 4 28 2 0 62tt (1 600 (t 1) 50)) 0 110 —- 0 tt 460 0 360 8 240
17. 28 2 26 2 (1 — t) t) 220 — (1 — tt 1 200 — 0 0 — )) — 0
18. 1)) 1 20 1 16 2 1 10)) 16 41)) 161 180 4 12)) 16 280 16 220 4 16)) 16J 240 36 26))
19, 20 2 24 2 231 2 16 32)) 16 280 16 300 16 40)) 16 320 16 260 16 43)) 1)) 420 1(1 220
20. 241 3 24 2 II 2 2tt 38tt 20, 41tt 16 120 2)) 4)3) 1)) 42)) 16 160 20 44)) 20 360 16 300
21. 26 2 1) 5 14’ 1 — (t
——
(t (1 — (t — 1) — 0 — tt (t tt
22, 10 2 28 1 4 2 16 36tt 20 42)) 16 240 16 28)) 2)) 36)) 16 280 16 28)) 20 10)) 16 28))
23. 4 2 2 t) 2 )t 1) 2(3) —1—0 — — tt 36 21)) — 0 0 1) 240 tt
24. 4 1 0 3 1) 3 16 160 4 720 0 480 16 24)) 4 43)) tt 400 16 240 1 400 tt 36))
25. tt 4 3U 6 30 6
— )t (1 ‘100 [ 400
—
II 12)) 1)1 360 — 0 )l 16tt )t 32))
26.30 4231 328 2 0300 0,:’Il) 1) 0240 0100 , (1 ((24)) 016)) -
27. 2tt 2 16 1) 12 4 2tt 24)) 2tt -16)) 16 58 20 16)) 20 42tt 16 58)) 2)) 16)) 2))’ ‘16)1 1)7 40))
28. 121 1 4 15 5 161 46)) 2tt 64)) 2tt 880 16 40)) 2)11 52)) 20[ Stt)) 16 36tt 2)) 52tt 2)) 720
29. 20 6 16 7 16 6 2tt 1)6)) 20 66)) 2)) 8(3) 2)1, 860 2tt 08tt 2)) 74)) 2tt (2)) 2)) 02)) 2tt 7(6)
30. 18 6 16 3 10 1 2)) 78tt 16 50)) 8 160 20 68tt 16( 44tt (1 20 (18)) 161 400 t)
31. 16 5 2tt 6 isl 6 4 120 2tt 61)) 2)) 64)) 1’ 120 20 76)) 2)) 60 4 16tt 2)) 70)) 2)) 560
1919 IX J. 13. Limdtr0ni IX 1919
1. 16 6 18 6 13’ 5 21) 560 20 520 16, 720 20, 44tt 20 40)) 16, 700 20’ 16tt 20 400 16 61))
2. 1$ 4 2tt 4 2tt’ 2 16’ NO 16 620 20 360 16 62tt 16J 48tt 20 46tt 16 56tt 16 41)) 20 44t)
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38 TUULI- JA VIRTAHÄVÄINTOJA: 6. RELANDERS0RUNI).
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 10 m Striirn Virta 20 m Ström
7 Ii 14 h 14 0 21 Ii 14 h 0 Ii 14 0 21 0
1919 X T. E. Liiiitlströui X 19191. 2)) 3 20 2 20 2 20 781) 20 48)) 20 12)) 2t) 500 20 300 20’ 180 20 84)) 20 501 20 3602. 16 2 14 2 12 2
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-- 0 20’ 400 20 300 0 20 580 0)) 25)) -
6. 18 2 1% 4 20 6 16 440 2(1 560 20 86)) 16 25)) 20 500 20 700 16 30)) 20 460 20 6007. 28 8 30 8 30 7 1) 040 0 1100 0 700 0 560 0 1)8)) () 76) 0 500 () 90)) 1) 8808. 20 0 22 4 28’ 2 20 480 20 6S0 20 810 20 360 20 60)! 2)) 70t 20 280 20 600 20 7009. 21 8 2 70 2 1)) 0 900 0 1610 0 131)) 0 $20 1) 15)0 0 12)4 1), 7)0) )) 13(84 1) 116))10. 2’ 8 0 2, 4 0 601 1) 36)) 20, 500 0, 510 o’ 30!) 20 410 0! 480 0! 250 20! 30))
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26. 14] 3 10 2 16 1 16 50)) 10] 540 10 210 1(1 00)) 10! 480 16 280 10 48)) 76 :46)) 16 30027. 12 1 8 1 8, 2 IO 360 (1 320
—- )) 16 320 0) 210
— 0 10 30)) 1) 20)) — ‘ 028. 6’2
—16440—1—--—--16,450—-!——,—16,360—!——,—
0 : N 2 : NNE 4 : NE 0 : lINE 8 : Ii 10:ESE 12 : SE 74: 5811
VIND- OCH 8TRMOBSRVATIONE11: 6. RELA1DERSGRUND.
—
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 20 m Strlm
7 h 14 h 21 0 7 Ii 14 1) 21 0 7 0 1 14 0 21 fI
f920 VI 1. .Äug. Dahhjvist VI 1920
18. — — — — ——
.—





—‘ 0 2032;) 24 280 -- 02032024 3(6)
0lO2 O20gO24
23. 4) 1 () 1, 6 1 10 400 12 400 0 400 16 120 0 160 0
24. 12 1 30 1 — — 12 4(4 (1 340 4 540 121 201) 4) 180 — 0
25. — 0 — 0 — 0 8 480 0 2, 0 10 720 0 28 1430 —
26. - 4) 4 1 8 1 1) 220 12 3430 — 0 -f 4) 12 400 3 60
27. 20 1 4 1 2, 1 14) 32)) 0 32)) 16 44t) 10 110 0 18)) 16, 360
28.30 1 28 2 261 1 4 (80 24 520 6 184) 4 201) 21)) 460 8 160
29. 25 2 21 1 20 1 3’.9 24’ 240 — 0 8 18(4 2 12)) - - (4
30 22 1 18 2 20 2 -8 52;’ 18 600 18 61)) - , 0 18, 120 16 1(N)
1920 VII (1. Aug. Dahtqist VII 1920
Virta 30 m Strltn
1. 16 1 10 1 18 1 16 420 10 160 -— 0 16 16016 120-0
2. 0 4) — 0 - J 4) 0 — 0 — 0 — 0 - 4)
3. 20’ 1 --— 0 —— 4) 14 1)6) 4) 16)) 8 500 4) 4) SO
4. 4) — 1) —- 0 84 18)) 12 500 (( 600 0 12 480 0 160
5. 30 3 0 5 0 4 0 70)) 0 ‘360 0 1401) 0 500 (4 780 0’ 1100
6. 4) 2 0 8 1 8 500 — 0 0 180 8’ 460 —- 0 16 120
7. 12’ 1 0 — (4 10 240 — (4 (4 16 420 4) -H 0
8. 0 3 Q 1 0 1 — 0 0 840 0 620 — 4) 0 72)) 0 41))
9. ‘ 0 — 0 — 0 4 24)4 — 0 4) 310 — 0 —- 0 (4 300
________
10. — 0 0 1 — 0 4 664) 0 460 of 38(4 — 4) t) 380 — 0
ii. 284 1 0 1 -— )) 1) 46)) 0 400 0’ 42)) 0 100 (4 340 — 0 ..
12. 0 24 1 20 1 - t) -— 0 O 21t) — 0 — 0 — 0
13. 22 1 22 1 20 1 4) 520 16 120 4) 320 16 12)) - 1) 0 240
14. 2)) 1 2)) 1 2)) 1 4) 3430 16 700 1) 16(1 - 4) 16 540 —
15. 24 1 28 2 14 2 28 500 10 480 4) 360 16 320 16 280’
16. — (1 24 1 21 1 4) 24 240 1Sf 300 -— 0 —‘ (4 23 22
17. 201 1 2)) 1 22 1 2)) 360 20 600 2)) 5(6) 20 320 201 484) 20 660
18. 2)) 2 5 18 5 24 84)) 241 1040 16 1301) 241 700 24 940 16 101))
19. 22 6 25 26 3 16 1100 16) 440 24 9(6) 161 860 iof 72)) 20 740
20. 241 3 24 2 20 3 24 36)) 24’ 200 — 0 24’ 460 — 0 20 300
21. 20 4 28 3 24 2 20 ((00 20 600 10 550 20 020 16 320 16 480
22. 0 20 1 16 2 10 540 16 840 16 7)6) 16 400 16 960 10 620
23. 6 16: 6 16 8 10 1100 12 1080 16 12(6) 10 1001) 12 940 16 900
24. 2)1 6 18 6 10 6 16 1010 16 1140 10 14)10 16 1201) 16 1140 16 130))
25. 12 1 12 2 16 8 1); 700 161 420 16 11)40 10 660 12 300 16 1400
26. 20 4) 22 30 20 4 10, 1401) 20, 14(84 16 11)6) 10’ 1501) 211’ 1401) 143 1140
27. 18 1 10’ 1 16 3 16 ((00 16 40t) 8 8(6) 10’ 01)) 16’ 3)6) 84 040
28. 18 2 18 6 20 4 30 8(4) 16 1100 1)3 132)) 16 010 16 841) 20: 12(6)
29. 22 2 21 1 18 2 22 72)) 20 520 10 704) 20 801) 2)) 40(4 16 684)
30. 20 2 20 1 20 1 16 40 20 480 - - (4 16 480 1)) 440 —
31. —, 4) — 4) 4) — 4) — 4) — 0 — 0 ——— 4) —;
1920 VIII C’ .Aug. Dalihjti t VIII 1920
Virta 25 m Ström
1. 2 2 0 2 (1 2 4 540 900 1) 02)) 4 601 4 060 4) 660
2. 28 4 26 3 1$ 4 28 (8) 28 420 24 600 4 ((20 (4 0)) 24 724)
3. “of 8 18 6 16 3 24 1400 20f 112)) 16 14)0 24 1401 20 0430 16 1309
4. 10 1 10 3 24) 4 14 940 18 ‘(0(1 16 12430 11 804 14] 840 16 1)43))
5. 20 3 20 2 10 4 10 ‘60 24 $2;) 16 800 16 720 20 304) 14, 740
6. 12 1 12 2 14’ 3 12 74))) 12 610 16 500 12 6)))) 12’ •)) 10 209
7. 1% 3 18 2 14 1 2(4 7(8) 2)), 6(8) 16 1300 201 484) 2)) 41)) 16 1101)
8. 20 2 23 5 26 1 20 7(8) 28, 2’-t) 0 20 81)) 4)
9. 26 4 25 2 14 2 24 12)) 30, 32)) 24 100 2( 3)3) 30’ 4)8) 143 22))
10. 24 1 30 1 — 0 0 200 0’ 324) 0 0 1430 (4 360 —— (4
11. 4 1 (4 2 0 3 — 0 — 0 0 440 - - 4) (4 4) 520
12. (4 4 0 4 30 3 4 848) ))f 80)) 1) 0(30 4 64)) 0 600 (4 90))
13. 26 1 24 1 24 1 -— 4) 4) 4’ 240 - 1) — (4 - 0
14. 20 2 10 4 16 4 26 30(4 iol 400 11 620
—f 4) 16 120 14 54015. 30 4 30 4 28 3 0 640 0 11(8) 4 440 4 500 0 900 4 160
16:8 18:SSW 2fl:’W 22:WSW 24:W 26:WNW 24:NW 80:NNW
40 TUULI- JA VIRTAHAVAINTOJA: 6. RELANDERSGRUN1IO
TuI1 Vincl
711 141i 211i
Virta 0 m Ström
711 1411 2111
C. Aug. 1)ahlqvist
16 101) 10’ 700 16 .300
18 900 20 11(6) 16 120))
t)
— 0
20 391 16 30)) 4 12(1
— 0 4 20(1
— 4)
0 960 f) 300 0 160
4 260 8 220
— 0
1) 700 8 30)) 8 140
0’ 320 8 28))
— 0
16 6(6) 16 300 —- 1)
16 20)) 16’ 280 16 300
— (1 8 300 0 360
8 32)) 0 800 0 300
4[ 1101) 0 1340 (1 110))
16 200 10 300 16 71(t)





















































































































































































































































Virta 25 m Ström
711 1411 J 21h
VIII 1920
— 1) 10 52))
- 1)
18 34)) 2)) 60)) 16 1000
— 1) ))
——‘ 0
20, 30)) 16 220
-- 0
—- 0 4 300
— 0
1) 50)) 0 400 0 720
4 3)1)) 6, 120 0
t) 60))
—‘ 0 8 100




1& .360 16 100 — 0
- 0 8 100 (4 30))
8 .140 1) 660 0 21))
4 1400 0 1400 1) 90))
10 300 16 540 10 70))
1),. 300 10 320 16 28))
IX 1920
14) 2(6) 16 280 —-‘ 0 - 0
16 120
-H 0 0 16 ]6020 300 76 38)) 10 480
-, (1
16 12)) 24 400 16 360 10 30))
0 24 760 16 500 — 0
tS 8)) 16 600 10 720 10’ 22))
20 32)) 20 301) 10 200 20’ 360
12 40)) 1230)) 10 200 12 520
4, 320 10 210 0 36)) 0 280
O 0 --- 0 -- 0 0
- 1) --- 0 0
-— 0
0 400 28 440 4 520 0 700
0 6%)) 4 400 ti 300 0 680
0 720 —. 0
—i 0 0 430
— 0 12; 240 0 — 0
0 12 360 0 300 8 200
1)
— 0 — 0
— 0
0
— 0 10 120
— 0
10 520 — 0 16 420 16 420
16 600 161 501) 16 36) 16 T60
10 240 16. 401) 10 300 10’ 300
24’ 00)) 10 360 16 360 2)) 460
0 29) — 0
— 0 (1 20))




1’ 800 0 ISO 0 340 41 0404) (80 (1 $60 8 360 4 10))
12 14(1 4, -30))
— 0 12 120
2(1 320 42 240 70 36)) 201 240
16 760 2$ 70)) 2S 400 10 700
- 0 28’ 500 28 100
- 0
20 560 - 0 20 440 20 480
2)) 220 20 700 20, 8(6) 20 180
0 380 1) 480 4) 720 4) (21)
— )) (1 20 160
— 0
0 —- 0 0 800 — 0
- 0 2)) 10)) 21 240 —
0 420 24, 220 — f) (1 36))
2(1 40t) 0 300 1) 320 20 30))
4 500 0 600 0 500 4 42))
0 $00 4 320 8, 320 00 720
4 1040 0 400 4 108)) 4 92))
4: ‘2(6) 4 440 — 0 ()
20 00)) — 0 — 0 20 520
20 300 20 560 20 560 20 260
0 500 — 0 0 180 0 400
— 0 8 200 — 1) — 0
— (1 20 30))
— 4) —, 0
0 820 — 0 00 16)) 0 72))
200 600 — 0 16 840 20 500
4 640 0 320 0 ISO 4, 100
10 120 — 0 — 0 16 100
16 380 16 210 16 280 10 300
10 040 16 540 16 660 16 520
10 180 16 560 16 400 10 10))
— 0






























































































































8:110:N 2:341611 4:3411 6:11341
VINU- OCH STRflMOBSERVATIONER: 6. IIELANDERSGRUND. 41
Tuuli Vind Virta 0 ui Ström Virta 25 ui Ström
7h 14h 2lli 7h 14h f 21h 7h h1 21h
1920 XI C. Aiig. Dahtqvlst Xl 1920
1. 8 II 12 1 8, 1 161 120 —-‘ 0
—j 0 - 0 8 2801 02. 8 1 8 1 32’ 2 16 280 16 210 16 380 16 240 10 200 16 300
3. 24 1 10 3 20 2 20 320 -—‘ 0 0 300 20 40)) -— 0 0 400
4. 16 3 14 3 381 4 10 100 26! 100 20 760 - - 0 28 400 20 560
5. 16 7 14 4 10’ 7 16 640 ioJ 1100 10 720 10 520 16! 1000 16 900
6. 10 7 18 8 10 0 20 760 16 1000 16 1360 20 840 16 1100 16 1100
7. 18 4 22’ 3 20 7 20 560 28’ 400 24 100 20 480 28 320 24 600
8. 28 8 20i 8 30’ 6 20 900 6’ 200 0, 700 20 1000 20’ 400 () 580
9. 22 8 20 6 54 8 0 20: 1010 24 6(X) 0 20 800 24 600
10. 20 6 16 2 22 7 16 300 16! 1000 20 1010 — 0 20 820 20 880
11. 28 7 20 9 2% 4 20, 7CM 0. 300 0’ 1000 20 810 —. 0 0 860
12. 21 4 28 6 22 3 0, 1140 21 700 20 400 0 9(8) 24: 600 20 340
13. 20, 9 20 7 20 9 201 1360 20’ 1320 20 1300 20 900 20 1440 20 1200
14. 20 0 20 8 18 7 10’ 800 20. 900 10 1240 16 1000 10 900 16 1120
15. 10 9 22! 9 201 10 16 700 16 1320 20 1300 16 1000 16 1440 20! 1200
16. 20 9 18 10 22’ 7 18 1800 20 13(6) 20 1210 18, 1000 20 1200 20 1100
17. 26! 8 2% 6 10 4 20 240 0 560 0 30)) 201 30)) 2% 600 0’ 400
18. var 1 8[ 1 10’ 1 0 200 28! 30)) 10 30t) 4! 2(8) 28 200 16 280
19. 20 8 20 5 20 0 20 800 2() 15(1] 20 13(8) 20 760 20 1320 20 1800
20. 20 6 20! 10 22 5 20 1500 201 6(8) 20! 010 20 1800 20 900 20 720
21. 24 1 8 2 21! 1 28 240 o: 260 0 180 28 360 0-320 0 380
22. 28, 2 28 2 26 2 0 300 4 140 0 100 0 340 320 0 240
23. 28’ 4 20, 3 30 5 01 240 0! 520 0, 420 0’ 320 0. 440 0 820
24. 301 1 30: 3 1)) 1 0 540 0 1(6) 4 42t) 0’ 50)) 0. 100 4 360
25. 26 2 26’ 2
—
0 24! 300 -j 0 0 300 24 380 — 0 0’ 440
26. 26 2 —. 0 14 3 0 220 — t( 20 240 0! 300 — 0 20 320
27. 20, 4 22! 3 20 2 16! 420 20, 320 20 220 16! 360 22 300 20! 280
28. 10 2 —, — -— — 28. 220
—! — —‘ — 28 300 — — — —
1920 XII C. Äug. Dahiqvist XII 1920
2. 14 2 10 2 12. 4 0 161 320 16 520 — 0 16 300 16 400
3. 20!320 4-2013 1o 620 36! 760 20 920 165601664020900
4. 161 2 10 1 16’ 2 10’ 100 —. 0 — 0 - 0 •! 0 28! 180
5. 20 2 10 1 22 1 8 160
—J 0 •l 0 8 200 — 0 20 120
6. 24 1 24 4 24 5 4’ 200 24 120 20 320 24 220 24, 260 20 200
7. 24 2 18 3 181 3 24 240 — 0 20’ 120 24 160 — 0 161 240
8. 20 2 16 4 18 5 20 700 16 520 16 010 20 640 16 480 16, 560
9. 18 5 10 1 16’ 5 16 700 10 580 10 400 16 820 16 640 16 400
10. 16 4 16 2 12’ 2 10 6(8) 16, 220 28 160 16 160 24 400 28 280
fI. 20 1 24 3 241 3 —. 0 0 160 — 0 0 0 220 : —
12. 24
- 4 22 3 22 2 24 400 22 500 10 520 24 320 22 440 10 440
13. 22 1 -— 0 — 0 16, 300 — 0 — 0 16 380 —‘ 0 — 0
14. .-- 0 12 1 .— 0 —, 0
—I 0 — 0 0 — 0 — 015. 14 1 12 1 14’ 2 — 0 — 0 10 240 — 0 — 0
—! 0
46. 16 3 12 3 8 2 20! 320 01 300 0 180 20 200 — 0 0 240
17. 12 3 10 4 20 4 20’ 280 10 520 20 620 20 160 16 360 20 560
18. 22 (1 22 6 221 6 20! 1300 20 600 20 780 20 1180 20 740 201 840
19. 30 3 26 2 20 1 4! 120 0 1200 — 0 4 160 0 100 0, 100
20. 20 7 22: 0 22 6 221 980 24 600 20 020 10 800 24 480 20 500
21. 20 6 22! 7 20 6 201 680 201 520 20 72t) 20 580 20, 560 20 980
22. 18’ 0 18 6 18 0 20 980 20! 700 16 110t) 20 820 20j 800 16 880
23. 16 6 10 5 10 6 16 860 16 760 16 840 16 960 10: 640 16 720
24. 16 7 28! 8 28 8 16 1200 28 200 0 540 16 1160 10 600 20 160
25. 20 3 14’ 3 12 5 16 880 16 560 20 720 16 340 16 460 12 490
26. 0 4 •i 0 14 2 — 0 4 100 — 0 — 0 4. 100 — 0
27. 2 2 0 5 0 6 -— 0 0 160 0 500 10’ 160 16: 360 0 400
28. 2 2 20 2 22 2 0 400 20 500 16 120 — 0 —I 0 16 180
29. 14 4 10 0 161 6 16 040 10 960 10 920 ;o[ 560 16! 040 16 780
30. 14! 4 14 4 12, 6 16 520 10 640 16 380 181 400 10. 460 10 320
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Axel Korsström
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— (4 — (4 4L440
16 161(4 - (4 20 12(4(4
4) 600 4) 4 800
— 4 400 -
Axel Korsstrom
-- 0 — — 22)210
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18 400 16 210 10’ 2(8)
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28 1160 16 760 24 800
Axel Korsstrlm
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181 240 30 440 — 0
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7. STOERROTTEN 60°26’N 19°13’E
Tuuli VInd Virta 0 mStröm Virta 13 m Ström Virta 26 m Ström
7 li 14 h 21 ii 7 Ii 14 6 21 h 6 14 6 21 h 7 6 14 6 21 6
1 1914
28’ 400 201240 20,1018) 28 201)
28 800 20110)8) 26 920 2% 720
16 40(4 (4)1300 (4, 400 16 840
18 960 201 640 20 60(4 18 800
2 000 (1 12 40)1 2 840
- (4 14 440 12 34,0 — 0
— 1 47 — (4 1 40))
— 1 4)
16 1800 (4 2012(6] 16 1920
4’600 — 0 4760 4400
4)40(4 - -—
IV 1914
-— 4) —1 — 22) 120 — 4)
0 — (7 --‘ 0 - 0
20 324) 2 760 20, 4(41) 20 3264
20 560 0 :360 16 520 20 400
2)) 280 2% 6,80 28 200 16 320
20 320 20 10)) 0 0
1$ 400 14 60 — 0 18 4011
22 36)4 22, 32(4 30 20(4 22 120
201 36(4 ‘ 0 ‘ 4) 20 40)4
181 480 10 164) 16 240 18 480
16 280 16 20)) 16 400 16 200
2)) 20)4 24 240 - (4 20’ 201)
- (4 4 720 8 360 — 0
28 1200 20 72(4 20 1301) 28 720
] (4 —‘ 0 4) ——) (4
24 440 20 124)) 18 801) 24 56(1
21 14(80 10) 60)) 16 12(6) 24 1120
28 116,0 16 600 22, 640 28104(4
V 1914
28 12 0 600 0 520 28) 160
28 320 3(4 700 — 4) 28 2(41)
— 0 — (1— 0
-
0
16 100 — 4) 16 201) 16 164)
20 72)) 18 400
— 0 20 720
16 164) 0160 16164) 16,200
— 0322(40—- 0 — 1)
—‘ 0 --‘ 4) — 0 —
20’ 520
— 0 — (1 20 4(4(4
22’ 5CM 0 0 $40 24 2(61
— 0
—) 0 — 4) —14’ 600 — 0 — 4) 14’ 28(1
-- 0
—) 0 16 80 —
— 0 —— 0 18 120 —-
30 760 0 280 — (7 2))) 120
— 0 21000 4600
-) 0
1$ 32)4 30 40))
— 4) 18 300
8 60)) 18 36)) — 0 8 36,0
4 160 — (1 4 880 4 160
101 200
—) 4) 0 400 10 160
— (4 2240— 0 — (3
18)600
—‘ 0 — 0 18) 440
22840— 01636020880
8) 800 1$, 520 07100 8 760
— 0— 0 4120—’ 0
4, 80 — 0 0 720 -- 0
0’ 120 -- 0 0 520 0 164]
0 440
—1 0 01000 0 160
28801) — 0 — 0 0)56(1
20 20) 28 120 —- 0 20 12(1
— 0— 0— 0—, 0
(4:N 2:NNE 4:NE 0:ENE S:E 10:ESE 12: SE 14:SSE
VIND- 0011 STRöMOBSERVÄTIONER: 7. ST0RBR0TTEIO
Tuuli VInd Virta 0 m Ström
7% I141I 210 70 14% J 211i
Virta 13 ui Ström
711 J 140 21%
Virta 26 ui Ström














































1914 VI Axel Korsströrn VI 1914
1. 16 3 16 0 — 0 - 1 — 0 — 1) —I 0 — 0 —, 0 — 0
2.281 0 28100 072t) 2,20 2872t) 040(( 2481 28440 0320 2560
3.30826 0600— 1)23611 0480— 0201760 0360 - 020800
4. 30 3 28 28 21)0 28 180 ‘ 16) 28 40(1 (1 — (1 26 210 — 0 — 0
5. 30 4 26i 28 160 28 120 22’ 401 — 0 — (1 22 440 — 0 — 0 20 440
6. JO 2 4 0 -— 0 16 360 18 360 — 0 20 320 18 600 - 0 20 320
7. — 016 2 120 241600 0320 21160 24!300 - 0 212024160— 0
8. 0 4 4 360 4 16(1 6 160 4 560 4 600 4 240 4 600 4 600 4 200
9. 6 1 4 1) 4 281) — 0 —- 0 4 160 0 — 0 4 100 — 0
10.1(1116! —0—0- 0—0—0—0—0—0—
0
11. 6 1 18 4 410 — (1 — 0 4 120 — 0 — 0 4 1000 — 0 -—
12. — 0 16 6 240 20 40(1 20 401) 0 2(6) 16 320 18 360 6 120 16 200 18 280
13. 20 2 0 4 GOQ 4 610 16 200 4 81%) 4 760 16 160 4 600 4 700 18’ 280
14. 8 1 14 — 0 ‘ . (1 10 120 - - 0 —— 1) 16 120 — 0 —- 0 16! 81)
15. 16 2 0 — 0 •410 — 0 0 0 300 — 0 — 1) 0 200 — 0
16. 2 4 ‘2 4 0 — 0 2 360 6 120 0 $0 2 480 6 400 (1 200 2 240
17. 4 4 2 8 6 280 — 0 - t) 6 280 4 120 — 0 6 160 4 120 4 160
18. 20 2 — 0 0 600 16 440 — 0 4 600 12 280 — 0 4 600 12 360
19. 0 — 0 $ 00 16 16)1 16 80 0 1211 — 0 16 120 — 1) - (1 16 80
20.10 $164 16416 201) - 0 10201)
1 0 — 0 10, 0 0 12120
21. 10 2 16! ! — — 1) —I — 0 —-‘ 0 — (1 — 0 - 0
22. 14 2 14 3 — 1) 16 160 — 0 — 0 — (1 — 0 — II — 1) — 1)
23. 10 1 16 2 0 — 1) 12 240 —- 0 — 1) 16 2.80 - (1 — 0 16 4(X)
24. 10 2 2 4 320 161 400 8 280 41 32(1 16 320 3 200 4 320 10 240 8 160
25. 20 2 16 2 18! 480 16 36(1 2’ (380 18, 400 161 120 22 600 18 41(1 —- 1) 20 440
26.18 21$ 3 41360 — 0 12280 4’360 l2100 12 32(1 4280 1216)) 14 360
27. 22 3 28 1 0J 600 2 400 16 3120 (1! 440 2 281) 10 108)) 30 160 -— (1 161 $60
28. 1 (3 3(1 4 16 400 1% 200 16 481) 0 12(K) 18 200 16 320 010(6) 18 160
29.263284 30600 2832(6) 2281)3024028281) 4160— ((2810(1 412))
30. ((341 0260—0— O— 0—0— 0—, 0—0- 0
1914 VII Axel Korsströin VII 1914
1. 16 4 16 7 20 600 18 400 9) 6(X) “0! 646) 20 360 28] 600 20 560 18 320 28 600
2. 43) 42 12.,20 810(11424)) 12!640 — 1) 14240 12680 4360 14200
3.14 1-- 1) 4280 —! 12.(%( 23160 — (1 1228)) ((120 • 0— ()
4. 6 2 6 2 6 280 121 360 6, 160 6 “00 12 210 6 201) 6 160 12 160 6 160
5. 6, 2 6 2 6 360
—I 0 •— 0 — 0 —
0
—! 0 0 — 0 H 0
6.8 216 1 20281) 812$ 20160 20160 03100— 020120 0281)—! ()
7. 10 1 14 1 8’ 120 —- 0 4 240 —- 0 —_ 0 4’ 200 8 100 — 0 —! 0
8. 81181 221(11(12%))—- ((22406(200— 022406120—:))
9. 4 1 4 1 -— 0 4 600 22 200 —‘ 0 4 320 — 0 — 0 4 240 —, 4)
10. — 0 -- (1 — 0 4 320 16 360 — 0 4 320 16 160 — 0 —‘ 0 16 120
11. 28 1 28 1 0 620
—-
0 10 560 0- 320 — 0 10 480 0 200 —l 0 10! 360
12.301—0 30600 84S0— 08&560 8160— 03048086811— 0
13.121281 14601) 03840 16480 1424)) 0720— 014180 0520— 0
14.22302 6720- 0-- 0672)1—0— ( 6520— ((—‘0
15. 28, 1 8 1 0 760 12 240 28. 440 - - 0 — 0 —, 0 •1 0 - 0 — 0
16.18214 3 244401480026781) 24360 1°° -- 0 242(6) 146(X) (1
17.203142 20240 442)124320-- 0--, 02416(1— 0—-, 0248))
18. 6161 122402281)20181)12261) 2240—-’ 012561)2200— 0
19. 20 1 14 1 - 1) —-1 0 16 320 —-‘ 0 — 0 16 360 — 0 - —‘ 4) 16 400
20.223—-)) —- 0—- ((18160— 0 O2001412O— 0056014100
21.302 211 2400--, 012200 23120—, 0—! 0 2]]00—j 012200
22.121216,2 020,100 ( 0 )) 0 0 0 0
23.18316-5 --- ((16280— 0--- 0--- 1)— 0—- 0--’ 0—- 4)
24. 161 3 16 3 1 22 36)) 4)’ 3(4) 28! 760 22 440 0 160 - ‘ 0 22’ 480 O 400 20’ 160
25.26126-4 3— 1)26181(20,360— 0— ((20280—0—020320
26.20216 1 0120016100— 0 01eo16!2so— ( — 01620028100
27. 14 1 4 3 -- - 0 8 420 4 920 —‘ 0 8! 400 4] 080 — 0 8 240 4 480
28. 4 6 4 5 4 160 12 300 - -— (1 4 120 12 4(6) ---3 ( — 0 12 440 • 0
29. 1) 5 4 4 1) 240 —- 0 —- 0 120 — 1 6[ 160 0 80 — 0 8 360
30. 2 33014 4520 024)) 2520 4156(1 ((440 2] 80 4440 036O— 0
31. 30 4 0 6 0 364) (1 $20j 20, 246 0 240 1) 400 20, 200 0 160 0 400 — 0
1914 VIII Axel Korsström VIII 1914
1. 1- 6 0 8 0 6 0 7601 0,1000 0 1601 O 560 01000 — 0 520 0 900 — 0
2. 0, 5 2 4 0 12 0 iOOj 0 160 2, 1601 0 100 0 120 — 0 100 0 100 — 0













































































































Tuuli Vhid Virta 0 rn StrÖm
- Virta 15 m Strörn Virta 30 m Ström
7 h 14 hI2lh 7 ii 14 h J 21 h 7 li 14 ii 21 h 7 h 14 0 21 0
1920 X Aug. Söderholin X 1920
2727’ 4 21108 2108 41168 2114 2144 4,192 2216 9120 411(10 3 36 1 23 3 4 192 — (3
— 0 4 192 — 0
— 0 4 105 0
- 024 5 25 6 23 6 24] 312 24] 288 “4 218 24 240 24j 108 24 360 24 144 ‘1 210 24 204
27 5 28 (3 3 28’ 336 26 110 30 144 28 298 281 191 0 28 11)) 2% 102 04 2 $ 1 30 1 1) 3) 0 0 18, 90 0 3) 18] 12)) — 020323524 5242.s%21,llt) 0— 1)— 0— 0—’ 0—0
- 030 “103 1] 3 010828 96 4 480 0 2610% 4-132 0 28144 43126 31)) 223 6 °4 43222 264 8 144 2430)) 22 204 8 96 241S 22 312
30 (3 30 0 2, 4 ‘(0 144
— 0 0, 144 0 3) 0 30 112
— (3 0134343— 0—’ 0—— 0 10 0 -10- 0 0 010 4 8 0 18 8 10 4(0, 18 43’ 20 576 10 412 18 :389 90 480 16 384 16 144 20 3841042132(3 316,3,30 8120— 016264 816810 00101”O 8116 - 022 2 20 2 19 3 12 19° 20 108
— 0 12 210
— 0 0 12 240 — 022 3 22 3 24 3
—I )) — 3) — 0 — 0
—l 0 (1 (3 — (3
1920 XI •&ug. $08 rhoiin XI 1920
10 ° 1, 1 0
-
- 0 8 90 0 8 192 8 ‘(0
- 0 8 72 8 109 (313 3 14 2 13 3 12 132 16 364 0 12 409 16 381 0 12 3-3), 16 31° -- 00142152— 0 0— 01290 014 ‘(612134 (314 314 314 4 81(3% 12123012196 %10 1228912 96 82161231212 210 16 5 10 7 loi 28$ 20 408 20 360 10 2t0 20 108 20 144 16 108 20 108 10 120
16 9 16 8 10 7 20 .,2% 20] 4,0 ‘3) 240 21 288 20 380 20 240 21 300 20 240 20 2.80, 4 O 3 18 4 20 168 10 312 20 360 ‘0 210 20 240 20 240 20 114
— 0 °)) 14420 7 20 6 30 0 20 384 29 384 4 240 ‘10 28) 28 360 4 108 20] 109 28 312 4 26120 3 21 7 25 8 18 405 20 79% 21 672 18 412 20’ (312 21 600 18 210 20 700 24 48023 3 20 5 22 8 10 624 241 720 22 1200 JO 0(83 241 900 22 760 10 34) 24 1(32(3 22 700
24 11 2$ 6 27 6 24 108 0 141 24 312 3)
- 3)
— 0 3)
— 0 -28 6 24 4 24 4 28 “04 3)




— (3 (3 (320 7 20 10 20 10 20 43:’ 20 72)1 24 720 H (3 20 432 24 600 - 3) 20 110 21 21820920,61S1020,522021020720— 9— ((20384 0- (3209621 ‘3 18 31 20 10 20 (jo 23) 720 20 ,20 20 409 20 204 2(3 900 20 504 20 21(3 20 720
20 10 20 ii 21 10 20 720 2311800 2t) 720 20 261 21’120)) 20 900 20 408 21 90)) 2(3 72026 6 2$ 1, 2% 4 21 “4)) 2% ¶8, 28 384 3) — 3) 2$ 312
— 0 28] 00 2$ 2402 2 0 2 2 1 4 3),)) -
- 0
— 0 1 2 9 — 3) 0 4 240 (1 013) 3 lfl 0 20 6 0 96 20 450 20 720 — 9 20 Ili 20 624 o 20] 240 20] 55220 821 $23 7 24,672 111710 22501243,7224 52 2233624 600 “450422 288
“3 320 2 25 2 24’-(72 24] °Q% 29 108 24.30) 24 1(3 28 120 24 384 24 480 -— 025 3 27 3 20 3
— 3) 1% 210 26 “1), -- 3) 2$ 1(32 26 264
— 3) 28 144 20 12025 32$ 326] 3241202%1’202S)3”
- ((1811428216— 028901829330 3 30 1 2$ 2 3) — )) Oi 90 — (3 - 3) 0 96 (3
—
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- ()10 .1 1’) 3 17 3 10 21)) 20 21), 16 12)) iÖ 120 20 240
- 0 16 96 20] ‘36
--14334312 320)2))— (312210 0— 032120— 0—- 0— 012312312212109—] ((-—1 0—] 0—- 3)- 0—- ((—0—10102 82103— 012320—10—0— (3— 0—, 0—1 0—, 0
1920 XII Äug. Söderliolin XII 1920
9] 4 9] 4 9 4 8] 112 8] 334 12] 240 8] 720 81 141 12 120 9] 9) 8] 12))
—]10 4 14 5 15 4 32 408 16 10% 10 300 1% 24)) 16 330 10 346 11 106 16 289 101 30010 4 2)) 5 10 4 16 312 16 4 3) 20 360 16 192 10 336 20 312 16 144 16 312 20 24))13) 3 15 3 14 3 — 0 — 0
—
- 0 — 3)
— 3) — 0 - 3) — 0
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—0243243— 0-— 3)24144—10—0— 0— 0—0—24 2 22 2 19 2 24 96
- - 0 — 0 —‘ 0
— 0
—] 3) — 0
—
0
-—]15 4 16 4 17 4 16 144 20 300 — 0 —- 0 20 312
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— 3) — 0
— 0 — 3) — 015[414314 316144—0—0—0—0—0—0—0— (3
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8: E 10 LSE 12: SE 14 SSL
0:N 2: NNJ3 4:1114 ‘
9. AJAXBÄNK 59°42’N 23°1,E
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 9 m Btröm Virta 18 rn Ström Virta 45 m Ström
“ 216 7 6 14 6 21 6 7 6 14 6 21 6 7 6 14 6 21 6 7 6 14 11 ‘2 Ii
1920 V &ug. Söderlioim V 1920
10. 121 41281 4360 21201224014396 237212384 4432 2408124561• —
11.2O12O4244— 0- 0— 0— 0— 0— 02384— 0-— (1
12.202212191— O-- 0— 0— 0—H 0— 0— 0—0— 0
13. 161 2 L. 2 15 3 — 0 12 60 — 0 12 48 12 ‘64 — 0 12 60 12 120 — 0
14. 16 3 18 2 °O 1 24 210 - 0 — 0 21 456 — II — 0 24 468 — 0 — 0
15. 0 0 1 21 3 — 0 0 120 6 335
—I 0 0 71 8 300 4 96 — 0 8 408
16. 6 2 13 2 4, 1 8 516 8’ 210 8 504 8 480. 8 300 8’ 576 8’ 432 8 360 8 621
17. 6 1 10 3 20 2 8 384 6 528 0 8 360 8 618 —, 8 312 6 600 — 0
18. 8 1 8 2 8 3 8 312 $ 120 — 0 8 336 8 108 8 96 8 300 8 210 8 12))
19. 1412163161312 420—, 083112160— 0 837212300— 1) 8380
20. 201 1 00 3 20 3 — 0 8 0(1 - 0 - 0 5 12)) — 0 — 0 8, 180 0
21.
— 0 1 Sl 3 20 412 19’ 360 141 360 20’ 1,0 16 408 14 480 20 408 18 288 14 516
22. ) 4 — 0 261 3 32 316 -— 0 ui 120 — 0 —- 0 0 72 —i 0 — 0 — 0
23.202233233— 00192—0— 0012))— 1)—- 0—0—0
24. 20[ 3 21 3 34 1 — 0 - 0 —‘ (1 — 0 (1 12 72 1 — 0 12 264
25. —10221—0—’ 0203363144—’ 020360 8210— 0204328276
26. 42121—0 43481° 26428360 44801° 13228300 4.2812 842896 —— —
27. 4 1 0 — 1) — 0 4 240 — 0 — 0 4 210 —l (1 - 0 4[ 261 —‘ () — — —
28. 41- 0—0418028110 - 04’1628216--- 042522,232— 0
29. 12 1 81 1 12 2 — () 144 20 336 — 0 6 ‘26 2t) 60 — 0 8 106 20 .16 — —: —
30. 11, 1 — 1) 201 2 -- , 0 24 3.36 28 84 — II 21 4$ 281 132j
— 1 0 21 36 28 216
— •l —
31. 13, 1 — 0 •I )) 0 330 — (1 10 144 0 300 -— 1) 10 120 t) 240 — 0 10 06 — —‘ —
1920 Vi Äug. Söderhoim VI 1920
Virta 15 m 6tröm Virta 30 m Ström
1. .‘{(1003 4204 ()‘.6 28 .)04 30H64 II 9626372 1)12028 14428 168 2811026144 •l 0
2.2042., .,23 4 0%4028’04 0 396 (‘37228360 ((228 (118028240 4148 010826312 1112
3. 29 3 23 1 24’ 3 211 216 (1 660 2 48 21’ 102 0 984 2 210 24 234 24 “76 0 168 21 264 24 228 8 72
4. --028 1——102612014,144 1) 26426’ 9614 $4 0122-— 0 01)48— 0— 0—- 1)
5. 30 128 1 0 2 — ((10) 46 8’ 1)00
—
0 4 228 8 000 — Cl 4 156 6 40 — 1) — 0 8 18))
6. 1) 3 2 27 2 8 360 8 260 276 8’ 300 81 160 8 264 8 192 81 ‘36 8 240 8 166 72 81 216
7. 26 2 26 3 28 2 1 21(1 1 316 4 456 4 156 4 276 4 288 4 132 41 228 4 90 4 1)3 4 114 -—‘ 0
8. 2 2 .10 3 30 3 S 121) 8 132 0’ oj 216 6 381 0 288 8 240 8 336 4 329 8 312 8 31% 1, 396
9. 042 328 4 81200 8 440 312)9) 8 6(8) 8160 816)8) 8 836 8 216 8 408 8 270 $l9() 8 384
10. 262’23211 818))— 1)4136(18908964361)8312 ((413336 96- 0472
11. 291322,328421 12020 192 4121))—- 0 , 1)4300— 0— O—j 0— 0 (1 (1
12. 032432048130— 1— 1)8144— 0— 08102— 0— 08216— 1)-—’ (1
13. 22, 3 20 8 — 0 24 312 - (1 ‘ 1) 24 252 81 144 — 0 21 96 8 60 — 0 241 72 8 h - (1
14. —‘0281261— 0813282,51 10816,8276-- ((81808216— 081)408192
15. 20,322426320 7224300 828o— 0212)146000— 1)24248860— (1- 06,102
16. 2822432414— (1—- O28288— 0- 0— 0— 0— 0— 024’ 7121120— 0
17. 261 2 “2 3 2” 2 — 0 24 96 8 12)) — 0 — 0 —‘ 0 — 0 — 1) —i 0 — 1) (1 (1
1$. ((2432812- 024144 4’510 8192281204144— 1)24 120— 0 024 96— 0
19. 112528,1—’ 08312—1 o—J 033124,240-— 0--- 1)4120— 9-- 0472
20. (81811406821(1— 01416—8192812034 06— 08143—, 0,131)8,144
21.101 -0--012144-— O20413288 - 0814412 96- 081921200-— 0212)1
22. —025,2 1)-— ()303n() 360032 0618144 6420- 02312)) 830)) 0 0824)]
23. 1) 1) 2 61 2 0 264 8 54t) 0 II 264 8 360 8 118’ 0 12)) $ 31° 8 210 II ‘8) 81 264 8 ‘211)
24. 0)1 2 131 “ 20 3 10 264 1)) 120 4 120 1)) “16 10 “10 4 96 10 210 10 “1)) —- 0 1)) 200 10 288 — 1)
25. 1)202132 6]3)K)211’13 4 ‘30 8I35— (1 112)) 8312 — 04196 593),— 1)4 72
26. 16243 3193—1 081112)) 420 96 21(1201818 72 81264— 0 1)8264— 11
27.lt;411430316 660 - 0—, 010’156 8)108— (110324 8,1’)2-— 01626 8192— 1)
28.202202263872—, 0282016208144—, la 908112))-— ((8141 8,90—- (1
29.28321’3241634’-41S041”282
-l 04120 8132— 0— 010,11481120— 1)
30.22222416,1— 00,120 II (1 0—’ 0— 0—, 9— 0—— 0— 0— 0
16:9 - 18:SSW 20:SW 22:WSW 24:W 26:WNW 28:NW30:NNW








1 166 8 :101
4 2-28 12 166
8 102 8 144
8 268 4 312
o •io 8 161)1
8 432 8 8(61
8 408 6 361
$. 384 (1 322




— (0 8 24(1
24 96 01
— 1) (1
04 240 24 10$




22’ 120 20 132
24 41)8 2)) tIt!
6 336 0!
21 132 20 191
— 0 8 226
8 336 8 192
1 408 8 361
4 384 —-
8 16% 8 102





4 71 8 294
12 156 0
8 144 12 21))
8 460 6 144
6 38) 8, 21))
8 144 0 72
6 144 —-
0) 20 12(1
12 216 24 12(1
- 0) 21! c)2
21 12)1 - Ii
2)0 216 20 102
24 120
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 15 m $tröm Virta 30 m Ströni Virta 45 m Strörn
ii 14 li 21 Ii 7 1 14 h 21 11 7 Ii f 14 Ii 21 Ii 7 0 14 0 21 0 7 Ii 14 0 21 0
1920 VII •kug. Si8frrIiolrn
151122113-- 0— 021168—’ 0— 0— 0. lIS 48- 0— 0122123’226224240 4240 8360—- 041918312— 0) 411)28240—- 1)30 1
— 0) 12 2 4 96 4 168 16 312 4 120 4 264 12 120 4 144 4 216 12 240 4 16$811121418168162408 J6 8 240 61192 8168 8216 $216 8144 8264I261022124-24043768312—- 012648,312— 042104’384- (0
6. 646506140486552 81280 14108645(1 $l_79) 1)0-214 6408 82407. 1)) 5 8 4 $ 3 14 52$ 8 132 8 768 14 570 8 288 8 8(1 10 384 6 336 8 800 10 3368. 6 3 6 3 5 2 8 504 8 432 6 456 8 6)6] 8 40$ 6 416 8 132 8 316 6 360 $ 4329. 7 1 6, 1
—- 0 6 504 8 480 (1 331 8 760 8, 456 0 360 6 456 8 432 6 360 8, 45010.
—0—0281 8364 6120 4240 8321 6]240 $264 6192 4204 6204
11. 26 2 25 1 26 3 8 210 8 408 8 432 8 600 $ 480 8 408 8 36(0 8 336 8 168 6 31212.301243243 63008336— 0 82648311814481028336-- 0896f3.22223!3223— 04-12(1 0-- (0472- 0 (1— 0)— 024] 7214. 22316’2224— 0) 419224432--- (1 421624]25224120-- 0247922421615.1$’2242241 819228168 2264
- 0— ((821(1
- 0— II 27224120
16. 02233243 426420144 4384 4141 0411)0 ((12(1 ((472 0)17. 243234234-— 02433624264— 0212$824 (6 0244162112021 12018. 20 3 1% 3 16 2 20 216 24 240 20 211 20 216 24 312 21t 20 )0 24 312 20, 216 211 120119. 22 6 23 6 23 4 22 501 24 720 2$- 144 22 21)) 24 00 28 120 12 24)) 21 4)18 - 0 22 24020.2332242432438122945— 024168228)1(1 8]202I2482296tJ 8192242(4
21.23323421’32043228264 0201062811(1 . 02053628126 02018$22. 21 2 22 3 19 3 20 144 22 360 20 288 20] 144 22] 192 20 10(0 .
- 0) 22] 2t6 20 96 (123. 14 4 22] 6 20 5 16 ((00 24 120(1 2)1. 210 16 136 24 $fl(( - - 0 38 232 14 28$ 0 16 241)24.19316210] - 1)8:1362496 8120 83368216 8300) 8336 (0 8,31625. 142196I97i231224’72O 20 336 12’288 24 60020 300 53602448020 168 8432
26.2U020820’52067220264— 02040$-- 00 836(120168
— 0 8252- 0)27.152152162— 012312-— 0— 0121448114-- 082408216 028.183181—0- 0-— 0S43261210243684:12111022440$S408021029.22122212122 824)) 4 180 6 120 8 16$ 4H12 624)) 6 354 4 160 6 192 8’36030.- (1 —0) —0 8106 (120116861)) $12))- 0 61)4 $216 616)) 824))31. 31] i .31] 2 29 3 20 264 20] 216 16! 240 2)) 168 20 360 16 2)14 — ‘0 24 288 16 12)1 -- 0
1920 VIII Aug. Söclerholui
1. (02—-]028216 722421624120— 0)21:216— 0—- 014 72— 0— 002.24420i41841860028264—1 1)2828828120 42(14-—! 0)-— (0 421(1— (13. 20 4 20 3 16 1 —- 0
- 0 8 40$ — 4 06 $ 40% 4 210 4 2 8 108 4 1914.1311532038:31221128—- 0 831212276-- 0824(112-264— 1) $1165. 1S2221—0 8144--- 012!120 8264 $10811102 611(2 81681221(1 81)))
6. 9364
7.11)31621836120)1 72 621)1 621)) 6!144 613$4 6216 633(( 8360 02888.173244234— 0— 0606 428$ 812)) 01192 4240 6144-- 0) 411)19.2132232234192--- 0— 042168144—-, 041448120— 0)47210.
—0—061201208108—-’ (12028$ 81202010220120—- ((20120— 0)
11. 6 3 7. 4 5 3 12 96 12 4132 21! 120 12 10 12 3(3) 24 .364 — (0 11 21)1 24 144 12 12012. 28 3 28! :1 27 3 20 310 24! 120 24 06 20 40$ 24, 88 24 21620210 24 71 24 192 20- 21613. 2)) :3 24 3 21 3 16 120 24 (((0 20 288 16 14-1 24 336 2))! 11)) 1$ 41 14 168
— 0 181 0614. 2)1 3 19 1 20 11 24 114 20 416 20 6000 24 000 20 480 10 760 II 316 20 381 20 264 24 31215. 20 5 28 6 28 5 20- 570 24 216 24 21)) 20 570 24 120 21 11)1 2)! 170 21 168 21 216 20 336
16. 13’ 3 20 4 22 3 21, 360 22 480 2)) 96 24 laS 22 370 20’ 120 24 191 22 2)0 211 144 24 312 22 312 2)) 12))17. 21 4 10, 5 20 6 22 303) 20 (48 21 618 22 456 20 43624 500) 22 141 20 760 24 (36) 22 312 20 436 21 45018. 2)0 3 20 3 21 2 2)0’ 11)2 20 112 22 264 20 210 20 565 22 144 20 120 20 408 22 116 20 1(18 10 468 22 14419. 17 2 16 2 16 3 16 312 21 06 24] 360 18 312 24 06 24 288 2)1 192 24 72 24 06 18 12)) 24 72 2) 9620. -—0 (01 712—- 0)182881210— (328 360(1 18) 421(126144- 0 4 11)818 24)) 0 111)
21. 6’ 5 7 7 7 6 6 696 6 720 $ 420 61 760 6 7(10) 8. 384 6 40$ 6 700 8 312 6’ 7010 0 76)) 8 31222. 7 (1 7 7 7 5 8’ 430 5 12(t) 6 360 8 1)6)) %‘1)i)6] 8 408 6 :136 8 111$) 5 108 8 :112 s 120)) 8 43623. 656766 8381 8 000 8720 8456 8!7110 $ 8(14 6216 870)) 880(1 824)) 8,76)) 8i76024. 0]6 6 7 66 $ 64$ 81200 (1 624 8 432 824(80 6 370 8 1(08 82160 (1 456 8 408 8100)) 6 57025. 0 5 6! 6 10 5 6 024 6 304 12 578 (Ii 432 II] 456 12 312 (1 432 II 379 12 108 6 432 01 570 12 240
26. 1)) 4 II 3 9 3 8 576 $ 540 $ 210 8 381 5 381 8 432 8 3)10 6 370) 8432 8 360 $ 4$o( 8 -10$27. 3 11 :1 3 2 3 4 456 4 300 6 10$ 4 570 4 108 8 30)) 4 70(0 -I 156 6 360 4 432 4 132 8] 36))28. 2 3
- 0 2 3 $ 432 4 3)1(0 4] 618 8 450 4 132 .1 456 8 16)0 4 432 4 570 $ 432 4 360 4 57029. 1 3 2 6 -l 6 4 4$) 8 12(00) 8 800 4] 70(0 $ 760) 8 120)0) -1 370 6 570 8 600 4 760 6 76)) $ (10))30.54(1 3 Ii 3 8 360 $ 9)00) 8 11)6) .8 286 8l200 6 760) 8 240) 8 5(36) 6 760 6 216 $ 11-10 8 111031. 6, 4 6 4 7 3 6 600 6,12)6) 8] 0(K) 6180(0 0) 1140 8 12)6) 6j 760 (1 11-10) 8,120(0 (1] 700 01’ 76)) 8] 800
2 2 NNE 4 : NE 6 : lINE $ : E 10 : ESE 11 SE 11: 880
VINI]- oCH STRÖMOBSERVATIONER: 9. AJAXBANK.
47
Tuuli Vind Virta 0 m Strlrn Virta 15 m Ström Virta 30 m Strörn
Virta 45 m Ström
7 li 14 2114 7 Ii 14 14 21 Ii 7 14 14 14 21
li 14 14121 14 7 14 14 Ii 21 14
IX 1920
1920 IX
1. 5 4 5 7,
2. 8 .3 7 3 (1 3
3. )) 611211
4. 10 1 2 7 2
5. 16 3 15 3 10 3
6. 14 4 6 2 — 0
7. 30 2 4 2 .3 2
8. 3 3 3 2 2 1
9. 31 3 25 4 2( 5
10. 283161132
11. 16 3 16 2 24 2
12. 0 4 0 4 )) 7
13. 1 5 301 291
14.294283103
15. 30 4 25’ 4 26 4
16. 22 3 16 4 15 5
17. 10 5 16 6 16 5
18. 21 7 20[ 6 ‘1 5
19. 34 6 14 6 5
20. 204225213
21. 21 3 24 3 2$ 3
22. 31 3 30 2 26 2
23. 13 3 8 3 4
24. 03263253
25. -- 0 21: 2 18 2
26. 16 3 16 3 16: 3
27. 19 3 18 2 1%: 2
28. 19 3 %0 3 201
29. 22 2 24 2 27 1




























6 (18) 8 12(X)
8 12(1) 8 16(8)
41740 12 (11)
5 0(N) 6 72(1
8 (6)) 612(8)
10 ((72 12 144
1)) 432 4 12))
4 720 4 96))
4 900 2 12(8)
a 521)) 4141))
4,1120 1 124(
1, 656 8 93)
8 655 6 72’
6 406 4 03))
12 312 0
16 .3(2 12 L.32
12 (146 52 114
t) 20 210
12 264 0
20 432 24 216











24 136 28) 120



























6 960 8 760
$ 114)) 8 24(8)
4 228)) 12 57))
8114(1 8 $0))
811920 6 22$))
1)) 570 8 240
10 404 4 120
4 76)) 4 600
4:1140 2 114))
$1140 4216)
1 52(6) 4 114(
Ii 760 8 8tX
6 8(8) 6 114)
61 570 4 680
12’ 24)) 4 96






20 360 24 288
26 264 24 12)





















































































































































































20 : E5E 22 : WSW 24 : W 2)) : WNW 28 : NW 30: NNW
10. S$E JUSÄR() iI°44’N 3°4.I’E
Tuuli Vind Virta 0 m Ström
7h114h121h 71i J 14h 21h
Virta 15 m Ström Virta 30 m Ström Virta 45 m Ström
71s 14 Ii ( 21 It 7 h 14 ii 21 Ii 711 14 h 21 ii
1920 V
22j 2 22 2
24 1 24 1
811
6 1 24’ 1
24! 1 22 1
1
—I 0
22 2 22’ 3
22 3 20! 2
20! 2 20, 1
4 1 2 1
22 3 22 4
22 2 2% 1
16 1 12 1




-—] 04 1 10 3
101 ((‘1
14 1 20 2
24 1 24 1
—I 0 0’ 14). 3
— 0
24 2 21 2
23 1 22 2





—, 0 20! 1
6 1 12 1
12 1
— 0
20. 1 -—. 0
1920 VI
24 1 22 4
2% 3 24 4


























































































































































































































































































































































































—; 0 8!12o8210— 0
6 900 6 60)
4 300 4’ 36)
8 360 8! 3(30
0 4) 240
— 08120
8 200 6 42)
4 240 (3] 3(8
2 460 2 426
$ 60
— 0—. 0
8 300 8’ 2tt
— 0 64%C
81 240 8 120
— 0 245f
8 480 4 12)
8 3)8) 8 300
4! 180 6 240
6] 420 4 420
6 120 6 60
0 120 4 100
6, 180 6] 36)
0’ 300 6! 360
4 300 6 210
8 00 (1
4] 480 4’ 48)
8 360 0 48)






—l (1 — 4]24, 21)) —, 0
—‘ 022 60
— 022120
0 160 — 1)
—‘ (1 • 0
— 0— 0
—-, 0— 0
26 120 -— 0
22 120 — (1
—
. (1 • (1
— (1
—‘ 0
—— ti — (1











—‘ 0 — (1
12; 120 28 12(,
(1 —
28 300 4 1%).
4240
— 04] 110 24 360
8’ 460
--— 0





































































































4 9(X) 8 (XI)
4 240 4’ 240
6, 360 24))
— 4) 6, 120
8 24)) 8’ 121)
5 210 6 46))
4 240 8 240
4’ 100 240
4 120 4 320
— 0 — (1
8 Ilo 8’ 30))
—— 4) 6! 48(1
it)! 369
—- (1 2 540
6 46)) Ii 150
10 54 308)
4 3)8) 8 120
4 420 48)1
0 1%)) (1 120
4 300 4, 48))
6 200 8! 3040




4 540 4! 450
0 36)) 6 420









2&300 — 0H 0 — (1
—, 0 — (0
--1 0 — 11
26] 120
— 0





21’ 1%)) 8 240
(1 -—







24 00 •, 1)
1)
— 1)





— 1)4! ((Ii 21 120
8 110 4 210





















































—: 1) — 0
21] 180 8; 150
0— (1
23] 120 — (0
23] 120 — 0
1) 4 12))
8’ 00— 0
24] 0)1 --- t)
4) -— II




4, 60 21] 12’
6’ 360 4’ 120
4 60 4!3008 120
-— 0
— 6:114011 8:11 10:11811 12:811 14:8611
0:40 2:4040)4 4:40)4






































































































































18] 1 12 1
16 1 23 1
8 1 — t)
— 0 3 1
‘24 1 2 1
0’ 4 6 5
4’ 3 6 3
4! 3 2 3
26 2 2 1
—I 0
24 1 24 1
241 3 21 3
24 3 24, 3
20 3 22: 1
28 1 23 3
23: 2 23 4
18 3 16 2
23 8 23 ‘3
23 4 236
234235
20 2 23! 3
14 4 20! 6
23 4 23 2
10 2 18 5
20 12 2(111
16 1 16 1
20 2 - 0
22 1 20 2
— 0 — 0
41 012
1920 VIII
() 2 0 1
24 6 24 5
22 4 22 2
16 2 3
20 2 2)) 2
8 2 6 4
20 ‘2 20 1
20 3 20 5
21 3 24 3
—0—10
8 2 6; 3
261281
28 1 24 2
2)) ‘3 22 7
21 4 201 4
22 4 22 5
20 3 20 3
18 2 16 2
28 1 0 1
4648
4 7 4! 7
4640
4 7 4! 7
6 7 6, 7
6] 5 $ 4
1 3 0 3
2 6 1
11 3 2’ 5
4 5 4 5




























































































Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 15 m $tröiu Virta 30 m Strörn Virta 45 m 8trözn
7 h 14 0 21 ii 7 0 14 0 21 0 7 0 14 Ii 21 Ii 7 0 14 0 21 0 7 h 14 0 21 0
1. Erikssoit VII 1920
12 1 8’ 60 —; 0 — 0 8 60 : •, (1
24 1 — 0 41 6) 8] 320 6J 120 ‘ 8,18(1
81 —] 0— 0— 0 ‘— (1
8, 1 — 0 — 0 8 120 — 0 ‘ & 6(1
2 1 4 60 4’ 300 0 120 4 360 ‘ 0 6(1
6, 5 8 3(K) 8 30) 8’ 3(8) 8’ 300 8 54(3
4 2 —- (1 4 316 2 60 it) (1)) 2 12(1
2. 3 $ 320 8 24) 4 240 8 180 8 240
2 1 12 360 2 18) 8 420 12 360 8 36(1
24; 1 81 240 21) 180 4: 120 8 318] 4, 240
2411 8 38020 240 S]24O 8300 8300
‘-1 0 —- 0 -- 0 12! 120 — 0 12 24024 2
—! 0 —- 1) 20’ 180 — 0 —. 0
—0 — 0-— 0— 0— 0 2060
22 1 8, 120 6 180 — 0 — 0 — 0
23 2 —i 0 8, 36( 8 18)) 8 120 81 300
234 •L O. 0—- 0—- 0 —0
18 2 12 180 12 360 12 540 12 420 1% 540
23 4 4 244] 8 360 — 0 28 180 12’ (10
23 4 0 4 3143 —- t) —. 0 8, 120
24 4 ) 26 360 8 6 — 1) 26 180 —‘ 0
23. 3 20 181) 21) 36) 20 120 20 120 20 60
23’ 5 20 510 20 24) 21 180 20 540 24 244)
12 1 22 60 2t) 318 - - 0 (1 -
20 6 24 540 24 160 24 540 24 540 24 360
201 6 1 20! 240 24 12) 2))! 36) 20! 11)) 20, 300
20 3 121 12)) 8 51) 121 120 12’ 24(1 12 240
• ‘
—l 0 $ 210 6’ 360 - 1) 8 54020 1 1 8- 360 6 340 — () $. 3(1,0 1 -— 0
— 0 1 8: 360 8’ 24 6 540 6! 540 8 540
29] 2 1 6! 120 •! 0 8 240 8! 120 1 s; 360
1. Eriksson
-
- 0 — 1) 4 60
- • 1) 8 480 28 12))
16 180 16 540 —
12 3)10 8 00 1)1 30))
8 180 8’ 160 6 540
4 5-40 10 240 61 540
8 420 6 18 6 540
4 180 8 12 5 180
i o— — 0
-1 01 — 0
12! 240 16’ 12) —‘ 0
22 180 22! 3C 22 318)
24 420 26 120 20 3(8)
20] 42)) 22 42) 20 510
2)(1 360 -— 0 20 540
24 540 28 180 24! 18)
24 (6)) 26 300 28 6)
24 420 30 318 12 121)
— 0— 1 2(3120
—
0-— 0— 0
4 180 1 24) 2 240& 24t) 2 240 — 0
4 3)10— ( 430)
6 540 (3 30) 6 3(30
8,300 6180— 0
8 360 3’ 36) 8 420
— 0—’ 0- ))
18 24))
-— 0 —‘ 0
4’ 180 2’ 18(1 41 13))
6 540 2361 — 0

























































































































































































































































































































16:8 18:SSW 20 : SW 2’2:WSW 24:W 26:WNW 28:NW 30:NNW
2503—- 21
50 TUULI- JA VIRTAHAVAINTOJA: 10. SSE JUSARÖ.
Vind Tuuli Virta 0 m Strörn Virta 15 m Strörn Virta 30 m Ström Virta 45 m Strörn
7 ii 14 ii 21 li 7 ii 14 Ii 21 Ii 7 0 14 0 21 0 7 0 21 0 ‘ 14 0 21 0
1920 IX 1. Erikssoii
1. 4 4 4’ 5 4 41 41 510 4 140 Ii 360 41 540 4 540 0 21)) 4 .,4() 4 341) 1) 34(4 4 34(12. 4314 42141120 4’180218 4)20424022411.1204,240113(844603. —0--))— (4834t) 434)] 454( 8140 454(1 454) 8540 454(1 4510165404. 616262 224(1 4!301j 418) 224(1 4360 4I24t 2364) 4420 43(X 242t)
5.14283 8.328420 (1 812( 3048042408 61 2541) 4240 8124 254(1
6. 844’242- ()21$00541), 02300054(1 02560034)-- 1)7. 4141 41— ((4120 1136)— ((4210 4180212104300430(213008. 4 2 4 2 4 1 2 540 4 108(1 2’ 3)81 -2 510 4 10811 2, 240 2 510 4 108(1 2 241 2 54(1
9.302302303-- 08240- 08180824083(81824083608241)624010. 30 2
— 0 1) 14 60 14 120 12 360 11 120 14 120 12 300 14 120 14 180 12 240 34 120
11. 14 2 141 1 0 11 120 12 540 8 540 14 480 12 540 8 344) 14 540 12 344) 8 510 11 540
12. 030343 25406540 43602540654043002540654043OO254Q13. 0 4 30 4 30 3 4 3(8) 8 1080 8 1080 4 360 8 1081) 8 1080 4 30(1 $ 11(80 8 10841 4 24014. 30 3 .30 2 3(1 2 12 300 12 240 1(1 3(8) 12 240 141 180 101 360 12 180 14 120 10 240 12 30015. 20 3 26 4 26 4 10 3(8] 6 300 6 181) 10, 300 6 300 6, 360 10 300 6 300 6 360 1)) 42(1
16. 222223165 6181(4121)8 61 6.3(8)41206120(130)) 4120 8121 01360
17. 18618710’Z 63(8) 6121) 6120 6,360 ((12)) 612(1 636)) 6;120 6 64 (1420
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10. 10’ 2 21 5 22 2
11.1112641261
12. 26 2 27 3 28 2
13. 24 1 24 2 21 1
14. 41124 418,1
15.1.51] 3136163
16. 28 1 10 1 28 2
17. 21 t 21 2 22 1
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19. 1% 2 22 2 22 2
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52 TUULI- JA VIRTAUAVAINTOJA: 11. 811 JUSARÖ.
— Tuuli Vhid Virta 0 m Ström Virta 15 ui Ström Virta 30 m Strötn Virta 45 m Strörn
7 Ii 14 ii 21 Ii 7 0 14 0 7 ii 14 0 7 0 14 0 7 0 14 0
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1. 20 4 20 3 20 .9
2.22222 220 .9
3. 12 2 3 3 8 2
4. 6 1-- 022 5
& -020 22% 5
6. 18 1-; 0221 2
7. 18 4 10 4 10’ 1
8. 10 2 10 2 16 1
9. 20 3 20 1 —, 1.
10. 8, 1 2 4 1
11. 20’ 420 422’ .9
12. 20 2 22 3 201 1
13. 16 1 20 1 loi 2
14.10220 1— 0
15. — 0 0 0 1
16. 03121—-, 0
17. 6 2 8 420 3
18. 12 1 6 1 8 1
19.10110118 1
20. 221 2 21 2 24
21. -- t) — 0 4 2
22. 6 3 1(1, 1 2% 2
23. 2)) 1 20’ 3 24 2
24. 22 22 3 24 1
25. 2t) 1 2% 1 24 1
26. 4 2 16 1 — 0
27. — 0 0 (1
28. 02% 1— 41
29. -— (1 — 0 14 1
30.14 1—- 020 1
31. 20 1 —- 0 — 0
1920 VI
1.28 122 420
2. 20 4 24 3 11 2
3.2(1 222 422 5
4. —— 0 — 0 26 1
5. 1, 1 —- 0 2
6. 0, 22% 124: 1
7.24122224 1
8. 0 1 01 2 (1 1
9. 0 401230 3
10. 28 224 414 2
11.20 322 324 2
12. o 4 — (1 20 2
13.21 224:220 1
14. — 0—1 024 1
15.20 32% 3 0 1
16. 28 1 20 2 24 2
17. 30 2 22 3 28 1
18.20 120 2 2 1
19. 21—0—l 0
20. — 0 — 0 — 0
21.
— 0 — 1) —, 0
22.
— 0 — 1) — 0
23.3011220 1
24.1126216 2
25. 20, 1 — 0 20, 1
26. 16 2 12, 1 20’ 2
27.113141322 2
28.10 220( 126 1
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Tuuli Vlnd Virta 0 m Ström Virta 9 m Strörn Virta 18 m Ström
711 114h1 21h 7h 14h 2111 7h 14h 21h 711 14h 211i
1920 VII K. Karisson VII 1920
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Tuuli Vtnd Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Ström
7h 1 l4iIj2lh 7h 141i 7h 14h 7h 14h
1920 IX K. Karisson IX 1920
1. 6! 4 6 5 6 3 8 640 8! 400 8 600 $ 1(10 8’ 000 8j 480
2. 6! 3 6 1 6% 8 130 1% 200 12 360 12 484) 12! 4)8) 12 40(1
3.0—- 0 0 — 0 16 160 (1 12! 200 — 0 12 201)
4. (1 6 2 8 1 8 160 8 28)) 8 201) 8 280 8 28)) 8 240
5. 12 2 10 3 10! 1 12 240 10 20)) 10 240 10 20)) 10 120 10 160
6. 104— (1 4) 12 240 8 21)) 12 320 8 30)) 12 360 8 400
7. 4 2 6 2 6 2 1)) 68)) 1% 6(8) 6 481) 12 680 6 320 12 760
8. 4 2 4 2 — 0 12 240 8 200 8 201) 10 210 8’ 18)) 6 280
9. 0 2 u 2 () 2 (1 8J 1 240 II 160 4 12)) (1 16)) 4 200
10. 0 2 — II (1 — 0 — 1) —- (1 II — 0 —
11. 16 2 20 1 0 20 200 24 360 2)) 100 24 40)) 20 120 24 400
12. 1) 2 )) 4 )), 4 —. 0 — 1) 0 —- 1) -- (1 = 0
13. 30 1 2 2 0 8 120 1) -— 0 —. 0 — 0
14. 2812282282 4 41$) (1 $ 320 — II 8, 440 — 0
15. 28;226 3263 4 2)8) 0 0 360 1) 6 360 — 0
16. 21 1 2)) 2 16 5 8 320 — 0 $ 21(1 4 12)) 8 4)1) 4 200
17. 16 4 16 6 18 4 14 16)) 18 200 12 12)) 18, 12)) 12 280 18 120
18. 22 8 22 8 2)) 4 24 8%)) 34 000 26 1018) 24 520 20 060 28 400
19. 10 14 6 16 4 2)) 36(1 14 200 22 24)) 2)) 4)8) 22 440 26 300
20. 20 4 22 0 22 0 24 360 22 81$) 24 481) 24 080 24 480 24 720
21. 3 24 3 2)) 2 2% 280 24 (100 22 280 24 400 22 20)) 241 680
22. 30 2 3)) 1 — (1 24 240 1) 24 20)) 28 120 24 240 2%’ 16))
23. 16 2 10 2 4 3 20 160 1$ 200 24 160 20 28)) 24 120 20 36))
24. 1) 3 28 1 2% 2 8 240 — 1) 1% 400 — (1 14 360 0
25. $ 1 22 1 2)) 1 8 244) 6 160 8 280 6[ 240 8 240 6 20))
26. 18 1 20 1 1$ 2 — 0 4 200 — 0 0 200 -- 1) 0 284)
27. 2022222)) 2 — 026116)) — 0 -. )) —. )) —
28. 2(1.222222:2 282)8)26 240 26 240 26 2(8) - 0 26! 80
29.201222241 0 22 20)) — II 2)) 16)) - )) 20 16))
130.242212262 24 181)24 200 — 1)2124)) 1)24 281)
16 8 1$ : 2)) : 22 W% 24 IV 26: ‘,VNW2$:NW30:NNW
t3. RÄN1GR{IND 59°57’N 24°57’E
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 15 m Ström Virta 30 ui Ström
7 h it h 11 li 7 h 14 Ii 21 h h 14 ti 21 0 7 Ii 14 0 0
1914 1 M. W. Lit,clqvl 8 1914
1. 20 8 22 10 24 9 20 300 20 1800 21 900 20 “00 201800 24 800 20 200 20 15(W) 24 60))2.24 524 424 3— 02400024900 02490024900 024400243(X)3. 28’ 3 30 0 7 0 500 4 700 2 300 0 700 4 4(X) 2 300 0 300 4) 300) 0 2004. 013— 016 2 46)1) 6900 - )) 4.3)0 6180)) - 0 8200 0140)) ((5.1471268 8143)1) 08100143(X) () 4400 142000 - 0 82(X)




1914 IV 11. W. Liudqvi°t IV 1914
20.
— —
— 22 1 — - 8 200 -
— 12 180 -
-
-— 0
24.24222324 60))() 40— 0 8000 4300— 070300121(X) — 022.24222[3222 0-— 012240- 0— 012240[01 () ()23.101 0101 44(X) 63(X) 83004300630)) 8300 4100 880 88024.2)) 3223202 - 0°430)) 6400 024300 4310— 0— 01210025. 22 1 24 3 ol 2 41 (00 12 500 4 1)6) 4 300 12 1(X) 8 200 8 140 10 200
— 0
26. 24 222 722 4 8200 2470t) ((500 8200 24000 &100— 024400 220))27.26128224 2— 0650)) 64(X)- )) 430)) 6300— ((860064(X)28. 24 2 2)) 4 22 3 8 40)) 20 1(3) 14) 200 8 3)))) “0 300 16 34)) 6 30)) 20 2(X) 10 24029. °62°2224 5 8 600 20 30)) 241 300 8 500 22 200 24 2(X) 4) 400 24 140 24 20030. 2’) 4 22 3 21 3 8 70)) 8 360 10 200 6 800 $ 340 4 “30 8 90)) 8 °60 — 0
1914 V M. W. Lindqvi°t V 1914
1.24 222 424 12412)) 203402030) 2436020.110202(X) 16 1(X) 24 2(X) 2010))2. 28 2223243— 0450)) 0— ((050))—- 0- 00240— 03. 22 2 22 .( 2’ 3 - - )) 211 30)) 22 40)) —_ )) 21 300 “21 3(X) - - 0 28 200 24 2104. 2’ 3 22 4 22 1 20 500 22 .3))) 20 400 20 401) “0 400 20 301) “2’ 300 “2 4(X) 20 30))5. 44 1 - 0 14 1 12) 200
—-1 )( 0 12 30)) — )) — 0 12 400 — t) - 0
6.20320320 122’200— 01232022200 01221)
— 0— 012141)7.101 43 8 1 10200 6200 %200 121200 0 1(X) 830 10 1(X) 0500 312008. 20 2 24 1 — 0
- i 0 C, 5(6) - 0 — 0 4 600 0
— 0 6 80)1 09. — )) 1)) 1 12 1 — t) 8 200
—
)( — (( 8 2)8) — 0
—
— )) 8 300 -10. 20122 ‘(222— 02050022300-— 01620022210 • 01620016180
11. 2)) 1 24 2 “2 1
— 0 01 400 4 200 — 0 0 300 4 200
—l 0 4 180 — 012. 10 1 1)) 1 Ii) 1 3)
— 0 8 30) 8 200 — 0 8 16) 8 100 - 0 8 20013.102 6282— 08,1006300— ))6400 &200—l 00500 630014.2842)112’) 1 82(6) 4HfX) 6500820)) 4501) 45(X) 821X) 8300420015. 24 1 22’ 1 18 1 6 30)) 6 100
— 0 8 300 9 210 — 0 8 4)8) 8 340 — 0
(6. 22222 222[ 2 “43002° 300 “2 100 0200223002220)) • 0201002° 40017. - )) )) 16 1 18 100 24 140
-




20.28122228 2221300201300 — 0201)X)20100— 020200201002820))
21. 28112’ 2°61 144008300— ((4400 300— 0420012200—’ 022. 20 1 18 1 22 1 ()
- 0 — )) — 0 0 -— 0 — )) — 0
—23. 201 1 22 2 0 “)) 400 22 36)) 22 300 20 300 22 300 22 201) 20 20)) 16 30024. 16 2 16 2 20 2 20 200
-— 0 8 200 20 200
— 0 8 60)) — )) - 0 8 50))25. 2 3 201 1 — 0 2$ 340 12 3)64 4 200 28 300 12 300 4 300 01 200 12 300 4 10))
26. 0 2 6 3 22 2 0 000 8 300 — 0 8 (16) 0 200
— 0 8 900 6 200 — 027. 61 1 0 1 )) 1 6 3)8) 4 20)) 4 30)) 61 300 4 3)64 8 300 8 “10 6 300 4 30))28. 01 2 22 1 (( 2 4 9(X) 24 40)) 4 200 4 600 24 20)) 310 1 400 — 0 8 3)0)29. 0 2 1)) 2 6 1 6 900 1)) 300 6 100() 6 900 1)) 210 8, 7(X) 6 6)64 8 400 8 (IX)30. 101 2 6 2 8 2 8 0(X) 8 900 l 500 %i 10)) 8 600 6 5)1) 8 200 8 400 81 9%)31. 14 2 - 1
— 0 0 2(X) 8 500
—-1 0 4 340 $ 500 ) 4 .,0)) 8 400 —I
0:N 2:NNE 4:NE 6:1.NE 8:J 10:1)S1) 12:5l 14: 881)
VIRD- OCH STRÖMOBSE1WATIONER: 13.ÅRAN80IRUND. 51
Tuuli Vfnd Virta 0 in Str6m - Virta 15 m Ström - Virta 30 m Str5m




























1. 16 1 — 0 12
2. 16 2 —- 0 20
3. 1% 2 1) 2 20.
4.26 222- 2261
5. 24 222! 422
6. 12 2 2 6 1
7. 0 122 22$ 1
8.26 122 128 1
9. 01121 4, 1
10. 10 2 8 2 $1 (1
11. 1 6 2 6
12. Jlp 1 — 0 16! 1
13.22 122 222. 2
14. 2 220’ 1201 1
15. 16 1 20 2 2(1 3
16. 26 1 24 1 30 1
17. 4 2 8 2 —-
18. (1 116 224 2
19. 6 3 16, 1 — 1]
20. II 16 1 1$ 1
21. - 0 - 1) 10’ 1
22. 12 1 8 2 6, 2
23. 16 1 8 1 36 1
24, 14 1 8 1 12 2
25. 22 2 22 1 24 2
26.20 222 122 2
27. 20 2 22 4 22 4
28. 29 1 22, 5 22 4
29. 20 322 426 3
30.21 122 322 1
1914 VII
1. 26 1 20 1 20 1 2)) 100
2. 20 2 22 2 21 1 -- 0
3. 12 1 8 2 6 2 16 4(8]
4. 6 2 6 3 8 3 18 70(1
5. 8 3 6 3 $ 2 12 30(1
6. 8 3 8 3 6 2 8 500
7. 813 82 6 1 — 0
8. 418(1 II 6600
9. 6 1 8’ 2— 0 4 30
10. — (1 1) 14 1 10 48
11. — 1) 20 1 22 1 4 120
12. 30 1 1$ 1 8 1 (1 30
13. 1) 1 1% 2 2))’ 2 0 30(1
14. 26 1 201 1 36, 1 28 120
15. 6 2 161 1 .‘ 0 10 210
16. 16 2 14 2 14 1 0 1%)
17. 20 3 22 5 24 5 24 30
18. 30 2 12 2 10 3 22 3(61
19. 11 5 16 1 2(1 2 20 42(1
20. 22 2 22 3 22 4 20 72
21. 20 3 20 3 28 1 20 180
22. 10 3 10 3 1(1 3 18 120
23. 16 2 & 1 12 1 16 180
24. 14 3 8 2 12 1 16 210
25. 12 3 14 3 24 3 22 500
26. 20 4 22 4 22 3 20 700
27, 28 1 10 1 —, - 14 360
-
-I -i --1 - -- - -
1914 VIII )
1. —. — () 4 0 4 —, —
2. 6 2 1) 2 1) 2 12 120
3. 6 2 8 2 8 1 —‘ 1)
‘ 2 20 1 — 0 22! 180
) Ca 60 6’N 24 59’E
16:S 18:SSW 20:SW 22:WSW 24:W 26:WNW 28:l6W 30NNW
51. W. Lindqvist VI 1914
12 900 6 108)) 16 300 12 600 6 900 16 300 12 500 6 600
8 960 1))! 60)) 16 400 8 900 10 50)) 12 300 8 600 10 600
4 9(6) 6 11(6) 8 5)6) 4 700 6, 800 8 1011 4] 600 6 700
22 300 —, 1 1)) 60(3 12 600 -— 1 10 300 12 700 — 0
12 300 20 2(6 8 28) 12 200 18 20) 10 401) — 0 — 0
12 300 2(1 200 22 700 12’ 300 — 0 22 100 12 200 — 0
21300 121400 8201) 8200124(6) 8100— 0 10200
20 900 20 400 — (1 20 700 20 500 — 0 20 400 20 200
8 200 — (1 20 41)0 8 200 — 0 20 300 8 260 — 0
6 700 12 400 12 300 6 600 12 300 12 240 6 400 10 200
12 600 12 1161 8 300 12 400 12 900 — 1) 12 400 12 600
0—02(13(61—0—016200—0—0
21300-- 1)21(21)0 22301 — 0 20100 20200 - 0
21)061- (1 S601)20:600• 08.50020200— 0
24 1653 20 0(16) 20 200 20’ 200 20 500 20 200 24 200 20 300
22 600 - 0 16 30)) 22 600 - - 0 16 300 24 300 — 0
20 500 - - 1) - ‘ II 20 30) — 0 — 0 20 800 — 0
16 600 22 10)8 24 80) 16 6(6 20 800 24 300 16 300 22 700
28 500 --- 6 12 200 2$ 130)) — 0 14 200 28 200 — 0
12 300 30 300 2 360 12 300 (1 200 4 244) 8 200 — 0
—, 0 1) 11(6) 1) 300 --- 0 0 900 0 300 — 0 0 300
81(6%) 203(6) 2030)) $1000 2(1200 20200 8900 20200
8400 2040)) -- (1 820(1 20400 — 0 8200 12600
6 ‘240 16 1861 14 900 6 210 12 700 14 300 6 200 12 600
2)1 240 20 1(00 --- 0 20 20)) 0’ 700
—[ 0 — 0 0 300
1)1200 24 600 - 1) 0 30)) 4 200 —! 0 28 140 21 200
24 804) 26 30)) —- 1) 24 00(1 26 300
—
0 24 501) 28 500
22 5)8) 0.3)6(20)241)227(61 ((20020400221)00— 0
24 300 28 120(1 211 •0() 34O 200 38 SUO 24 401) 21’ 200) 26- 300
16 300 201 300 22, 8(61 16 301) 20 300 28 300 24, 210 20, 200
31. W. Lindqvist, (1’. 14. Lindstrlin VII 1914
—
((16101)20301) — 01030020300— 0 16,300
16420— 1)202)1(164(61 — 02020016400-— (1
12 10(10 20 $0)) 16 260 12 6)10 20 600 16 300 12 700 21) 00)1
12 1301) 16 24)) 14 6(6) 12 1)6%) 12 200 18 600 12 1000 12 20(1$1 900 8 10(63 1)) 240 8 900 8 900 10 240 8 90(1) 8 90(1
8’ 700 8 120 8 6)63 8 700 8 200 8 600 8 700 8 200
8 20)) 8 300 -- 0 8’ 160 8’ 300 — 0 8 160 8 300
— 4) 6 4(6) 6 3)6) — 4) 8 600 6 300 — 0 8’ 60(1
10,12)1 421))--, ((81206120— 081204156
6’ 90 8 300 -— 0 6 90 8 180 — 0 — 0 8 240
—! 0 6 21)) 4 30 • 1) 6 180 4 80 — 0 4 J50
18 180 2 300 2 30 18 90 2 120 4 90 — 0 2 60
14120 031(0 0.3$)) 1412080120 0 3014 60— 0
10 120 0 30 — (1 8 90 — — 0 4 30 — 0
26120121361 1015024, 308301030— 0— 0
— 0 18 120 4’ 30 —: 0 — 0 28 30 — 0 — 0
28 540 20 480 21 3)) —‘ 0 26 330 24 120 — 0 26 300
16 390 24 30)) 22 270 14 300 24 240 16 90 12 180 24 186
28 60 18 42)) 20 301) 24 180 18 270 20 240 20 120 18 150
24550— ((2212022300— 0221502030— 0
166)) 812620.480— 01015020240— 0 8180
11’ 440 10 360 16’ 330 11 420 16 360 16 240 16 120 16 48(1
26’ 300 14! 500 16! 320 24 180 12 390 20 60 24’ 320 10 240
20, 270 18 240 2)) 210 1$ 300 18’ 120 22’ 240 12 180 — 0
20 360 28 300 20 400 20 210 20 150 20 200 20 240 18 9(1
28 180 20 600 18 450 26 180 20 300 8 120 26 420 — 0
28 240 — — 12 210 30 120 —- — 12 120 28 60 — —
—‘ —I — —I -—, —I — —I — —I — —I — —I — —
C. 14. Lindström 1) VIII 1914
28! 360 30 180 — — 30, 120 28, 180 — — 281 60 28 80
12 163) 12 120 12 120 12, 60 121 60 121 (14) 12 120 12 60
10 30 — 0 — 0 8’ 30 —, 0 28 30 — 0 —, 11










58 TUULI- JA VIRTAHAVAINTOJA: 13. ÄRANSGRUND.
1919 VI
—I 0 24’ 1
2 2 30 2
0231
0 1 24’ 2
20 1 — 1)
22 1 22 2
24 1 28 1
1$ 2
— 0
10 1 —1 0
20 2 12 1
24 3 10 4
20 1 10 1
8 4 12 4
1$ 2 8 1
8184
12 1 8 2
24 2 24: 2
1919 VIII
20 4 20 2
20 5 20 4
18 5 20 4
2t) 2 18 2
18 2 10 3
22 2 2 5
20 2 10 2
10. 1 10 1
28 2 24 4
28 1 24, 2
18 3 22 2
3 20 1
24. 3 22, 4
2 1 24 2
2.0 2 24 2
28 3 28 2
2$ 2 22 2
28 1 21 2
18 2 22 4
24 2 24 4
— 0
—1 0
16 1 22 0
20 1 22 2
2 1 141 1
26 2 20’ 2
28 3 24 2
0 16 1
10 3 20 3
18 3 10 3
20] 3 0













— 28 200 •: —. —
2% 40)) 24 220 20, 220 26, 210
28’ 480 01 400 —‘ 0 28 500
24 200 23 1140 4 420 24 160
24 500 24 500 uI 300 24 990
0 360
— 0 20 200 0 200
22 330 28 400 — 0 18 180
21 400 0 700
—, 0 20 30(1
—‘ 0 028400— 0
0 21 440 2(1 500 — (1
— 0 24 500 20 600 — (1
24 900 10 Olo 12 508) 24 450
16 300 28, 900 12 500 16 220
0 20 751) 16 600 —-, 0
4 20(1 16 601)
— (1 0 240
6’ 5(8) 20 70)) 28, 210 8 320
— 0 H (1 —1 0 1)
28 80(1 1) 116(1 0. 500 4 560
V. Lindroos
24 59)) 4 26)) 8 200
24 300 22 1100 4 160
20 881) 16 140 16 700
10 86)) 1) 060 24 280
16 1(6) 20 240 24. 210
1)] 460 0 24 321)
10 0)9) 16 120 12 16))
10 30 28’ 204) 16’ 120
24 5(9) 4 60(1 41 400
—, 0285(8)
— 0
12] 8(8) 26 960 — 0
2$ 120 12 500 12 36
20 1(150 4 24)1 ‘— 1)
241 720 20 400 22 240
—, (1— 020300
— 0 4 200 1)) 120
26 10)) 28 30))
— 0
—- II 28 200 30 120
0 400 (1
28 301) 0 400 6 300
20 104) 24 30))
— 0
2% 210 —‘ 1) 16 361)
0 -‘ 1 t
12 120 4 300 1 360
— 1) 0 8000
20 120 4 700 8 480
24 140 18 600 12 31))
22 36)) 16 560 1$ 300
18 500 20 240 12 180
0 24 56 II) 24))
16 680 8 700 12, 300
V. Lindroos
8’ 160 12 700 6 300
— 1) 12 24)) 12 5)8)
8 24)) 8 440 5 560
12 680 0 30)) 31(1)
$ 60 0 500 4 180
8’ 800 1 01) 5 300
4 30)) 12 380 4 2)8)
22 3(6)
—I (1 —-. (128. 00 8 300 4 500





28 160 21 200 24 160 —‘ 1)
0 700
••I 0 28’ 90)) 0 500
28 900 0; 300 — 1) 28 300
24; 400) 0 300 24 129)) 24 200
— 0 0 201) 0
0 201) — (1 18 100 0 2(3)
0 4(8
— 0 20. 3)8) 0 450
0 28! 320 - (1 0
24 300 211 300
—. 1) 24’ 204)
25, 401) 20 300 —- (1 281 200
1 12, 500 8 340 24 450 12 40(1
28 600 12 400 ‘— 0 21 300
20 510 121 440 — 0 20 240
10 400 8: 300 1) 350 12 340
1); 44)) 28 280 4, 4)0) loI 580
—, ) 4O 280 . () 0
0 800 2% 5)4) 4 00 0. 301)
VIII 1919
28 24)) 4 300 8 240 28 200 I 24))24 180 22 1000 — (1 24 210 22 1(9%)
20 100(1 16 100 16 6(8) 20 800 16 2)))
16 1001) - 1) 241 180 16 200 24 30))
50)) 20 ‘201) 0, 540 ‘24 101)
0 340 20’ 300 24’ 400 0’ 240 20 320
12 2)8) 20 12)) 12, 300 12 30)) 20’ 120
10 120 28 2010 16 13) 10 301)
— 0
22 30)) 4 36)) 2 4) 22 3)9) 4 24))
- 0 28 40))
— 0 24 210 2$ 100
12 300 28 720
— 1) 12 300 26 360
— 0
— 1) 12 60 4 120 —
20 900 — 0 — 0 20 900 8 120
21 43(1
—. 0 — (1 24 600 1)
22 300 -—; 0 — 1) 22 500 22 600
— 0
— 0 10 240 — 0 —. 0
— (1 20 180
—- (1 —. 1) 28 240
30 100
- 0 30 240 2 00 — 1)
4 300 — (1 — 0 4 30(1 —-
— (1 0 300 6 240 4 180 (1 300
20 300 24 300 — 0 20 201) 24 30,0
8 3)) —‘ 0 16 24))
—. 0 — 1)
— 0 — (1 — (1 — 1) ‘‘—,
— 1) — 1) 8 720 8 6)1) 5’ 101)
— 0 — 0 8 olo — 0 2 30
6 210 4 51)0 8 48)) 6. 240 8 300
—. (1 18 1060 8 400 12 201) 18 30))
22 360 16 500 18 360 22 24)) 12 360
12 180 2)) 30)) 12 3)1) — (1 16 120
— 1) 8 2(8) 8 36)1 —- (1 1)) 301)
4 480 6! 400 6 400 4 400 4 360
IX 1919
12 300) 11 600 4 440 12 310 12 404)
6 600 10 301) 12 7)10 8 400 1)) 1)10)
8 48)) 8 51)0 8 41)1) 8 76)) 8 SOI)
12 50)) 6 30)) 8 320 12 5)8) 6 12)1
8 360 0 40)) 4 300 8 300 0 204)
610(8) 4 120 12 410 3 1.0%) 4 121)
4] 30)) 12 5)9) 4 40)) 4’ 180 12 460
22 240
—I (1 — ‘ 0 28 10)) — (1
28 300 8 26 4’ 0(9) 28 400 4 4(5)
20 1100 20! 00 24 500 20, 700 20 501)
10:31831 12:811 14:8311
— Tuuli Vlnd Virta 0 m Ström Virta 35 m Ström Virta 30 iii Ström




























































































































































2 21 2 12 50))
1 — (1 —
1 8 1 8 24))
124 1 4240
122 1 40)8)
1 20 2 4’ 12))
424 4— II
424 4 4500
3 22, 3 24, 240
0:N 2:NNE 4:1631
VIND- OCH $TRÖMOBSERVATIONER: 13. ÄRANS(+RUND. 59
Tuuli Vind
7h 114h1 91h1 7(1
Virta 0 ui Ström Virta 15 ui Str8m Virta 30 ui Ström






























































11. 24 3 24]
12. 22 4 24
13. 281 5 21
14. 18 3 14’
15. 0 3 28
16. 28 3 22
17. 22 1 22’
18. 26, 5 26]
19.----’ 1 18
20. 12 1) 10).
21. 24 2 2tf
22. 16 5 12,
23. 16 2 1%]
24. 21) 2 22
25. 20 4 14
26. 24’ 1 22
27. 4 21
28. 22 0 24
29. 22’ 1 20
30. 22 1 22
1919 X
1. 22’ 3 24
2. 16 2 14
3. 8 1 8
4. 22 1 22’
5. 22’ 3 221
6. 22 3 2(1
7. 24 3 28
8. 24 3 2))
9. 141 3 20
10. 28 3 20
11. 0
12. 30 1
13. 16 2 24
14. 14 7 14
15. 20 20
16. 221 2 20,
17. 28’ 2 26
18. 28 3 28
19. 18 3 18
20. 22 2 22j
21. 22 6 22,
22. 22 1 22
23. 22 9 22]
24. 22 4 22
25. 4 2
26. 6 4 4
27. 4’ 8 4
28. 6] 5 0,,
29. 4, 6 6’
30. 10 5 6
31. 6 6 6,
1919 XI
1. 6, 3 1
2. 6 3 6’
3. 8 21))
4. 8 216
5. 28 2 26
6. 0 3 2,
7 4 4 4O
8. 2 330
9. t) 3 2
10. 26 2 —‘
16 6
V. Lindroos
1 22 3 26 30)) 28 600 24 70) 26 2)1)
3261 2 229)))) -—-—0 —- 0 22, 41)1)
2 , 0 22 30)) 26 200 —- 0 22] 400
2 14’ 2 22’ 8(8) 24 8(1) 24’ 5)1) 22’ 3)10
2 26 8 24’ 210 28 700 28 50)) 24 301)
2 22 2 4 300 — 1) 28 320 4 300
2 22’ 4 - - 1) — 0 24 200 — 0
3 26’ 3 —‘ 0 0 820 —I 0 — 0
2 16, 4 — 0 -— 1) 20 360
—I 0
2 18 2 12 360 22 210 24, 600 12] 300
216 3 --1 — 0 22500 8140
3 8, 4 22 2)1) 24 5(1) 16 200 221 340
3 22 4
---] 1) 21 11)0 24 50)) —, (1
3 2)) 8 20 52(1 26 680 24. 200 20 40))
7 24 3 —, 0 24 2)8) 24: 700
—1 0
3 20 4 0, 300
---1 t) — 0 0] 3006 22 8 —, 1) 28. 400 22 500 — 1)
5 24 3 4’ 660 24 360 — 0 4 500
1 25 3 —‘ 0 --. 1) 12 540 6 280
6 22 8 —- 0 16. 40)) —‘ 0 —. f)
V. Lindroos
3 24] 2 6[20{( — )) 28300 61440
2 12’ 2 8 24)) —I 1) 16] 20)) 8 380
1 1 ] 21)) 8 240 - () 8 200
2 22’ 2 2i 800 4’ 300 — 1) 28 210
222: 2 —, 0—, 1) —‘ 0 —‘ 0
4 2)) 4 — 0 20 300 — 0 —I ()
4 28 3 24 20)) - - )( —, (1 28 360
5 16 7 28 3)1) 12 200 — 0 28 20))
3 16 4 — 1) 22’ 360 12 24)) — II
2 22: 2 —: 1) 81 140 — 1)
1 0’ 1 8 31)1 — 0 8 20)) 8 380
0) 22 1 21 600) 8: 50)) — 1) 2- 6)0)
2 1(1 3 12 20)) — 1) — 0 12 240
7 16 5 8 20)) — 1) — 1) 8 200
5 20 4 8 240 4, 140 6 200 8] 3)8)
1 28’ ° 8 50)) 8 7)1) —‘ 0 8 600
2 24’ 4 —- 1) 26, 201) 24] 30)) — (1
2 28 3 16 36)1 6 40)) —-, 1) 12 200
4 2))’ 4 — 1) ——, (1 20 44)) 5] 26))
3 20, 2 20 200 221 560
—
1) 2))] 200
0 22 5 —, )) —: o 22, 320 — 0
6 22 5 —. (1 22 500 —; 4 — 1)
8 22 5
—l (1 241 30)) 22, 34)) —‘
4 26 3 ---‘ (1 -- - (( - -1 1) 20’ 34))
3 6 3 22 24() 221 300 40(1 12 140
1 4 8 8’ 300 8’ 500 16, 200 6’ 4(1)
5 4 8 121 22)) 12’ 300 8’ 400 14’ 18))
5 4 6 1)) 40)) 5 40)) 8 8)10 12 24))
8 6 7 8 40)) 8 00)) 870 14’ 300
6 6 7 8 30)) (3 900 4 870 12 800
5 4 7 6, 750 4 84)) 4, 750 4 570
V. Lindroos
3 6] 2 12. 200 8 900 4 440 -—‘ 1)
3 6] 3 8 200
—
1) 8] 10)) 6 300
3 8’ 2 8 401) 10 601) 8 16)) 8 500
2 2’ 2 1) 24 160 4 16) 8 12))
3 26] 4 4] 40)) 6, 300 8 360 4 300
2 41 3 50)) 12: 50)) 4, 40)) 5’ 211)
4 4, 4 6,5(1) 6300 8132)) 439$)
2 (1 2 8 360 8’ 56)) 8 560 8 340
2 0 2 8 300 8 200 8 320 — 0
— —
— 12 240 —‘ — — — 121 160
18 : SSW 20 SW 22 WSW
IX 1919
28 60)) 22 50))
-— 0 — 1)
26,200 — 0
24’ 600 241 400
28 301) 28 300
— 0 2614(1
— 0 — (1
0300 4’20)
—: 0 16’ 240
—
0241700
24 400 28 340
24 400 —‘ (1
24, 400 24 300
26 440 24 300
24] 440 24] 400
0 —‘ 0























6 24(1 28 34(
—‘ 0 16 301
22]400 — (
—‘ 0 28]300
26 300 — II
22’ 240 24 320
20240— (1
6 280 8 300
8 301) 12. 2(8)
121 16)) 12] 2(1)
10 201 14 121)
8 105)) 81
61 90) 4 500
4 400 4: 4(8)
XI 1919
12’ 450 6] 84))
4’ 9(8) 4 60))
6 90)) 8 24))
6 2(8) 8 240
6 8(0) 8 320
12 400 10 320
6, 240 8 30))







































































875(1 8]40( —i 0
8’ 200 8 40)) 8 900
8 40)) 8 140 8 50))
— 1) —, (1 8 22))
4 20)) 81 32)) 8 200
12 440 10’ 1)1) 8 220
6 240 8 22) 8 3(1)
8 600 6 600 8’ 401)




24:W 26:WIW 26:HW 3O:0NW























































Tuuli VInd Virta 0 m Ström Virta 15 m Ström Virta 30 m Ström
7h 114h121h 7h 14li 21 ii 7h 14h 21 liii 211i
1919 XI V. Lindroos
—
— 12 3 12 3 —
— 8 000 8 100 10 60)12 2 12 2 8 3 12 400 14 360 14, 24(1 8 20)4 1 4 8 8 3 loi 3(0) S1 400 III 32t 10 240
12 2 12 2 S 3 8 301) 8 200 81 201 1)) 222 2 0 2 28 2 8 240 8 840 8 96() 4 50)30 2 22 4 28 4 0 301) 0 300 2 20) 20 34)21) 8 20 8 16 0 21 240 22 500 24 210 -16 8 16 0 14 0 20’ 750 22 750 22 4(8 —
12 8 121 7 12 (1 20 10)8 20’ 000 2) ‘700 16 1)112 4 10 2 4 2 12 400 lo 300 1(1 240 12 20128 2 20 2 18 4 22 200 14 400 18 40( 10 40116] 8 20 4 10] 4 20’ 400 10 001) 1(1 101 10; 41)21. 6 21 3 2() 3 24 7(8) 8, 7(8) 8 5’))) 8 1%))
14 4 10’ 4 16
—‘ 0 16 240 16 20914 14 2 12 4 12 400 14 100 14 24)) 14) 30)14 4 16 2 12 3 12 400 12 304) 12 909 12 4(58 2 4 2 28 2 8 360 4 440 8 360 0 32)20, 2 20 1 113r 3 1 2(8) - - (4 (1 0 36)
1919 XII
16 3 21 3 24 2 20 41(1 24 801)
20 2 16 4 38 7
- - 1) 20 5)))]
18 (1 18 4 1%’ 5 10 601) 24 50)]
20 6 22 5 20 2 — 1) 24 30(1
20’ 1 0 1 1$; 1 —
- 1) 2 300
18 2 10 3 16 3 16 10)) -- 0
14 4 14 3 14 2 i’ 240
—
82824 4 8500 850(1
2, 7 3)) 7 28 7 4 6(0) 0
20 5 26 4 24 1 4 60)) 24 300
24j 2 22’ 3 22 3 12 501) —-
22 2 20 2 18 1 t(
—
20 2 1$ 1 18 1 4 30)) 20 200
20 1 - )) )(
—
. )) 8 220
20, 1 20 1 0, 1 12 30t) 0 701
0 1 20 1 241 1 8 300 1 300
20 1 20 2 16 3 0 340 28 300
18 4 18 4 16 4
—‘ (4 20 300
12 2 6 3 0, 4 12 300 8 50)
4 4 2, 4 4 4 100 4 500
0 2 12 3 12 11 8 500 8 100
12 6 10 6 io] 8 1)) 400 12 00)









8 7 8 7 8 6 6 600 8] 70)
8 5 8 0 8 4 12 300 0 300
10 3 12 1 —— )) 12 201) 0, 201,
20] 3 221 4 22 3 20 1(0))) 24’ 40)
201 3 20 3 20 2 20 5(0) 2% 100
22 2 20 2 18 2 28 600 —. 0
16, 3 20 2 18, 1 - () 0 00)
10 1 16 2 12 1 8 500 8 70)
16 1 16 2 18 1 0 200 8 300
20, 3 20 2 18 3 4 200 s: 34c
10 600 —
-
12] 400 12’ 4(8)
6 300 12 240
1 160 8’ 300
4 560 10 200
24 400 )) 2)8)
22 600 28 140
0 24 400
16 500 20 300
12 3(10 12 300
12 500 24, 210
10 560 20 400
8 001) 24 4(10
loi 301) 0
11 400 8 500
12 50)) 14 2(1))
4 500 8 12))
4 000 4’ 201)
V. ],indroo’
24 600 20 3)11)
20 700





12 40)) 12 1(0)
8 701) 8 101)
— )) 4 30))
4 16) (1 10))
—— () 12 36))
— 1
— 4) 4 20))
10 240 — 1)
4 500 12 2(8)
4 30 8 II)))
— 0 (1 240
18 300 -
8 50) 12 20))
(1 360 1) 301)
300 S 14))
8 50)) 12 34))





8 500 8’ 400
300 12 24))
4 6(8) 12 2(0]
21 400 1) 5)1))
1’ 8)) 22 30))
0 300 28 400
8 600 -.
8 51)0 8. 360
1) 600 0 20))
1230 4]500
XI 1919
- )‘ 300) 10 400
12 204) 12 240 -‘-, (1
8 220 10] 220 10’ 201)
8 200 8 100 -— (1
8 160 $ 1140 6 2)8)
4 600 4 200 24 300
28 200 26 300 24 30))
22’ 0))) 20 300
-- 0
24 201) 211 36)) 24 300
10 20)) 10 240 10 240
20 220 20 201) 20 300
2)) 40)) 8 500 12 360
28 20)) 8, 390 8 300
1) — ‘ 0 1)
$ 40)) 1)
—
12 20)) 12 2)81 8 241)
8 240 8 30)) 8 3)8)
6 220
XII 1919
20 300 26] 400 24 490
0 20 400 20 360
16 200 24 240 24 210
-— 1) 24 1)8)
‘
0 4 360 4 300
0
— 1) 8240














8 24)) 24 140 ()
—
.‘ 1) 8 2(10 8 18))
6 200 1] 5)19 4 4))))
8 2)8) 6 201) 81 300
4 18)) () 31)0 —‘ 1)
— (1 16 201) 12 400
8( 20)) 4 30)) 6 1$)))
300 4] 3(8) 4 320
8 200 $ 210 6 300
6 240 12 5)8) 8 360






8 100 8 400 8 300
12 200 6 24)) 8 240
12 2)))) 4’ 200 4 301)
1) 26)) 28 2)))) 21 2)8)
22 240 28 500) $ 300
26 300 4 200 0 300
—— () 4 20)) 4 210
4O
200 4 3(8) 4 3(8)
ol 240 8 300 4’ 20))




























































6:ENE StE 10:ESE0:N 2:NNE 4:1(13
VIND- OCH STRÖMOBSFVATIONEfl: 13. ÄRANSGRUND. 61
Tuuli VInd • Virta 0 m Ström Virta 15 m Ström Virta 30 m Ström
7h jl4h 21h 70 14h 21h 7h 14h 21h 7h 14h 210
1920 V V. Lindroos
1.20420220203044’
f)O 00.200—0—0—0
2.20220222220200--- 0— 0—’O— 0— o—jo
3.1218,2122— 0 451)0 2500 4500 8200 4500 4400
4.102a124 1 01600 0600— 0 0500 0500— 001700
5. 20 2 22 2 22 2
—
0
—j 0 O[ 500 — 0 — 0 0 200 — 0
6. 24 1 — 0 20 2 0 600 5 400 • 0 0 300 8’ 300 —, 0 0 400
7. 16 2 16 4 16 3 — (1 24 30C) 8 600 — 0 24 200 8 100 — 0
8.20220220215901) S320•: 021500 4400 8101) 0400
9.18 224,216 1 22300 430)) 4340 201200 4200 0260— 0
10. -—08363 0200l2700l2600 0100— 016200 4100
11.20 3101120 310500— 028132020400— 02821020300
12.18222222212,600 &700• 012500 0500—-- 1)10490
13. 16 1 16 1 10 1 10’ 400 2 200 4 400 12 200 — 0 8 304) — 0
14. 16 2 20’ 1 211 1 241 400 —! 0 —. 0 24 500 4 £00 4 240 24’ 400
15. 0 1 2 1 0 1 4 600 4 700 0 500 41 400 4 600 0 400 4’ 300
16. 8 2 8, 2 6 2 8 600 28 400 ‘— ( 8 500 28 600 — 0 8’ 500
17. 4 2 6] 2 20 2 8 600 8 500 4 800 4 300 6 300 4 600 2 200
18. 18 1 8 1 12 1 81 600 4 4044 12’ 400 8 700 4 340 12 304 8 700
19.141210’210. 63602([40026’200 6300— 024320 6300
20.22122222 2241300 — 012201 241240 012,20024200
21.28 1 4,1 6 20240 20200 1434)) 24200 22400 14240 24,200
22. 8 3 10 1 22’ 3 10 210 201 700 8 60) 10’ 400 2t) 600 12 300 161 440
23.2022022112024020400 8400—1 02030)) 8240— 0
24. 20 222 32’2, 2 10 300 24 500 — 0 161 4)1) 24 400 — 0 16 600
25. 20 1 22 2 221 L 16 600 400 28 301 16 400 2 400 301 500 16 100
26. 41201128 1 43002028028300— 02(020028200— 0
27. 1’ 112 3—1 30400 20’300 2844t 0104) 201200 28240 0’IOO
28.—0221— 0213)8)4540--’)— 0-— 0— 0— 0
29. -— (1 — 0
—I 0 — )) 41 200 • 0 —I — 0 -—1 0 — 030. —
-—
0 — 1 4 100 •• 0 4 300 4 100 —, 0 0 4] 100
31. 20 1 -—‘ 0
—t 0 —‘ 0 300 161 600 — 0 ‘8 200 161 300 — 0
1920 VI V. Lindroos
1.28 122320 316700 22740 0.40011670022600 030010500
2. 221224324 32)) 000 281100 4200122500 H 0 4400 221300
3.202223203— 024700 0200J— 02461)0— 02(24O
4. 16 2 — 0 24 1 — 0 16 700 26 300 -—-1 0 161 400 12 100 — 0 )
5. 6’l-—OO 110140028400— 016.30020240— 0161300
6. 02241124,210140028200 6500—1—1)4360—10
7. 201 2 24 1 22’ 1 25 300 28 300 28 300 20] 300 28 240 281 2) 28 400
8. 2,2 01230 2 4.301 0380 646) 2300 21460 813(8 2200
9. 03202282 $1704) 456(1 064:8 8’Glt) 4’400 01404) 8300
10. 30 2 22 4 24 8 GIt 24 400 4 004: — 0 24 300 8 600 4, 240
11.22 22232(11 22544(128601) 28’ltO 28500 3040)) 28240 28400
12. 1) 2 20 2 22 1 81 30( 8 201 24 401) 4] 400 12 100 24 300 4 300
13.22 221 221: 120141(02410)) —-, 020[300 — 0— 024240
14. 4’ 1 —. Cl 24 1 2 100 16 281 —- 4)
—
0 161 160 — (1 4’ 140
15.22222.428 224,60022500— 024140022,300, 024500
16.25 220,222,22430022400 030024300— 0— 024,300
17. 28224224 2 • 0 ‘— 0 — 0
31)1 360
—
0 — 1) 30 104)
18.22 222 2281 1 2430028300 8340 24110028.200 8300— 0
19. 2 1 —- 0 —‘ 0 2 200 18 360 —, 1) 2] 180 18’ 240 — 0 2’ 200
20. — 0 —‘ 0 — 0 20 400
---
0 16 100 0 —l 0 0 lIt( — 0
2L
—1024,114, 12840028.6(8) 4400
24O40°24 500 8300 28100
22.20201—- 0—’ ((45(1(21200—’)) ((‘300 8’2(X —, 0
23.2812(1162 010016:401)84000500122(8)12304 6,500





0 15 1 14, 6(0) 28 0(10 14 200 14 504) 0, 400 14 201 12, 400
26.20 116 114 1 2S00 24 800 (1,200 2600 81300281(8) 4000
27.16 116 222 2 ((20010.501)255(4 0,200 8,304)2814(0 ((‘3(8)
28.18)220124220,700—-, 02461) —, 0— 02640(1 ‘-‘ (1
29.281328
‘I 3 4.10025301) ((100 410028200—1 0 420030. 201 2 %2i 2 22, 1 1 700 24,1050 4 604 8, 400 —i -0 0, 300 8 300
16 3 — 186S .1) 6W ‘ 8 .4 Y •6 Ml 8 M 30 NM
V 1920
—‘ 0 — 0
— 0 — (1
4 300 4 400
0400— 0
— 0 4 100
6200— 0
24 200 8’ 200
4340—’ 0







4 340 41 30(1
4600 0400
0 300 • (1
8 300 4’ 340
0 300 4 34(1




20 400 12 300
20 300 4 200
24600— 0
22 400 10 500
20 200 28 200
20’ 200 28 040
—.0— 0
• 0 — 0
—
0— 0




24 700 •1 c






28 31C 4’ 504:
28 30C 28 20C
12] 304: 24 204:








25 300 8 200
01 204: 04] 1(5]
12. 304] 12 206
8 200 400
0 300 14’ 200
200 28 144:
8 400 28 304)
— 0 20400
0200—’ 0
—‘ 0 oI 400
(2 TUULI- JA VIRTÄHAVAINTOJÄ: 13. ÄRANS(IRUND.
Tuuli Vlnd Virta 0 m Ström Virta 15 m Ström Virta 30 m Ström
7h114h121h 7h114h121h 7h)14h121h 711114h12111
1920 VII
1. 18: 1 14 1 12 1 30! 4402.16 1— 022 1 20600
— o
-— 0 — 0 12 400
10: 1 it) 1 — 8 600
2O 128 1 2 2 26400
6. 3 8 2 8 4 16 7007. 12 3 10 3 8 2 14 5008. 8.28 0 83009. o—’o— 0 410010. 26’ 122128 2—’ 0
11.24 124 2 8 12820012. 012 120 1 — 013. 24 2 22 3 22 4 12 50014. 22 2 24 2 18 1 16 30015. 18 2 22 1 22 1 12 500
16. • 0 22’ 2 24 2 H 017.22224322 42610018. 22 2 22 1 18 1 16 40019. 22 4 22 5 22 3 28 40020. 24 2 22 4 26 3 20 400
21. 26 3 24, 3 221 3 12’ 70022. 20 1 22 2 22 ‘ 121 10023. 18 3 1% 3 22 16: 500
24. 20 4 12 1 8 20 90025. 14 2 20 2 20 10’ 600
26. 20 10 20 10 20 24 000
27. 12 1 10 2 14 12 500
28. 18 2 20 2 21. 12 600
29.
— 0 24 2 21’ 8 4(8)
30. 28 1 —; 0 - : 28 700
31. 211 4 1 0, 4,700
1920 VIII
1. 0 1 6 1 • 0 0 260
2. 24 4 22 5 16 3 24 400
3. 20 3 20 2 14 ‘ 4 504)
4. 12 1 16222 2 28! 4005. 20: 2 22 1 —. 0 10: 700
6. 8 2 8 3 8’ 2 6 500
7. 22 2 20 1 12 1 10 400
8. 20 2 24 2 24 3
— 09. 22 3 22 4 22 3 28 500
10.24222’ 2— 0
•:
11 8 1 8, 2 4 2 10: 300
12.28 128 226 ‘2 28’lOo
13. 18 1 22 1 24! 1 0 20014. 20 1 24 1 20 2 4 200
15. 20 3 28 3 26! 3 24 400
16. 24 ‘2 22 1 22 3 8 500
17. 20 2 22! 3 22’ 3 6. 300
18. 20220224 2 8 100
19.20 112 112 1— 0
20. 21 1 4 1 6 1 10 200
21. 6 3 6 5 6 5 8 ‘300
22. 8 4 3 5 8 4 8 600
23. 0 4 (3 6 0’ 5 6 $00
24. 6’ 1 8, 5 8 1 6’ 500
25. 8, 3 8 3 10! 4 8 600
26. 12 2 12 3 12 2 6 450
27. (4 2 6 3 4 3 8 800
28, 8 2 — )) — t) 8 6)1)
29. o 3 2 5 4 5 8 500
30. ) 3 02)’. 2 )) 400
31. 6, 3 6, 2 °: 2 6, 800
)):2 2:NNL 4:NE
V. Lindroos VII 1920
12’ 4(8) 24 300 0! 200 12! 200 — 0 0 200 12! 300 —, 0
— 1) 6 240
---‘ 0 0 & 3)8
- -! 0 - 0 22 1)8)28 300 4 20)) 12 200 28 1(8) — ( 12 201) 28 100
20 300 8’ 410 4 300
—
)) 8 200 4 10))
— (4 3O 301)
3 700 10 600 30 300 8 300 ] 40) 26 300 8 301 8 300
8 500 12 760 16 400 8 301) 10 600 16 300 8 20)) 10 5006 500 8 500 14 500 8 500 8 400 16 41(t) 8 401) 6 2008 ‘200 0 400 8, 300 0 0 34(1) 8 100
— 0 0 304)0 100 -—- 0 4 1(8) 0 100 —, ) 4, 100 0 100 —
—.
0 0 400 — 0 — 0 4! 300
—I 0 — 0 4 300
8 100 4! 300 28 200 8 100 —- )) 28 200 8 100 —- 01240020400— 0 8200--. 0— )) 810020104)0 500 28 200 12 500 4 304)
—-‘ 0 12 Ilo 200
— 00 200 12 300
—. 0 — 0 12 100
—, 0 •• 0 12 lix)24. 500 14, 300 12 400 8, 200 l2 100 121 200 8 200 — 0
24 500 26 5 —, 1) 16 200 2& 30 ---, () 16 100 26 304)
‘28’ 600 28 204] 20 100 24 500 24 200 20 300 21 40)) 24 2(8)0 30(4 18 700 16 200 . )) 3(3 500 16 200 — 0 16 50022 700 4 400 28 300 22 500 4 300 28 30tt 22 5)8) 22 200
‘22 500 12 300 (4 30)) 22 400 12 400 14 200 2’2 300 12 500
20, 600 10 300 12 600 20’ 501) 10 440 12’ 500 20 5(8) 10 40022 400 26 50)) 12 300 221 3)8) 12 30) 12 440 22! lix) 12 30(424’ 700 3(4 340 12 4)8) 24 700 3)) 3(8 12 300 24 74)) 24 2(8)8 504) 16 700 20 5)8) 8 240 16 6(8 20 200 4 1(8) 10 5(828 700 28 800 10 560 28 600 26 600 10 500 500 0 400
22 100)) 8 300 20 800 22 700 8 20) 22 400 22 16)) 8 401)12 500 14 360 12 20tt 12 2(31) 14 26) 12 300 12 10)) 14 20))8, 7)1) 10 000 12. 30tt 8 400 6 54%) 10 200 30)) 8 388301) 30 4)8) 8’ 740 8 4(8) 30 3)8) 8, 00)) 8 40)) 28 3(80,1350 8 600 28 40)) t) 440 12 500 28 200 0 360 12 3(8)8960 4:900 4600 61700 41(34)0 4!500 8260
V. Lindroos VIII 1920
6 140 6 40f 0 210 6 340 (3 500 0 240 8 300 0 5(40(( 400 10 500) 24 300 0 34)) 10 ‘100 28 2(8) )) $0)) 12 30)20 1(3tt 12 400 4 1041 20, 200 12 5(t)) 0 3(8) 28, 2(8) 12 5(84 000 24 70 0 200 4! 5)8) 6, 4(8 0’ 1(8) 4 4(8) 4’ 40128 300 8 500 8 400 8 200 8’ 400 8 10%) 6 200 8 200
14 400 16 220 (4 500 — )) -, )) 6 5(8) — 0 -
‘ 1)8 5(8 12 300 8 200 10 3(8) 12 21)0 8 200 8 304 16 30))8 600 21 300 - - 0 8 400 22 2(8) 4 300 8 204) 16 20021 200 — - 1 28 400 H 0 —. 0 2% 400 — 0 —0—0— 0-- 0—))—))
8’ 500 4 200 10 200 8 300 4 200 1)) 100 8 204) 2 204)0500 02(8 28200 0400 0.2(8) 2$’24(t 0300 43(X)16 3)40 6 301 — 0 8 200 6 4(40 — 0 8 2(8) 6 404)4 300 8 501 4 500 4 400 3 500 4 40(1 1 300 4 3(8)23 700 8 600 28 400 28 600 8 400 28 300 28 400 8 300
—. 1) 4 200 8 300 1 300 4 300 8 201) 8 500 6 204)21 300
— 0 6 20)) 24 3)0)
—‘ 0 (3 101) 24 200
— 08 200) 0 2) 6 200 8 104) 0 104) 8, lis) 4 204)
•
04204)12204]—’ 0---’ 0123)8)—’ 0-—’ 012100
4300 8304 10’204( 4300 8300 10300 4200 6200
8 $00 8 500 6 700 8 $01) 8 401) 6 700 8 40)) 8 ‘1003 900 8 700 404) 8 700 8 400 6 101) 8 700 6 .4(8)
S ‘300 6 0183 6 3tt)) $ (30)) 8 cx 0 300 6 4304) 6 6(8)8 500 6 500 6 300 8 3(8) 6 300 6! 304) 8 300 6 304)8 700 8 500 8 400 8, 600 10 400 8 400 8 600 10 100
1& 400 14 600 6 300 16 300 16 300 8 300 16 30)) 10 3)8)8 1201) 12 500 8 700 8 1200 12 38tt) 8 700 6 12(8) 12 50tt10 500 1(4 500 8 00tt 10 400 10 3(8) 8 600 10 4(8) 10 3(8)4. 40)) 4’ 50) 8 100 6 4)8) 4 4(8) 8 40)) 6 40)) ‘1 ‘100(3 135)) (3 8)8) 6 (30)) (3,105)) 1) 700 (4 (300 (3105)) (1 7008 800 0, 200 6 700 (3’ 700 6, 200 (3’ 700 7) uI 2(6)
6:EE 6:11 10:1511 12:61 14:551
VINI)- OCH STRÖMOBSERVATIONEI{: 13. ÄRANSGRUND.
—
Tuuli VInd Virta 0 m StTÖID Virta 15 m Ström Virta 30 m Strö
m
78 11481 218 78 148 21h
78 1 148 218 78 148 218
0! 200 12) 200
14, 300 loi 200
12 200 14 200
30 300 4 200
o 400 0 1000
500 4) 4(45)
0’ 100 4i 600
700 4 600
00)) 4 700
0’ 70t 4 900
490) 4800
4 00) 4 400
0 900 3)) 700
(1 3( 300
o 2)45) 28 700
21 90) 241 400
28’ 4(5) 22 400
20 600 20 50U
22 704) 24 ‘300
24’ 600 24) 400
22 700 28! 500
--
0 — 0
20 500 24 600
24[ 5(5) 24) 600
241 400 22 700
24’ 9)45) 22 900
121 600 22 200





























































4’ 2 6 3 6
828)28
61 2 8 1 8
42414
4, 2 4 2 t)
30 2 28 2 30




01 2 2 3 ()
3 0 2 &
o 2 26 2 28
28 2 21 2 20
26) 1 20 2 1$
16 3 16 4 16
22 6 22 1) 1%
1I 4 341 4 j4)I
18 3 2(1 5 20
20 3 22 3
3& 2 — (1
18 1 14) 2 4
2 2 28 1 24
0 1 0 20)
20) 2 20’ 1 20
20, 2 221 2 20
26 2 24’ 2 24’
26) 2 24) 2 26)
1920 X
43134
2 3 4 3 41
4 3 6 2 6)
4 2 30 2 28
28 1 26 2 241
28 3 28’ 3 30’
t) 2 22 1 26)
30 1 — 0 22
22 2 24’ 4 24
20 ‘2 20 2 28
III ‘2 21 2 21
20 ‘2 0 2 41
4 2 6 3 4
2! 2 5 2
2’ 7 2 6 ol
30 2 30’ 2 26
24 3 24) 5 24
26 3 28’ 2 0
2242—
22 2 20 3 22
28 2 30 1 4
4 2 —‘ 1) 22’
30 3 2, 3 4
16 1 16 1 4I
0 18 1 12’
16 3 Ui 2
16 3 16 2 16,




16 300 2451 100 12’ 200 14) 200
12 200 14) 300 12, 200 121 ‘2
16 300 ‘ - 16’ 100
16 100 0) 200 14, 200 14 100
- 0 0 200
•l •) o
ol 60( 400 0 7045) 0 50)
30. 900 0 5(1) 4 400 30 401
4) 600 0 100 4 sOI) 21 500
4 1)(00 0 500 I 600 4 700
4’ 700 4 700 4 500 2 600
4, 300 0 4500 4] 600
4O 300
4 800 4 600 4 7(14 4 700
4 7(10 4 700 4 40)) 4 600
30! 40 0 700 2 60)) 0 4(5)
30) 4 — 0 28 401) 30 400
28’ 700 0 300 28 60)) 28 600
241 300 24 700 24 40)) 28) 200
2))! 100 28 400 22) 40)) 22] 400
2)) 500 20 40(1 20 500 20 500
24) 900 22, 400 20 50) 24 700
20) 500 24] 61)0 241 4(5) 201 4(10
0 22’ 600 26 40) 28 200
12 400 — 1) (1 12 300
20’ 6)10 20 61)0 24 301 24 400
24’ 300 24 90(4 21 6)45) 201 500
22 400 24 400 22 604) ‘22 500
18 700 22 800 22 9)45) 18 600
22) 200 12! 601) 22) 2)45) 22’ 200
24, 200 28 400 2451 400 24) 200
V. Lindroos
24 ‘200 —, 0 2$i 400 24 300
24 500 20 300 20 404) ‘24 400
24 200 24 200 24 200) 24 100
28 300 — 4) (1 200 24 200
26 300 28, 300 -« 0 24 200
24 500 26 300 22 300 24 300
20 700 22! 400 20 500 2)) 500
24 (5)53 20: 600 22] 500 24 40))
24 200 20, 60)) 24 20( — 0
24 400
•,
0 2)) 600 24 300
281200 281200 — 028290
22 700 24’ 400 21 105(1 22 601)
24 700 22 400 24 600 24 600
20 600 24 201) 24 200 20 500
20’ 400 241 500 20 500 20 400
20) 300 20 300 — (1 20 200
—i 32300 — 1) — 0
20’ 600 —•1 )) —1 0 20 600
—1 0 ‘l 700 16 200 — 0
24) 700 20 200 24 400 28 400
20’ 200 24 24545) 20 600 20: 400
2))] 700 — 1) 16, 20(4 20’ 500
22 600 22 500 20 60)) 22 400
12 4(45) 20’ 600 2& 10)) 12 400
21 700 16’ 400 161 400 22! 500
20) 900 12 700 _l 700 20, 700
16’ 204) 12 301) 400 16 200
3)45) — (1 21’ 2)5) 8’ 300
24’ 20)) 10 300 24’ 50)) 24 200
16) 300 24! 200 21) 200 16’ 20))
26 900 4 300 20 600 28’ 700
24 : W 26 : WNW
IX 1920
24) 100 12, 200 14 30))





0 200 14, 200 16 100
204) • 0 — 0
0 30)) 0 700 0 50(1
1) 5)45) 4 4(5) 30 400
(1 101) 4 400 2 4(5)
4) 500 4,’ 400 4 600
4600 4,400) 2500
64)) 4. 600 4 400
4500 4600 40)1)
4 60) 4) 100 4 60))
o 400 30 500 0 200
—
0 281 300 2$ 200
0 20)’ 281 6)5 26 6)5)
24 60) 21’ 3)5 28 200
28 104 24’ 30)) 22 30))
20 204) 20, 5)1 20 400
24 500 24l 600 24 600
24, 60) 24 30) 20 400
‘221 604) 28 4)45) 28 20))
0 12 30))
20. 600 24! 500 26 400
24 40)) 24) 600 20 4)5)
24 504 22 500 22 50))
‘22’ 80) 221 ‘304) 18 4500
12! Suo 22! 200 22) ‘204)




20 200 20 400 24 404)




24) 400 22 20)) 24 300
221 400 20 500 20 50))
2)), 500 22) 500 24 100




22 400 221290 24 600
22 400 24 600 24 600
0 24 2)45) 20 400
241 500 20 700 ‘20 500
20’ 400 — 0 16 300
163450— 0—
---1 (1 — 0 24 50))
16 600 16 20)0
—
0
20) 200 24 400 24 300
24’ 300 20! 70)) 20 40))
—
(1 — (( 2)) 4)45)
22) 500 20 500 22 4(8)
20’ 600 20 200 12 500
12’ 3)5) —‘ 0 22) 40t)
12 600 16 50)) 20 600
16 300 18. 400 16 100
—I 0— (( $2110
16’ 2(45) 24’ 300 24 200
24 100 20 200) 20 100
o 300 28 400 28 500























































16:8 18:SSW 20:SW 22:W$W
(34 TUULI- JA VIRTAIIAVAINTOJA: 13. ÄRA)411U1P.
1920 XI
1. 20’ 1 10] 1 20 1
2. 4 1 4 1 4 1
3. 2 1 4 1 4 1
4. 16 1 2() 1 16 1
5.1$ 11$ 216 3
6. 1841$ 318 3
7.18420320 48. 20 0 24 2 24 2
9.22 120,522
10. 20220322
11. 22026 521 3
12.26 3211224 0
13. 20 2 20 6 22 714.22622420 4
15.22720720 8
16.20820820 8
17.20028 428 318. 01301 0 7
49.20120320 5
20.20 620 922 4
21.24120 121 122. 26. 128. 128 1
23. 24 2 26 3 26 2
24.28 128 126 1
28.20 228 230 !‘
26. 828216 1
27.22122122 128. 20! 1 14 1 14 229. 12r 216 220 1
30.— 0—012 2
1920 XII
1.122 6 210 2
2.12212216 2
3.16 118 218 1
4. 20 1 20 3
2 20
9. 2t) 2 1$ 1 16’ 110. 14 1 2)) 1 — 0
11.24.128 128 1
42. 24 226 226 2
13. 28 2 2 1 0 1
14. 0 1 0 1 0 1
15.
— 0 20 2 —
16. 14 1 14 1 14 2
17. 56, 2 10 2 10’
18. 20 320.522 5
19.203302—
20. 20 3 20 4 20 3
21. 20 420 420 3
22.20 318 318 3
23.18 318 41$ 1
24. 18 4 2)) 4 24 4
25. 22’ 216’ 216 )
26. 8 1— 018 1
27. 14’ 2241 328
28. 0 230 12$, 1
29.— 020 210 1
30.10 110)18 4
. Si 0 6, 5 0 3
0:N 2:NNE
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 15 m Ström Virta 30 m Ström
7 h 14 li 21 h 7 h 14 Ii 21 Ii 7 Ii 14 Ii ) 21 ii 7 li 14 li 21
V. Lindroos XI 192028’ 200 26’ 000 24) 700 2$ 200 22 4(6) 24) 500 28 200 24 300 24 36028 600) 22 4(8) 20 4(6 28 300 22 70)) 24 3(8) 28 100 22 301) 24 3(6)20 400 26 20)) 0) 200 28 20)) 28 3(8) 0 200 20. 2)6) 26 100 26) 100281 200 24 40t) 24 40)) 2% 6(8) 24 60)) 2)) 600) 28 300 24 30)) 24 404)22) 600 2)) 4)6) 16 7(8 22) 300 20 200 1t11 600 22 40)) 20 2))0 l0 300
24 900 —— t) — () 24 800 - () — (1 24] 700 4) — ()24 400 24 900 24 900 21 400 24 000 24 900 24’ 2)6) 24 600 24 ;0))24! (86) 211000 28 0)8 24 8)1) 24 900 28 500 24 700 24) 70) 26 .1(6)22 800 221(8)0 21 70) 22 7)6) 22 900 24 400 22 600 22 800 24’ 30010 100 201200 22 700 10 2)8) 201200 2 $90 12 100 2)) 6(6) 22 5)8)
2$ 000 20 500 21 90) 28) 600 24 500 22 504) 20 60)) 24 60) 24’ 60))0 90)) 21! 400 22 50) 20 900 22 1500 22 7(X) 28, 7(8) 24 400 21 10020) 00)) 20 1500 22 800 22 600 22 400 22 500 20 904) 22 15(6) 24’ 000221000 22] 500 22 60)) 22 000 22 400 22 500 22 10)) 22 300 22! 5)6)22 800 10 70)) 201060 22 800 1(1 600 20] 800 221)88) 16 50) 22’ 71%)
2)) 1330 22120)) 20 000 20 8)8) 221200 22’ 600 2)) 80) 221200 22. 60))6) 500
—) (1 0 300 400 - 1) 0 300 6 400 - (( 4 2042 300 2210(6) 24 700 2 31%) 22 800 24 1)6) 4 20)) 22 600 24 30))20) 90)) 20’110) 2)) 800 2))’ 90)) 20 800 20 (8%) 2)) 900 20’ 7)6) 2)) 6)8)201350 20 500 •• 0 201350 2)) 400
—H 0 20 800 20 3)))) —
22 1350 22 500 2415)6) 22 1350 22 7)8) 24 151% 22 70) 221 400 24 12(6)21 1200 24 1000 24 7(6 24 121%) 24100)) 24 1200 21’ 0)6 24’ 8(8) 24’ •0)(24 600 24 30)) 2)) 3(1) 21 00)) 24 300 20 300 24 60) 24 4)8) 20 20)24 900 22 90)) 22 700 21 900 22 900 22] 000 24 800 22 600 22 30020 00)) 24 700 24 50 20 600 24 0)6) 24, 400 20 6(6 21] 30)) 21 300
24 400 24) 700 22 60)) 24 60)) 21 700 22’ 6(61 24 300 26 500 24 436)24 500 22 700 22 9)8) 24] 4(8) 22’ 700 22 800 24 400 24 7(6) 22 70)21 400 24 70)) 21 400 24’ 400 24 41%) 24 2(X) 24 40) 24 200 24 2)6)& 20)) 22 7)8) 21’ 16%! ( 200 22 700 24 800 8 200 22 7)8) 24 (IX)
—] 0 — 0 24] 4)6) — () — 0 24 200
—: 0
—-) 1) 24 300
V. Lindroos XII 1920
— 0 — 0 6 40)1 —‘ 1) — 0 8 100 - - (1 — )( 12 1(8)28 000 — 4) —- 4) 28 600
— 0 — 0 28 10)) — ()
— )) 20 20)) 20 2)8) )( — 0 20 200 — — 1) 24 2)61
— (( — 0 — 0 —‘ (( — 0 —- 0 —— (1 — )) — II8 200 4 200 — 0 6 11%) -- 0 — 0 8 1(6) —‘ 0 26 j)$]
21 200 24 200
— 0 21 200 -- 0 —- 0 24 116) 24 200 —-24 3)6) 24 5(6) 24 30) 2)1 300 24 4)6) 24] 30)) 2(1 2)6) 24) 3)6) 24’ 56%)24 43%) 2$ 4)6) 26 (6% 24 40)) 28 400 2% 1(6) 21 500 28 200 28 3)6)0 28 400 24 201
— 0 28 400 28 200 — 0 2% 2)8) 28 30027004,20)) 4200 2600 4200— )) 2400 4200— 0
2% 600 28 50) 28 100 2% 5(6) 26 40)) 28 4)8) 26 10)) 28 4(8) 2% 31%)28 200 2Sf 300 28 2)6) 28 100 28 2)8) 2$ 200 — 1) 2% 2(6) —
— 0 26 30)) 20 10)
— 0 2$ 200 20 20) — 4] 26 200 20 2X(0 3(6) 0’ 21)
— 0 0 300 0 200 — o o) 10)) 0 2(X)
— 0— 0— (
— 0--- 0— 0 ((—
14501(1420(1420)820)) 8100— 08200810))--0 18 30)
-— (( —- (1 18 21%)
—] (( -— (( 18 20t(20 10) 6 3)8) —- ( 20 40)) 8 30)4 — 6) 20 2)6) 8 2)84 026 2(6 26 5(8 -— 0 16 200 2$ 5)01) 0 — o 26 2(6) — t(20 200 10 400
— 0 20 200 100 0 20) 20)] 10 30))
—
22 400 24 30) 28’ 3(1) 20 21%) 21 4(8) 2% 2(61 20 20)) 22 30)) 0’ 30024 4)6) 24 304 24 3)6 24 400 21 30)) 24 3(6) 24 40)) 24 3)8) 24’ 20022 50)) 22 4)6 22 30) 20 3)6) 22 3(6) 22 7)6) — 0 24, 2(8) 22 568)16’ 958) 20) 800 22 6)6 18 suo 20 7(6) 20’ 6)6) 16 70)) 20) (1)6) 20 600
— 0104002630))-- 0— 026300— 0— 02620))
26 400 2Sf 400 28 2(6 24 40)1 28 41%) 26 300 28 !1(%( 28 3)6) 2%! 300
-— (1 4 3)6) 28 1%
--
4O 3%) 2% 600 — (( 4) 2)6) 26] 4I0 90)) 28 2)61 28 11% 0 8(8) 28 200 28 500 0 4%)) 28 2)8) 28 3(6)ro] 5)8] 8 9(6) $ 80) 10 300 4 .1(8) 10’ 2)6) 1)) 300 4 3)61 12 2))8 3)))) 6 9)6) 8 80) 8 400 8 900 8 7(6) $ 3)6) 8 6)6) 8 (36)8, 700 s] ooo 4;) olo s ooo 8 ((00 1 lix) 6, 4(04] 8 604) 0, 4)8)
4 : NE 6 : ENB 8 : 1 10 11811 32 : SE 14 : $511
14. WFI{KKOMAIALA (0° 17’N 08°4G’I’
Virta 0 m Ström
11 14 Ii 21 Ii
Virta 9 m Ström
7 h 14 li j 21 Ii
Virta 1$ m Siröm
14 h 21 Ii
Tuuli Vind
7 h 14 Ii 21 h
1914 V
14. 0 330 324 1
15. 0 1 22 3 -— 0
16.20 120 124 1
17.
— 0 30 1 —
18. 12 1 20 1 20 1
19.
—, 0 20 3 221 4
20. 2 2 21 4 21; 1
21. $ 130! 326 1
22.-— 020! 1 8 1
23. 21 1 18: 2 2tJ, 1
24. 1( 3 20, 4 18 4
25. 20 228 3 0 1
26. 6 312 220, 1
27.- 024’ 3 2 5
28. 2 3 30’ 3 1) 1
29.
-13 4326 1
30. 28 1 22 2 —-
31 16 2 20 2 12 1
1914 VI
I. 18 3 20 1 12] 1
2. 16 3 lOI 1 12 1
3. 14) 4 10! 3 12! 1
4. 18 3 2(1 2 28 4
5. 22 322 4161 1
6. 10 3 ‘ 0 6 1
7. 14322422 1
8. 2$ 2 20’ 4 2’ 1
9. 26 1 8. 1 0 1
10. 10 2 12’ 3 12: 1
11. 11 1 — 0 — 4
12. —020 220 1
13. 1)122424 4
14. 2 3 30 2 24 1
15. 22 2 14) 1 20 1
16. 30 3 22 3 0’ 1
17. 4 3 15 1 —I t
18. 12’ 12(1 221 1
19. i! 124! 328 1




— 0 20 1 H 6
23.
— 0 — 0
24. 10 1 16 1 121 1
25. 12 1 20, 1 22 1
26. 10 1 22 2 20 1
27. 28 2 22! 3 22 4
28. 22 3 18 4 22 4
29. 22 4 22 4 20 4
30. 21 4 22] 1 201 2
1914 VII
1—02(1] 3 18 1
2. 18 22)) 12(1 1
3. 2 1 2)) 1 4 1
4. 2 210,1 5’
5. 8,21038 1
6. 10, 2 12 2 0 1
7. 4 1211 -.
8.
••
1) 181 1 ‘—-
9.
- II ‘j 0—10. 22 22(1 222 1
11.28121226 1
12. 30’ 2 26 2 18 1
13.12112218 1
14. 26 1 20 3 2.
































































































20 160 10] 100
—
0 — —, 1)
16 120 —. 0
0200—
16 100 ——








8 240 20; 240
10 720 — (1
2O 80)
——]







12 104.8 1)) 12)
— 0 12’ 200
28! 280 •- II
28 108 0 16))
28 760 25, 28))
30 560 20 280
4 280 5 120
—
0 —- 1)
8 28)) 12 1004









25 96) (1 240
(1 8)6 0 210
24, ((00 24, 10))
28 (18( -, Cl
W:m Johaus
10 600 — (1
12 4(6) 12 460
14) 12) 12, 460
8’ 180 10’ 3)]))
12 ((4 12, 21))
12 4)6) 12 30))
1’ 3)8 0’ 104)
1) 11(0 ——‘
2$ 1)11 2$ 120
720 28; 360
28 20) 28! 120
0 4)10 •I
—- (1 12 120


















































































































10 240 1)) 12))
20 1410 — (1




— 0 — 0
— 0 •
-— 0 — 1]
— 0— 0
VI 1914






$ 80 —, 1)
12 12)) —
44! 21)) 12 8))
H 0 —22 321) 24 120
28 216) 28 20))
24’ 8)) 28, 284
10! 280 4’ 11%)
0 6: 120
18 160 4] 120








— 1) 4 120
5 301) -—. 1)
24’ 10)) 28’ 300
18 616) - 0
24 160 —, 1)
0 2)), 201)
VII 1914
0’ 210 8 120
10 360 12’ 8))
20] 321) 2)), 241)
1$ 140 8 12))
8 160 12 120
12 11)) —.
4’ 24)) 0, 12))
24 121) 0’ 12))
22 1)])) 2$ 360
22 24)) 0, 200
26 120 —‘ 0
1) 180 — 0
—, 0 8124)
10 30)) 1 120
20] 120 —, 0
30 NNW2O:SW 22:WiV —- 24:W 26:WNW 2$:NW
TUULI- JA VIRTÄHAVÄINTOJA: 14. WERKKOMATALA.
Tuuli VIU3 Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Ström
7 h 14 h 21 li 7 h 14 h 21 Ii 7 6 14 6 2; 6 7 6 14 k 21 Ii
1914 Vii W:m Johans VII 1914
16.18220221 110600--- 0—- 012480
- 018160— 0—1 01812017.22522510 22810024280 0000-— 0-- 0— 0-- 0-- 0•l 018. 4 2 4 2 10 ‘ 26 480 2 240 20 200 26! 524) 0 580
- . () 28 120 0. 160
—, 019. 1(3 4 12 3 10 2 161 610 1 480 () 121 320 12 210 12! 420 121 160 t) 160 H 020.26122281— 0—- ((6280---. 0—- 0— 018120 -0—0
21.24324401— 028880 0680-- 0282802S160— 02812402812022. 10 2 16 2 12 2 20 240 18 600 12 680 — 0 20 200 12 360






— t) —- 016128018100
26. 26 2 28 3 22 3
•
0 24 780 28 600 • 0 — (1 28 2)
— 0 28 180 — 027. 24! 3 20 2 81 2 26 680 24 600 — 0 28 200 24 200
— 281 120 24 200 — 028. 20 4 20! 5 -— 0 20 120 -- 0
— 0 $ 80 — 0 8 8 8 80 12 420 0 12029.223222—]!
—
02852028300— 028160 0—1028160—030. 0 1 26 3 0 2 0 120 0 320 4 400 — () & 120 4 2(30 — C) 0 120 4 20031.0428326 328-5600100028720—- ((0240283)
—] 1)044028240
1914 VIII W:nt Joltans VIII 1914
1.263223 0 1263002272024160-- 0282401680— 02430010802. 222614 312200 20560 1256( 1224016280123(305212401620)) 161603.434242 430()10320 8400161001236)) 8260— 0816061(3))4. 2 3 0 2 0 3 4 160 301 280 0 300 8 160 — 0 — - 0 — 0
— 0
—
05.03302012612028240— 0-— )(— 0-— 02480—1 0
6.21028112432020320 816024160- 0 02402480—- 041407.—020 1242— 0212) 4360 416)) 4240— 0422)) 41(8)8.20224424 3 4320 2424t 286)8 8200-— 028120 6160-- ((281209.2)3222522 326240286(828700 — 021 8028320 — 02111202812))10.24320 318 22856026 72t • 0 281120 0112)) 0 60 282(61 ((24)) 0 12))
11. 24 2 20 3 22 3 281200 10 600 10 68) 20 1080 8! 480 10 480 26 1000 5 560 10 184)12. 211 3 24 5 24 3 6 6(8 16 40)4 6 600 8 480 12 200 81 200 3 240 12 30)) - - 4)13. 2052$ 528 3 296030120028000 41200 02402616) ((1840 ((72))—- 1)14. 30 3 28 2 28 3 28 400 — 0 -— 0 — 0 — 0




— .0 — — 10 240 6 3)6) — —
16.0(0330?— 00520—1- —0— 0—-- 8200—0—
—17.30226228 080— 0—- — 0— o—
-.
— 0— 0——18. ((12281220: 812028200—— 8320 (i200——- 880 0100——19222223213262808200—— 0160 %-100—---— 0— ((— —20.26)326 526 32864001160—1—28760 0800— •-— 0 0480——
21. 26 4 26 3 28 9 30 1241) 2 60)) — - — 0 560 0 180 — -— 2 360 2 180 —22.203244283 6l52014,)0
— 1t(400 12284)——— 012100—23. 41220228 11010)) 1836))—— 1212018320——— t) - (( —24. H022 226 112 440 20400—
- 12130016152))
—-1—12160 6 16))—25. 0- 3 30 3 6 1 4 160 -1 0








26. 4 1 — 0 8 1 6 4)6) — (( — — 8 300 — 3) —
— —- t) - - 0 —27. 4 1 4 2 0 2 6 240 6 360 — — 8 280 8 260
— — 4 20)) —- (( —28.2122630;— ((28160—1— 8h12012100•• 82)301210))—-29.22222—)) 6484)221380
—320))— ((——4160-— 4)—30.181424424 320:4002860—.—10400— ((——101200—31. 28426 428 4280002611010—- 30480241500— — 022300—
1914 W:rn Jolians IX 1914
1. (( 1 0 2 2 0 120f( )( 840 - - —- 0 160 (( 400
— 0 160 —- (( — —2.030 28 11048012200! 012320—]
•—
010200——3. (112)) 24) 21232010320— —123(8)12400— 1212052240——4.5412 8 316172014480 8]1))0161180• •— 0— 4)—— —5.4154 0 26500 $520—]—1216020-300— -—- ((-—
6. 0 2 20 24 2 4 60)) 2 360 — — 4 80 — 0 —. 8 48) -— 0 —
—7.21 324 214 048028720———— 0— t)— -— 3—- ((—
—8.263242832618026480—-
—
— 0— 0— — ((-- )(— —9.ss 328 0 2301240 30760— — 0560 0504 — 024) 0418 —. —10.—-020 2241)315018300— —1624016180—
•108041360—1—
11.22422 246221)3022240——— 016280— -—0--)——12. 16 2 12 10 2 16 420 16 120 — — 20 184) 18 120 — 20 36) 20 240 —
—13.10310 1)) 41232010400— --122(6)10280— —- ( 8240——14.12 512 1021672012600-- —-1630012420— 123(6143(30— —15 12, 3 6 18 3 (300 16 60)) --- — 16 320 16 320 — loI 80
—l 0 — —
0 ‘8 1,81 4 381 6 L’L
— 8 L
— 10 L$L 1• 61 14581
(7
VIND- OCH STRÖMOBSERVATI ONR: 14. WERKKOMATALA.
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Strö
m
















16. 101 6 201 4 201 3 161
17. 20 4 22 2 20 3
18. 12 2 — 0 10 3 14 36)
19. 6 4 14 3 14 4
20. 10 2 22 3 22 3 12 301
21. i 2 4 3 0 —22. 20 4 26 3 2% 3 2 906
23. 28 3 30 2 - - () 28 96)
24. 20222322 3 16 246
25. 22 5 20 5 20 3 20 206
26. 2t) 3 22’ 7 20 5 20 301
27. is 6 2& 8 241 ti — c
28. 18 5 14 5 1t) 7 20 484:
29. 8 4 4 3 2 3 61 326
30. 0 3 0 4 0’ 4 — 6
1914 X
1. 24 4 24’ 4 26 2 24 20t
2.262 t) 3303 —
3.2812414262 —
4. )) 2 2% 1 4) 2 6 12)
5. 0 2 28’ 1 30 2 4 321
6.28 2282 22 —
7. 2 2 20 1 26 1 10 10-9
8. 20 3 20 6 22 6 22 72)
9. — 0 4 2 4 1 12 24)
10. 6 2 8 2 8 2 8 721
11. 10, 3 10 3 12 3 6 20C
12. 14 3 12 3 12 3 12 806
13. 14 3 12 5 14 5 16 08t
14. 16 6 16 6 20 7 — 1
15. 22 4 24 3 20 2 22, 281
16. 20 2 141 2 12 2 24 30f
17. 10 2 12 1 8 1 14 321
18. 0 2 4 1 4 1 4 841
19. 8 1 8 2 6212241
20. 6 3 6 4 6 3 4] 721
21. 6 2 —, 0 26 1 8L 201
22. 26 2 26 2 24 1 28 181
23 22 3 22 2 181 1 22 206
24. 20 1 12 1 12 2 12 181
25. 10’ 2 8 1 16 1 10 241
26. 10 2 14 1 20 2
_0l 246
27. 22’ 326302221241
28. 8 2 l 3 41 3 8 166
29. 2, 3 2 3 0’ 3 0 246
30. 2 1 1)) 1 0 1 24 126
31. 0 1 0 1 0 1 28 126
1914 XI
1. 2’ 1 6’ 2 6’ 3 0 3(4]
2. 16 3 14 3 16 4 1( 200
3. 18 3 12 2 26 2 12 20]
4. 2230222 — 0
5. 2 3 2 2 0 2 26 120
6. 24 1 24 2 24 5 26 520
7. 24 5 26 $ 26 2 0 600
8. 26 1 6 1 20 2 6 8(1
9. 16 3 18 4 16 3 — 0
10. 11 4 20, 7 22 6 12 25]]
11. 26 6 21 6 20 5 24 460
12. 20 4 20 3 20, 3 20 80
13. 261 1 18 3 1% 5 12 36t(
14. 16 6 16’ 8 16 8
—-
0
15 10 5 isf 4 181 4 ()


































































































16 360 — 6
)( —‘ 6
12, 12)) 16 121
10 28)) (1
1)) 240 — (1
4 24t) — 1]
4 clx)
0 1(08) 28 1206
2)) 160 14 366
22200 —, 0
22 48)) 18] 366
i )) —l 0
14 96]) 16 24t)
6’ 1)0) 61 120
314) 8 420
W:rn JohanS
24 440 — 0
—1 0 16 12)]
—
1) —
8 12)) 12 12)]
—‘ 0 4 200
0 120 - 0
20 320 10 120
22 484) 21 240
8 72)) 12 240
6 480 8 300
1)) 520 4 240
1)) 101) 10 540
8 720 16 24])
—
)) — 0
24 240 — 0
16’ 300 ——, 0
16 280 —
12 60)) 4 (68)





24, 320 22 12))
12 12]) —-
10 5)10 8 1(1])
12 3)81 12 120
0 12)) -— 4)
—
)) 0, 360
t) 1)3) )), 8))
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Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Ströin
Ii 14 ii 21 li 7 h 14 (8 21 (8 7 (8 14 (8 21 (8 7 ii 14 (8 ) 21 Ii
1914 Xi W:m J’ohaus Xi 191418520 520. 2 -. 2056)) 20480 2)0480
—
—18 2 20 3 18 1 10 710 10 480 20 600 —
—6 1 4 1 4 2
— 8 4)))) 0
— 0 — —4 1 4 2 0 3 — 4 480 12 480 8 360
—f -—4 1 20 2 — 0 20 440 201 160 21 120 — —
833,404
-113(8) 12f180 12200—---0 4 t) 3 0 3 • 0 80 24 200
---f 0 —21202282 •-2430() 22120 20100——24 3 21 4 16 3 ,. 28 400 () 400 o — —
20I318216 1 - 20-300 20240 20240
— —10 2 21 2 16 1 — 1$ 120 18 160 0
— —isf 3 5 18 5
— 16 360
-—
0 20 120 —! —20 3 20] 6 20 5 — 20 400
— 0
— 0
— —20518’T207 —21600 24720 22680——181 6 18 [4 16 3
— — 0 - 0 H 0 — —
1914 XII W:m Johans XII 1914
16 6 18 6 16 5 ——
--- 0 — 4 120 24 16)) — —2152231% 1—1 22200— 20200 10,200——223223l8f 4— 22f100— 20120 10210—f—1% 6 2)) 7 22 6 — 20 400
— 0
--- (4 —10 3 18 4 16 4’ — 22 300 — 0 24 3);o — —
16 5 16 5 18 4’ • 16 040
—
—. 0
—, 0 — —10 11641)) 1 • 18240-» 10(8)) 10120——203104322 31
—10— — 0







0 3 4 3 4 3 — 12 360 — 12 240 -
— 4) —,4 4 6 5 6
— I 36(4 — 10 400 10 )
—l8 5 10 6 12 8 —. 12 480
— — 0
- 4)
—. --12 t 12 5 12 5 — 32 480 — 12 400 12 4(8) — —14 2 10 3 10 2 — 12 600 — 12 240 12 210
— —
8 3 6 3 4 3
—] 10 120 — 12j 120
— 0 — —23230.3—
— 0—
-— 0
-— 0—--4) 2 4) 2 — 0 — 0 240 — 0 320 1) 120
— —16 1 11 3 16 2 — 18 ‘600 — 15 360 18 3(44) —- —46 316 416 3— 18040— 18H40 1&120 H —
10 1 16 3 16 — 1 840 12 240
—, 0 —16 3 1$ 4 18
—I 18 480 —
— 0
— 1) —— —14 [16 4 16 — 10 360 —- 12 360
-— 4) -— —.12 3 10 4 10 4 — 10 440 - 12 10))
— 0
— --1()210 343] 3 —I 11.6(8) - 12480 44)240
—
12 3 16 3 16 3 — C1 100 •I .
— 0 1 320 —10318318 3—] 103)8)— 1212)) 0— -18 3 16 4 14 7 — 16 280 —
— 0
-
—. 4) —14 6 16 6 16 7 — 0 —
— 0
— 0 —14. 6 14 6 16 6 — --- 0





1915 V W:m j,l%1u V 1915
-‘j2$20111 -26(N)) 05(64—1-— —0— — 0-—
— 4 20 1 — 4 — )) 24 044] 0 320 — 4)
—] (4 — 0 — 0 4)
——02))12&. 812024280 525)) 82(4) • o.— 4)4 5 4) 1 4 &lo6x) 16 52)) 12 280 sf (4)8) 22 1)))) 8 4(6) — 4) 16 14)))
——4)222201 . 0”$0-— 016200 (4-’ 4)1(3 80— (4—20120222 .26(24))204262t2o6( 0 (421$))—))) — )).1% :1 24 3 22] 3 0,500 0 710 2% 466 0 280 2$ 280 28, 12)) 0 120 28, 110 2% 80
2% 1 22 3 26 2 1% 46) 11 72)) (4 00)) 28 10)) 20 3)6) 4) $4) 3$] 240 24 42)) —28 1 26 2 4 4) Cl) 4) 6)))) 12 10)’ 3] 3)4) —— )( II 300 2j 160 1 20)) 33] 20)
.
o of 1 141 :6;)) 12 1(40 8 460 14 3(6) 12 Ilo — 4 14 24)) 12 36)) (4
. 4 24 1 1$ . 12 4)6) 24) :1)1) 1 1 (86 12 2(4) 21 104) 6 404)
-] 0 14 2)6) 16 (3))14’ 4 2)) 4 10 1 63)4) 2)) II)) 0) (84 14’ 4)6) 12 21)) 2 48( 24 2)6) 12 1(4) —4 1 4 3 1 3 S 1(6] 13 (41)) J2 13)) 1)432)) 121 1)6) 12 28)) 10 1(4) —. 4)
0 N 2 NNE 4 NE 0 ENE $ : 14 10 : ESE 12 : 811 14 : [4514
VIND- OCh STR(IMOBSERVATIONETI: 14. WERXOMATALA.
Tuuli Viud Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Ström
7 h 143 213 7 3 21 3 7 3 14 3 21 3 7 h 14 3 21 3
1915 VI
1. 16 1 2(1. 3 16 4 78, 410 —
2.2522 522 . —‘ — — —
3. 20’ .1 22 3 22 2 — — — —
4.24 322 424 3 — —
5. 022 2 4) — — —
6. 12 2 -- 0 10 2 12 640 18 6(6.
7. 24 2 28 1 28 2 12 161 12 12)
8. 28 3 26 4 24 2 28 210 28 44)
9. 2% 3 28 3 28 2 28 24(1 2% 181
10. 21) 1 2)), 1 12 7 26, 120 26
11. 10 1 %ti 2 28 2 0 201 24)
12. 24 5 21 4 28 284) 241 481.
13. 24 1 24’ 6 — 1) 26 48(4 20: 41)
14. 0 1 0 1 0 3 (1 480 4)
15. 2 5 2 3 —. 1) 12 600 12 16t:
16. 4 1 26 2 24 2 t2 48)) 2% 321.
17. 2)) 2 2)) 3 20 5 8 2(8) 21)1 52C
18. 24 5 24 5 22 1 - 0 25 111.
19. 24 3 22 4 20 1 28 324) 24 4)81
20. 16 1 221 3 24 3 16 1420 20 IUC
21. 24 2 16 1 12 1 (1 12 5(8,
22. 16 3 33 7 (4 10 60)) 16 48):
23. II 2 4 2% 2 4 4(M) 4 241:
24. 0 122702 4) 12 441.
25, 2& 5 28 5 25 3 (1 2814 12 32))
26. 28 3 21 4 24 3 28 74)11 24 80))
27. 1) 1 28 3 1) 1 28 400 (4 721.
28. 28 2 24 4 24 3 4) 324) 28 724)
29. (4 — 1 12 1 20 8(1 —
30. 10 3 10 3 $ 1 72 600 12 521.
1915 VII
1. 24 1 2% 2 —I 12 720 14, 1.18)
2. — 4) 24 1 — — (1 24 210
3. 4 1 2 2 4 1 8 901) 1 440
4. 4 1 4 2 — 1 8 44%) 6 56)1
5. 12 1 2() 2 —
lj 41)) 24, 18))
6. 10 1 20 2 ( 12 120 21 440
7. — (1 ) 2 28 1 —- 1) 24 360
8. 0 24 2 . 0 4 320 26 4(81
9. 12 3 1$ 2 4 1 24 320 21 280
10. 22 4 2(1 4 2% 324 440 20 120
11. 20 4 2% 3 1$ 1 28 360 2$: 320
12. 2$ 3 22 4 16 ao: 360 25 52))
13. 22’ 1 22 3 18 1 24’ 480 —
14.21 2221 302 . — 0 24.10)





16. 0 20 1 - 1) 10 120 22 200
17. 10 3 1) 2 1 14 44)) 16 200
18. (4 2 22 1 12 1 0 2(8) 21) 68))
19. 18 1 18 1
•,
4) 14 180 20 161)
20. 10 2 22 2 22 3 1)) 52)) 13’ 70(1
21. 221 2 20 1 (4 1 — (1 - 0
22. 1(11 2 12 3 2)) 4 5 4(8) 12 51)1)
23. 3 18 2 —- (1 20 204) 24 4%))
24. 12 2 1°] 3 22 440 1$ 520
25. 8 2 1(1 4 20 2 8 6(1) 12 4$))
26. 8 3 11) 1 8’ 2 12 640 12 1)20
27. 8 3 12 3 8 3 1)) 3401 12 4(6)
28. 81 2 22 2 22 2 8 600 - 0
29. 28 224322 3 28 300 28, 900
30. 24 1 24 3 22 4 28 720 31) 640





12 104) 12 280 18 361
4) 12 120 H24 21)) 28 100 24 36)
1) 44)) 28 200 —
22 16) 24 12)) --
24 120 8’ 160 20 12(
24 52) 24 204) 24 44)
24 2)6(24321)20 2(8
4) 41)) 15 $0 -
12 320 12 16(4 12 121
24 120 12 40(1 1%’ 201.
2)) 760 16 16(1 2)) 30)
2$ 520 4) —
20 52)) 28 2)6) 2% 16)
20 10) 16 (6)0 10 101.
121080 (1 10 406
12 200 10 320 10 16)
28 40)) 4) 4 51:
12 24)) 12 2)6) 12, 36)
25 3(86) -—‘ (1 72’ 10.
28 444) 28 480
%4)
32)]
1) 701 28 20)) (4 24%
560 1.) 200 0 321.
2)) 36)) 12 120 —& 40(1 8 320 12, 4(8
W:m Jolians
8 6(81 12 320 12 361.
12 450 20 10)
$ 484 8 30)) 4 161.
241 25) 8 16)) 8 2(8
120 1)) 120 —
8)) — (4 25 664) 320 • (1 2)) 2(16
1) 324 1)2628))
8 6(8) 24 12(1 31 32(1
28 360 — (1 -
20 4(8,) 28 26%) 2% 2011
12 360 3)) 26%) 1) 12))
16 2)6) 2)) 24t( II
22 120 1)
••28200 -- 0
8 120 10 80 12’ 2(61
12 440 144 32)1 14 326
2$ 140 20 120 20 406
8 160 20 320 38 186
16 400 10 280 16 31(6
4) 2(8) 12 320 6
4 16(1 .sj so 1)
1) 64)) 8 50 $ 12)’
8 72)1 20 201) 1)) 2(84
12 690 8 540 8 606
8 720 10 360 8 526
8 136)) 8 200 12 480
1) 44)) $ 40)) 10 120
28 600 0 280 28 120
28 900 28 160 28 10)
28 T%0 0, 300 20 160
VI 1915
26 2)8) —




26 124) 24 320 — 6)
1% 120 1) 160 24 8))
0 0 — 0
6 120 - , 1) .-‘
21 120 20 143) 28 200
21 280 —— 4) —, 4)
28 841 -— (1 0 160
2% 120 — (1 8 200
12 320 12 320 12 240
16 200 20’ 320 20 480




16 400 10, 30) —- 0
(4 (4 12 490
10 120 — 4) — 0
4 200 12 20)) —
12 10) 12 160 -—‘
o 12, 12)) 0 454)
28 200 211 280 20 120
(4 200 1) 400 0 44))
1) 200 0 20)) 1) 320
12 160 —, 0 —-1
-- 0 — (1 4 101
VII 1915
—1 (1 4 240 8116.
20’ 12)) 2)) 2)81 12 20))
6; 2)8) 4 2(6) 8 204)






4) 26 12)) 0 120
1)
— 0 0 30)
-—
(( () 28 120
—. f)
— 0 0
0. 120 0 240 —‘
16 200 — 4) 12 160
10 200 — 4) — 0
16 10)) — 0 24, 80
4 8)) —- 0 8’ 160
14 160 121 80 10’ 160
0 20 240 16 240
18 24)) --.1 4) 12 8))
1) 16 140 20 33%)
12 480 — (1 0 40
880—, 0 - 0
8 120 8 80 — 4)
2)) 10) 16 120 8 360
4 120 4 80 8, 1014
10 360 8 10)) 4 240
8 160 12 120 8 440
8 240 1)) 24(1 12 120
4 120 24 120 (1
—
1) —l —

















































20:SW 22:WSW 24: W 20 WNW
70 TUULI- JA VIJITAITAVAINTf)JA: 14. WERKKOMATALA.
Tuuli VIud Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Strörn
7 li 14 li 21 ii 7 Ii 14 h 21 0 14 0 21 0 7 h 14 0 21 11
1915 VIII W:m J’ohans, II. W. Gylander VIII 1915
1. 20 3 — 0 2 70 660 16 020 lOI 42t 8 120 12 680 12 480 8 360 12 320 02. 4 3 4 3 0 1 8 440 18 160 - 0 10 200 14 280 121 200
— 0 0 12 1(8)3. 2J3 010 2- 0 8280 1024) 18280 1212)) l6Hlt 18200 12120 123204. 0 3 1) 3 0 2 10 360 8 360 12 36) 18 48)) 12 360 16 12) 16 ‘36)) 1’ 4(8) 05. 0 2 28 2 2$ 2 12 20)) -— () 8 30) 16 280 18 120 16 16) 16 80 2)) (20 12 12))
6. 030,34, 3 4126)3 812)) 4:16) 81601212)) 3 812012 80 301207.432:26.’ 41120——! 01048)
‘
08320 86oo—! 0616)) 43008. 43161212 2 G3oo 164(8)122)8 8120 10360 1216 812()O 612)) — 0
9. 12 310410,412280 12,600 12841 12I200 12320 1621
— 0— 0’— (310. 10 4 loi 5 10’ 4 12 680 12 1000 12 480 12 500 12: 780 12 441 28, 160 12 220 — (1
11. 8 12 2 4 3 121 403) 20 560 20 36) — 0 20 72)) 201 160 4 100 20 120 20 120
12. 62106 11654024140 440t — 0-— 0 2160— 0880212))
13. 413442 34320 020028110) 032)) 072028200— 1— 0— 3)
14. 4 3 3] 4 2 3 () 20)) 0 240 1) 200 28 160
— 0 0 160
— 3)
— 0 — 0
15. 4 2 4 3 4 3
— 0 4 240
—
-
- 1) 4 200
—
-— — ( 4 200
—
16. 4 3 1 2 2 2 0 300 0 300 — 4 220 4 200
—
— 0 180 4 160
—
17. 23223)) 22816(3 2680— - 28100 2440—
- 28,180 216O— —18.282302302283C,t)2%220” —028180——- 02816)—.—.







20. 121611$ 1121240 0320— 12200 0260—. --12120 016)
•
21. 4O 1 & 2 1 28 160 () 3CM — - 28 140 0 480 —
-
- 28 260 0 280
—
22. 1)233)23(32 012030560—— 024(3 30280—— 020030240——
23. —- )) 2)) 2 16 2 16 20)) 2)) 440
—
— 16 160 20 220
—
— 16 140 20 200 —
—-
24. 16 4 18 4 24 2 16 36)) 28 20))
—
— 16 240




25.28 23$2• 03)060301240’-- 030030720—— 022030160——
26.2)3 220 218 22638026360•. 2630026200— --2622018120—-—-
27. 18 4 28 3 24 2
— 0 33: 680
‘
- (3 12 520
—-
— H (3 12 560 — —28.1631642062012010680—- 2034016440— —2022036380——29.183182142)2110012120—- 1836012220— —-12240)230))——
30. 13)1216 216j 11)3480121020— — 1244(312780— —122601286))——
31.12 113’2 8,1121100 8680— -—12,86014440—, —12,400 14420— —
1915 IX II. W. Gylajider, W:m Juhana IX 1915
1.24 316 414 3111101624))—! 1476)) 14:200 ——1424014160——
2. 16103$ 61$ elO52)) 16600— 1628))16160 —16200163$))—-.-3. 1$ 42) 3 2o 2 18 580 2)) 180 — — 18 520 20 220
—‘-
— 18 460 204))))
—
—4.— 02)) 130 21416(32048)) — — 144)8) 2044))— —143602062))— —5. 4 2 4 2 4 2 10 28)) 6 160
—
— 10 180 6 140 — 10 180 6 120
— —
6. 4 2 0 2 )) 2 4 220 4 360
—,
— 4 14)) 4 160 —I —
— 3) 4 80
—





12. 3)) 2 261 2 2)) 2 3))’ 380 26 280
—
— 301 10)) 26 144)
—
— 30 320 26 120
—- -—
13.22 21631641214018560—— 1230016380— —1244))$44()— -—
1418’°I$ 218 21824018250——’ 1612)316120— —10O1S14O—15. 1$ 21632)) 21620)) 16280
•-
— 16 280 1&360
— •161_40 16 34(3 —
16.22262121 244012240•1 232O123O0— — 22o012300——
17.125434 (314460 6480— . 14420 (4(%) —
— 442)) 3)12)) —
—18. 2 4 2 6 2 6 4 180 6 560 — — 4 160 3) 460
—,
— 4, 120 61 30)) — —
19. 2601630,43016010240—— 1026010460— .•1022(J_0400•I —




— 30480 301360• —
21.28 3261330 31812016120— — 18160 18,10)) ‘- —1614)) 181140
22. 31) 2 24: 3 28 2 1)) itIt) 21 200
—
— 30 560 24 2$)) — -- 30 30(3 24 2(8) —
—23. 2$ 3 22 4 22 3 26 16)) 24 640
—
— 24j 20)) 241 20))
—
— 20 16)) 24 720 —1
24.24424422424440— 0—-’-— 0 0’—— 0—0—’—
25.18 426 424 32420012360——162))0- 0—— 410028240—!—
26. 2 2 4 2 6 2 1)) 360 12 680
—
-
- 8 280 12 440
—
— 8 20(3 — o • —
27. 3) 5 8 6 $ 7 22! 640 12 400
—
- 121 16)) 2)) 240
— —
— 3) — 3) —
—
28. 6 5 6 4 8 3 14 360 12 720
—
— 16 28)) 1)) 720
—
— 16 120 16 400 — —
29.1252022212)342016200— --1434016200— —1422016160——30. 181 3 — 0 10, 2 20, 200 16 160 —I
— loI 360 16 280 — — 16 160 16 160
—:
—
0: ENE 8: Ii 1)) : ESE 12: SE 14: SSL3:N 2:NNE 4:NE
VIND- OCH STRÖMOBSERVATIONER: 14. WERXKOMATALÄ. 71
Tuuli VInd Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Ström





















































































































































































































101 4 18’ 3
4141
0 2 -—. Ii
4 3 4 4
6’ 4 4 ‘2
21, 3 28, ‘2
2 3 4 1
6 1 20 1
-H 0 26 31 0
2 8 2
1(1 3 12 2
20 3 24 .9
12’ 2 10: ‘2
2 16 ‘2
20 4 18 .9
2)) 4 18 .9
2)) 2 20 1
424]
12 3 14 .9
o; 2 10 1
0) 2 8 3
12 4 16 4




4, 9 4O 4
2.8 1 0 .9
26 4 21[ 1
28, 3 24’ ‘2
1915 XI
10 5 8 4
8 3 12 4
8 3 22 1




12 5 8 li
6222
4 2 10 ‘2
1)) 7 10 1
14 7 20 4
18’ 4 12 4
32, 4 12 4
loi 1 20 2
16 4 8 1
0) 3 28 4
30 2 6 3
6 2 0 1
2 2 24 3
28 4 2 2
24! 4 24 3
































































































































































































































































16 8 18 ‘,,‘V 2)) 5’ — 2. •1 ‘.6 — .1’ 66 .24 1V. 90 6M’.
72 TUULI- JA VIRTAHAVÄINTOJA: 14. WERKKOMATAtA.
Tuuli Vlnd Virta 0 m Striim Virta 9 m Ström Virta 18 m Ström
7 h 14 ii 21 h 7 h 14 Ii 21 ii 7 8 14 8 21 8 7 h ) 14 8 21 8
1916 V W:m Johaus V 194618.—-—22 422 4--— •—24j020200—
--2021(4 0
--121)0-1 (119.2422820 4 26300 2$ 404) 04(I(—- 0—— 0 0200
— ()
—— 1)20. 2 4 2; 3 0 2 0 040 0 (20 1)’ 300 1’ 320 4 (604) 4’ 2(8 4 200 4 320 4 110
21. 25 2 21 3 20 2 28 700 22 400 24 12)) 26 320 22 310 16 121 25 231) 221 200 022. 12 3 12 1 2 1 241 -ISo 12 310 -- - (0 10 360 12 410 20 10(1 -
- (1 22 12(1
— II23. 0 4 1 () 3 16 360 0 8 120 16 160 10 1)84 8 16)4 12 120
—- 0 —24. 0 3 0 2 0 2 4 361) 4 14(1 0) 244) — 0
- - 0 - (( — (4 10 100 —25. 011213 0: o221u24]6u— 0— 025100—’) — ((—0
26.— 020 310 1 ((2(1280 ((41(116 80 0 01O0 —
—
—127.6311282 (1481)1220(1-- (4
- ((8120—: ((080-— 1428. 414[322 2448(1 4400106801218(1 848012160— ((4120—- II29. 24 2 20 3 22, 1 16! 210 1% 140 II 36)4 — (0 30 120 —- (4
— 0 10 12)) 1(3. 20))30. 26 3 24 3 28 1 3(1 120 2$ (34)) 0 72(1
— 0 — 1) 0 ISO 18, ilo 16 50 0) 11031.654462— (1-— 1)050)
— 0— ((((320—— 1)—- 1)1(2(41
1916 Vi W:m Johaos VI 1916
1. 12 1 20 1
— 0 16! 250 18 11)) 12 280 121 280 16 140 — (1 $ 12(1 10! 120
—i 02.18381 8.2 - 0(11818)140)6——. (1124601431
-- 012 8(0141203. 121 2 1$ 1 22 ‘4 10. $0) 1(1 36)) 2(0 48(1 16, 320) 16, 31(1 20 2)1) 16 24(1 16 240 20 12))4. 20- 1 22 4 20 3 10 52) 24 40)1 21 320 20) 201) 24 141)1 21 361 20’ 1)0) — (1












-7. 28 1 12 4 22 1
-
-
8.18 222.) —0 SL0(;o 04360--—) (1 1) 4181)—’ O— 0 4$09.18 320212 120)48))-- ((52)4—)))— 0—— o: ))..10. 831(136 3 6112020300 86(6)-- 1) 12110 8240 — 0— (1 6240
11. - 0) 12 1 6 1 12 4(1 16 720 16, 72)) 20, 110 16, 1)0) 16 101 (0 161) — (1 16; 2(4012. 24’324 324 4 22520
—I 0--— ((2(1118) - 0)- 1 202)0)
——
0 1)13. 20’ 3 20, 1 20 2 2$ 1%) 10 160 22 36) 25 320 (0 20 lis 28 100 — (1 20) 0))14.22322421121(1.314)—))) - II- 0—— ((1012(1— 0— (4- 1)15. 8 1 4 2 4 3 12 60)) 12 720 10 71)) III 320 1)) 41)0 12 28) 12 80 8 28(1 12 200
16.6346435(3(6) 400) 41)1010400 - II
- 01(12(8) 0— 017. 1 3 1(1 3 2 2 16) 416) 16 56)) (4 14 180 14 41)1 —-— 1) 161 480 16 400 —l18.2442422163151(8)245010110—— (4
—0--- 0— o—— 0— (019. 28 3 22 3 24 1 15 110 28 -16(1 25 (600 -- - - 1) 28 40)1 28 12(1 -— 1) 24 120 281 16020. 1)1 3 $ 1 41 1 1)i 241) 20 600 10 ‘(6(1 10 120 20! 310 12 240 -- - 0 20 240 8 120
21. 10 4 16 3 12 3 — 0 16 300 32 710 —, (1 16 10(0) 12 440 12 214) 0 12 204)22. 10’ 2 5 1 12 2
••! 0 12 44)) 14 -140 0 III 1(10 14 10) - 0 12 121) 12) 21023. (1 2 24 3 24 1 — 1) 1) 320 - 0 00 121) 16 140 24 1);) 12 1610 20; 2103 (624. 30 3 (1 -) (1 1 1) 100 30 6(0) 1) 0)0 2$ 200 30 16(1 1) 118) —- (1 30- 60 0 24))25. 2 3 (6 2 - - (1 26 2CM) 16 400 2 8(1 21 100 10, 200 $ 180 — 1) 12 210 $ 120
26—012224 1—) 0 1) 4)250 0834)) 4121-1)-- ((520027. 2124 26! 1 2250 0500)2635(1 42(0) 225028240 (4100 6121) —28.2(62223301 .)02420)) ((2)8) 11—1 0—- 0)—— 0—— 0--29.281242—-)) ((28(12811(141811811)) $160--- ((424(11212))
- (130. 4 1 0 1
—l 0 4) 121) 8 280 1)6 -18(1 — - (0 12 1$)) 16 360 —-- 1) 1] 10 120
1916 VII W:rn Jlo,iis VII 1916
1. 4) 2 21) 1 $ 2 12 0(40 22 4(6) 1)6 70) 14 1$)) 1$ 211 16 12)) 11 400 15250 1C 1202. 4 2 4 1 — (1 II 80(1 16 51) J 4 600 12 (21) 3C 15 (11) 16 280 16j 280 16 1203. 1$ 2 24 2 - 0’ 16 ‘460) 24 24) 24 240 18 Ii)) 24 11(24210)
—- 1) - (1 24 1204.12 12(1128 1-— 024150 (1361)— 0— o3()163( 0 10— 05. 6220(12 1 028014)2fl1O,60 (1100201(0 —0 022,24)J— 0
6.1031046 3-- 1)16650100)0) - 0321)0 11600— 0- ((281207. $411) 310 1 528(1 10720 10720 6281 1231) 122$0 4110 --— 0)-— (18. 10 4 $ 4 20 2 10 614) 10 300 10 16(1 — 1) 8 4)) 10 160 12 214) 8 20)) ——9. —- 1) 24 2 2$ 1 72 120 26 560 (4 3)6)) 30 36)) 26! 440 (1
—— 0
——) 1) — 010.
—041-— ((242141244002525025120- ((15151 28,12O 0—- Ii
11. 211$!3$’1241202048))
-II)--- o- ((--016200—0-12. 63—o20 2-- 1)-- 024100--— 0- 1)82(01— (1-—— ((1)12)113. 20 4 20 3 20 3 (1 16)) 2% 160 21 2$)) 1) 240 $ 24)) (1 28 120 — (1 -- (114. 22 4 20! 1 (6’ 1 1) 1(6) 21) 76(1 28 160 (0 240 14 218)) 21] 160 0 2)1) 14 214) -— 015. 22- 2 24 2 - 1 15 210 28 400 15 (650) 24 100 0 204 3)) 24t 28 120 - 0 30) III]
16. 10 1 12 2 10 2 25 60(1 — II (0 2(3(1 28 20)) (1 31)) 0 200 0 20)) 4 200 0 14017. 1$ 1 20 2 28 2 12 250 10 40)) 4 28(1 11 280 32! 310 $ 240 4 160 12, 160 8 2(4(118. 1(1—0-— 0) sso—l ((141)4012120-— 01412012280 —)0— (119. 12 1 12 1 8 1 18 55(0 18 650 21) 200 18 30)> 18 3181 20 124 18 141) 1$ 200 20 32020. 10 2 14 2 6 15 560 20 560 6 241) 18 200 22) 120 2 12) 10 214) 22 120 —.
21.42181026200124204200)28280-- 0-—-] 0-- 0— 0— (122.0322233(11)4)) 0180 ((160-- 0— 0-— 1--— 0— 0— 0]23. 44444 3 16360 228(1 5360 412O 8160 81200 4120
—,
0 812624. 4 4 4 4 4 8 280 8.520 8 110 81 200 8 320 4 21 8 160 8 240 — 025. 2 2 2, 3
—I 0 8 300 % 400 30 200 ] 200 (6, 240 30 160 — 0 6, 200
—- 6
26.0202413 - 030320 D’400— 0—- 0I812(— 0—0-—27.243236 316280 01001(1120— ((012))--- 00120—; 0—628. 12) 2 21) 1 22 1 12 200 - -- 1) 30 200 — 0) -- (0 0 241 -— 0 — 0 4 12029. 20 4 2)4 3 20 4 — 0 24 280 21) 280 24’ 20)) — 4) —. — 1)
—, 0 —30. 20 4 22 4 & 24! 200 — 0 (1 800 — (1
— 0 240 — 0 —‘ 0 41 16631. 2& 0 24 6 24! 5 3011320 30132O 30120 0’ 320 Oj 360 uI 40)0 2 200 2’ 240
—) (1
0:N 2:NNE 4:NE 6:ENE 8:E 10:31831 12:831 14:8831
-VIND- OCH STRÖMOBSERVATIONIIR: 14. WERKKOMATALA. 73
Tuuli Vind
7 h 14 Ii 21 h
1916 VIII
26 5 28 4 28’ 5 301280
2. 30 3 0)3 2 — 0 01500
3. 16’ 3 12 3 12 2 14 480
4. ! 3 ( 6 4 3 8 440
5. 2 5 2 3 3t) 2
4
160
6.28 120, 324 112160
7. 6 3 4 3 2 3 8 180
8. 43—022 2 6120
9.24 424 53)) 4— 0
10. 28, 5 26 4 26 3 801120
11. 28 3 22 4 24 1 30 920
12. 2 1 28 2 0 2 14 360
13. 0, 2 20 1 41 1 81 280
14. 2 1 28 1 21 2 18 280
15. —i 0 22 3 24’ 3 201 400
16. 24 3 24! 4 24 241 200
17. 24 4 24 4 4 1 30 440
18. 8 2 2 8 3 3 12120
19. ) 2 0 3 4 3 8:210
20. 2 8 2 301 2 0
21. — 0 — 0 4 3 — 0
22. 10 1 — 0 24 2 14 40))
23. 20 3 16 3 16 3 20 280
24. 10 4 161 4 22 3 16 200
25. 18 4 181 4 5 5 20
26. io 2 10 2 4 2 10, 200
27. 8’ 3 0 2 0. 3 8 320
28. 0 6 2 62 3 0 240
29. 2 3 0 1 28 2 8 240
30. 28, 3 28 2 30 1 30 720
31. $1 2 10 3 6 3 — 0
1916 IX
1. 6 4 6 4 0 3 10 280
2. 6 5 4 5 4. 5 8 1360
3. 0 4 30, 3 0’ 3 5 200
4. 28, 4 0 4 0 2 25; 200
5. 0 2 0, 2 4 1 22 200
6.16 122’ 220 1 0
7. 22 3 20 4 20 26 280
8. 28 4 23 3 30 2 0 800
9. 0 220 222 318200
10.24424! 424 2— 0
11.
—
0 22 4 21 2 26 480
12. 24 2 24! 4 2() ? 26 40))
13. 16 5 20’ 8 20 16 240
14. 20 5 20’ 4 22 4 18 2(X)
15. 25 4 24 4 24 P 10 200
16.24224230 2— 0
17. 0 128124 1 0300
18. 28 2 24 2 30 2 20 120
19. 14 2 16 2 14 3 16 220
20. 14 5 16 4 16 4 20 360
2t. 13 5 26! 4 28 5 18 580
22.24 628 528 28,650
23. 24 3 20’ 5 22 5 22 480
24. 22 5 22 4 24 ? 22 200
25. 20 3 20 3 22 3 20 430
26.28426 3 0 3— 0
27. 03 0 430 3— 0
28.24122424 6— 0
29. 24 0 28 4 28 2 22 440
30. 0 228, 330 2 0200
16:5 18:SSW 20:SW
Virta 9 m Ström
7h 14h 21h
W:in Jobans
3018(8) 0 320 0 240
18 480 ol 720 14 520
14 480 16 360 18’ 480
8 16)) 10 440 — t)
12 160 0 — 0
10 11%) 14 240 16 240
6 120 — 0 — 0
24 80 — t( — 0
30400— 0—, 0
23’ 760 30 40 2 420
16 480 0 280 0 200
8 800 12’ 420 12 4(8)
14 600 12! 240 16’ 55))
—
0 18’ 480 18 440






— 14 160 10 160
—.
— 10’ 80 — 0
• I6120 0
—















30 200 4 240
—
--
12 240 0 160
—f — 12 280 10 20))
—




— 16’ 120 10 160
—

















0 $00 () 400
—


















— 8 200 18 160
—






— 20 600 10 640
—




















— 20 520 10 600
—
— 10,120 — 0
22: WSW 24: W 26: WNW




2 600 14 120 10 360
16 360 16 360 10 360
10 120 — 0 — 0
1o112o 0 — 0
12120





—; t) —‘ 0
-‘ 0 •- 0 — 0
0.16028200—’ 0
0 280 0 200 12 200
8 160 10 240 6 460
12 120 16 200 — 0
18’ 100 18. 300 20 240
20 140 20 280 20 120
— 0— 0——
—‘ 0 —, 0 — —
10120— 0— —
-j i
20 320 18 120 — —
— 0 18 80 — —
— 0’— 0—’—
18 ()Q 18 240 -
— 012200—’—
6 240 • 0 — —
— 0 —, 0 H —
12 200 10 200 — —







10 120 — 0 — —
—
0
•! 0 —, —
— ((28200— —





0 2(8) 0 120 — —
— 0 — 0 —
—
— 20420 —‘ —
8 320 10, 200
—! —
—
0 •1 0 • —
— )) • 0 — —
— 0 — 0 — —
— 0 24 100 — —
20 320 20 300 H —
24400 16’450 — —
28200 0- -
12 120 -—. 0 —
20 120 22 32)) — —
10 480 18 400 —. —
— 0 • 0 • —
12100—, 0 — —
— 018200— —
— 012240— —
10,120 — 0 — —
28:I0W 30:N1W













































































74 TUULI- JA VII11’ÄliAVAI!TOJA: 14. WERVKOYAPALA.
Tuuli VInd Virta 0 m Ström Virta 9 m Ström Virta 18 m Ström
7h114h1 21h 7h 14li 7h 14h 7h 14h
1916 X W:m Johaus X 4916
1. 26’ 3 24 4 26’ 2 28 80 24 100
—I 0 — 0 — 0 — 02. 20 5 18 6 20 4 22; 410
— 0 20 240
— 0 20 320
-— 03. 81) 2 30 3 30 3 12 400
— 0 12 240
—j 0 — 0 -— 04. 22 4 22 8 24 5
—- 0 — 0
- 0 0 — 0 05. 22 3 28 2 2 3 22 160 1(1 240
— 0 12 320 — 0 10 240
6. 8 3 io 3 10 3 • 0 12 160
-- 0
— 0 - 0
— 07. 8 3 s 3 )i 4 8 301) 8 300 4 240 6 320 — 0
-— 08. 4’ 3 6 2 8 4 4 320 8 520 0 8, 280 — ()
— 09. 8 4 6 4 4 2 8, 360 10 640 0 400 •• 1)
— 010. 14 3 161 4 21 4 16’ 600 16 360 16 200 12 360
— 0 12 2(13)
11. 22 3 14 5 20 4 12 280 16 440 10 200 161 280 10 160 16 16012. 0 5 28 6 28 4 6 720 0 600
— 0
— 0 — 0
— 013. 16 7 22 9 26 (J 18 4)XJ 22; 560 — (1
— 1) — 1)
— 1)14. 30 6 28 5 28 3 4, 313) 0’ 600 — 0
-—, (1 — 0
— 015. 16 3 14 8 16 6 12 100
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77VINU- OCII STRÖMOBSERVATIONER: 15, TAIPALEENLUOTO.
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7h_I14hj,,L. 71i 14h j 21h 7h 14h 211i 7h 14h 2iti
1914 IX Axel Lindell IX 1914
1. 2 0 2 6 2 5 0 121)0 0 730 t) 300 01030 0 730 0’ 300 0 750 0] 600 0 160
2.242404440)1)4230043)) 440)) 42(8) 0451 02004:1(81 0372
3.4361141 02tN)-— o—I 1)0200— 1)—’ 00,13(1-1 II’—;)]
4. 14) 3 10 5 10 6 12 15)) 12 600 12 13t 121 10)) 12 •0)) 12’1560 12 1(N) 12 30) 12 130);
5. 6’ 7 4. 4 2, 5 12 1330 8 210 8’ ‘25 121030 12 00 10 100 121740 14 130 12 100
6. 2 2 6 1 20’ 0 4 60 8 300 — - 0 8 130 — 0 — 0 8 100 — 1]
7. 20 2 26 6 28 3 28 70 28 400 28’ 230 28 0)) 28 040 28’ 31 28 40 28’ 760 2& 50))
8. 20 4 26 3 30 5 28218(28300 01 90) 28 18)) 28 28)) 0 90) 28 150 28 23)) 0 900
9.304032 3 00)8) 4600 0,400 00)8) ((00)) 0350 0500 0600 030))
10. 24 1 22 2 20 4 0 300 28 100 20 120 0 100 — 0 —- 0 0 100 — 0 0
11. 21 3 24 3 24 3 30 1030 30 000 30 500 30 000 30 600 30 500 30 750 30 600 30 400
12. 24 1 8 1 8 5 30 ilo 8 80 14, 540 — 0 — 0 14 500 — 0 — 0 14 400
13. 10 3 10 2 10 4 14 76)) 16 080 14- 60 14 840 16 40() 14 400 14 000 10 400 14[ 400
14. 12 3 12 4 12 1 14 600 14 730 14 400 14 400 14 500 14 30 14 400 54] 400 14] 300
15. 14 3 12 5 14 3 16 300 12 450 12 400 16 240 12) 600 12 500 10 210 12 450 12 50))
16. 14) 4 16 5 10 2 14 170 20, 400 20 17 14 200 20’ 130 20 15 14 200 20, 6)) 20’ 130
17.18210210:1—0— 0—. —‘0-- O—0—O— 0—0
18.1421231)) 014 6012360144? — t) 123)X)14)42( — 0122001440))
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25.161420 7—0101002835 — 01012028’3’20—’ 01015028200
22. 0028228 1 ((30)) ((10)) — 04502813)) 0 0500 0200
23. 30 5 0 4 1) 2 0 120)) 0 6(8) 28 2t 0 121%) 1) 300 28 140 01200) II 34)) 28 110
24. 20 2 20 1 14 2 — 0 20 80 — 0 — 0 ‘20 00 — 0 — 1) 20 50 — c
25. 17 3 17 2 20 3 — 0 28 70 26 90 — 0 30 180 28 20)) — (1 30 130 28 240
26.2022241612410024200--- 0288(124-12))— 02013024100—- 0
27. 16 3 16 7 16 3 24 130 16 380 iø 23 28 120 10’ 45) 16 3(8) 24’ 120 16 320 10 20),
28. 14 4 14 3 12 3 16 10)) 14 230 1210) 161 iSo 14 200 1210081 16 150 14 13) 12 ilo).
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10. 821011021233(11280 8150 12300 12’ 5082001213001240 814).
11.14112214 21)) 90162001220016 9010 30121501617016 501213C
12.14210214212130-— 01268012130— (12100012100— 012400
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24O
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VINI)- OCH STRÖIIOESERVATIONER: 15. TAIPÄIfENLUOTO. 79
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H()
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..\ siti 1, iat1 29 uppifran stär: södra doton av Östersö;i, bur vara: norra
del en v ( )stors ön.
Tuuli Vind Virta 0 m Ström Virta 5 m Ström Virta 10
m Ström
7 12 14 i 1 21 12 712 J14h 21 12 7 12 14 12 J 21 12 7 12 14 12 J 21 12
1916 X
1. 26 1 30 5 24
2. 25 4 14. 9 2))
3. 2S 3 3t) 2 28
4. 2)) 4 18 9 2t)
5. 26 1 0 2 2
6. 8 3 10 3 12
7. 121 2 6 4 6
8. 1’ 3 6 3
9. 10 7 6 7 8
10. 1)) 1 14 4 20
11. 26 2 12 2 16
12. 24 1 30 9 11
13. 16 1 22 9 26
14. 0 $ 1)) 7 30
15. 21 2 14 7 14
16. 18 8 20 10 22
17. 18] 3 24 2 20
18. 17 1 1) 4
19. 2 6 2 9 6
20. 6 8 8 8
21. 11 1 21 6 12
22. 12 1 11 3 26
23.21 222 320
24. 14 2 14 1 8
25. 7,27 210
26. 12 2 12 2 10
27. 10 2 6 3 10
28. 8 112 313
29. 13 3 12 4 14
30. 12 4 12 4 14
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Rättelse:
Deutsches Referat:
Wind- und Strombeobachtungen an den Leuchtschiffen
1914—20.
Die in diesem Heit veröffentliehten Beobaehtungen sind gemäss des im
Jahre 1909 aufgestellten Programmes ausgefhhrt. Es vurde um 7, 14 und
21 IJhr täglieh der Strom an den iii der zweiten Kolenne der Tab. 1 (8. 5) ge
nannten Tiefen gemessen und gleiehzeitig der Wind beobaehtet. Wie die Arbeitdureh den Krieg zuerst verliulimt wnrde uin endlich iii dem Jabre 1917 ganz
aufzuhören, ist aueh aus der Tab. 1 ersiehtlich. Die eingekiammerten (»ts
namen bezeiehnen znfäflige Stationserte (1cr Leuchtschiffe. Die Lage der Sta
tiensorte ist itbrigens in Fig. 1 verdeutlicht.
Wie aueh fräher, wurden die Stroinmessnngen naeb der Methode mit
Sehwimmkörper und Senkkreuz ausgeflhrt. Den ursprflngliehen Apparat fftr Ober
fiäehenstrem zeigt Fig. 2, fiir Tiefenstrom Fig. 3. Die Dimensienen des Schwimmkörpers und des Kreuzes baben anf den versehiedenen Sehiifen und zu ver
sehiedenen Zeiten ein wenig variiert: dariiber wird auf den Seiten 6—7 de
tailliert auseinandergesetzt. Die Windstärke ist gesehätzt.
Das Beebaehtungsmateria[ ist keiner saehliehen Untersuehung unterworfen
werden, nur die ziffermässigen Bereehnungen sind natiirlieb knntrelliert.
Die Tabellen enthalten die Windriehtung und -stärke (iii Beauf.) um 7,
11 und 21 Uhr, weiter die Stremriclitung und —stärke (m/St) ii» die versehiedenen Tiefen. Fär die Riehtungen sind mit Benutzung der Zahlen 0—31 gekfirzte Bezeiehnungen angewandt, wie es in der Tab. 2 (5. 8) näher erklärt
werden ist. Ausdräc.klieh mag noeh hervergehoben werden, dass ais Wind
und Stremrichtung (lie Riehtung, von weleber der Wind weht, bzw. der Strom
fiiesst, bezeiehnet werden ist.
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